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ÜIKECUIOiN Y ADMIÍfISTBACIOlí: 
Ztíueta, esquina á Neptnno 
H A B A N A 
Precios de suscripción, 
Í
12 meses.. $21.20 oro 
6 id 
3 I d . . 
Í
12 meses 
8 „ . . 
3 . . . . 
,,11.00 
„ 6.00 n 
$15.00 pta . 
„ 8.00 
4.00 
12 meses.. §14,00 pta, 
H a b i n a ' . — . \ 6 i d . . . . „ 7.00 
( 3 i d „ 3.75 t i 
TwmwT'mTr p i 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario d@ la Marina. 
AL DIAKI® DE Î A MAUINA. 
HABAIT.^ 
W H Y ehoald Spanish ailver of ooia-
age previoas to l&tá be oftíoially 
demonet ízed only in Paerto Principe 
province! 
De anoche. 
Madrid, noviembre 0, 
D I M I S I O N . 
Ha presentado la dimisión de su cargo 
el subsecretario de la Presidencia del 
Consejo de ministros. 
La dimisión reconoce por cansa el ha-
ber dicho snbsaoretario insultado, en el 
Salón de Cbnferencia del Congreso, al di-
putado republicano señor Sol y Ortega á 
censa del discurso pronunciado por este 
atacando personalmente al señor Silvela-
EL A ^ O ECONOMICO. 
Hoy se ha disentido en el Senado el 
proyecto de ley por el cual se cambia el 
año económico haciéndole coincidir con 
el natural y se ha obligado al ministro 
de Hacienda, 5r. Vülaverde, á que re-
tire el artículo cuarto, lo cual se consi-
dera nna derrota para el ministerio. 
E N B A R C E L O N A 
En Barcelona ha empezado el capitán 
general, Sr. Despujols, á disponer el cie-
rre de los almacenes de los contribuyentes 
moreses. 
CONSEJO D E M I N I S T R O S 
El Consejo de Ministros que ha presidi-
do hoy S. M. la Eeina, no ha tenido impor-
tancia política. 
C A M B I O S 
Hoy no se han contizado en la Bclsa las 
jbras esterlinas. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva York, noviembre 9, 
tres tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d/7. de 
5 á 6.1i4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d¿v., ban-
queros, á $4.81. 
Cambio sobre Paría 6 d[V., banqueros, á 
5 Fr. 2l.7l8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d¿v., banque-
ros, á 94.1i4 
Bonos registrados de loa Estados Unidos, 
4 por cioato, á U2f. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
en plaza á 2 | c. 
Ceutrífugas en plaza, á 4 5/16 c. 
Mascabado, en plaza, á 3.13/16 c. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.9/16 c. 
El mercado de azúcar crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
$11.45. 
Harinapatent Minnesota, á $4.10. 
Londres, noviembre 9. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30. 
días, á 93. f d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 11 s. 9 d. 
Mascabado, 10 s. U d. 
Consolidados, á 104. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 i por 100. 
Cuatro por 100 español, á 04.3i8. 
Faris, noviembre 9. 
Renta 3 por 100,100 francos 22^ céntimos 
E D I T O R I A L . 
"¡Muy Bien!" Oar esteemed local 
— centemporary, the Av i* 
tador Comercial pr in ts an intereeting 
and timely article in c r i t i c i smof the 
Oastom Hoase abases constantly oo. 
oaring in the matter of appraieement 
of merchandiee importations coming in 
nnder the a i valorum column of Caba'a 
(Porter) Tariff;—abases dae more to 
the commercial inexperience of Adua-
na inspectora than to any other 
canse;—and insists that immediate 
Bteps be taken by those i n superior 
anthority te remove suoh inconvenien-
oes, by the adoption by Coüector Blisa 
o í a Table of Valúes, to be made np 
•with assistance of experta and only 
changed or modifled opon dae n o -
tice. 
la this way, all oaase for complaint 
as to alleged discriminationa by 
examiniog appraisera would be remo-
v¿d. 
The snggestion is certainly wor thy 
of Oollector Blisa's coneideration; and 
we hope to soon learn that he has 
Kiven it due attention. 
CAPITAL CITY CHAT. 
The Minnie Roas marder mystery 
which was to have been agaio bronght 
before the coarta on Tuesday, was not 
callad. A n d the case ftill i ikely be 
indefinitely postponed; the Investiga-
t i n g Jadge {Juez de Instruction) being 
unahle, he saya, to complete hia inqui-
nes as to certain anapicioaa aotiona of 
an American who was in the hoase 
the night of the morder. 
W/iy, anablel 
A n afternoon centemporary annoan-
ees that, a large namber of railway 
and steamship passenger trafflo mana-
gers, interested i n the Cuban winter 
travel , are expected to hold a con-
ference in Havana at an early date. 
They w i l l consider rates, schednles, 
baggage regalations and kindred mat-
tera of intereat to the t ravel ing pablic. 
Mr . M . P. Delgado of the Depart-
ment of loanlar Government haa laid 
before Governor General Brooke a pro-
position to proVide Ouba With a silver 
and copper coinage to replace the 
Spaniah mintage now in circalation. 
General Ba r to lomé Massó, last Presi-
dent of the Cuban Revolution, is re-
poned to have declined the post of 
lu te rna l Revenue Oollector at Manza-
nillo, offered him recently by Governor 
General Brock*1. 
The regular annnal openins exer-
cises of the Uoiverai ty of Havana 
oocur today. The ceremonies promise 
to be of apecial intereat to American 
visitors as well aa Cuban eduoatora. 
i Señor Pereira, Spanish Cónsul to 
Santiago de Cuba, who was offlcially 
received by Governor General Brooke 
yesterday, leaves for his post today, 
via S j u t h Ooast route. 
General Núiiez, Havaoa's new Ci 
v i l Governor has deolinei the proffer 
ed resignation of Provincial Saoret-
ary Vivanco, confirming the latter in 
his post. 
Dr . J . W. Rosa, Chief of the Havana 
deparfcment of oharitiea and hospital», 
haa gone to New York upon a brief 
leave of absenae. 
. The Spanish Tr&nsatlantio liner M. 
M. FinilloSy arrived Tueaday, bronght 
323 immigrants, mostly from tho Oa-
nary Islanda. 
E l Progreso de Cuba is the t i t le of a 
new weekly review aoon to appear 
nnder the editorship ©f don A r t u r o 
Codezo. 
The famoua exFi l l ibus te r boat 
Daunl l ss waa in port yeaterday^ from 
Hayt ien waters en route to Tampa. 
The widow and son of J o s é M a r t i 
arrived yeaterday from Camaguey, to 
resume their residence in Havana. 
Post Office Inspector Maynard, re-
cently attacked by yellow jack, ia a l -
ready convalescing. 
The French Opera w i l l not be here 
t i l l next week. 
. Oaptain J i m McKay is in the Ci ty . 
Mr . A . Pesant is here. 
INSULAR ITBMSJF INTER8ST. 
—Guinea haa a new paper, entitled 
ISl Q na j i r o . 
M i News Ir Cariéis. 
HEADQUARTEES DIVISIÓN OF CUBA 
Havana, November G, 1899. 
The Mi l i t a ry Governor of Cuba di -
recta the pnblication of the following 
order: 
1. That a Study and Survey be 
made of the harbor of Cá rdenas , Prov-
ince of Matanzas, w i t h an eapecial 
v i t w of deepen íng the channel entran-
ce to aaid harbor. The Study to inolude 
the meaaurement of the t idal rise and 
fal l , measurement of the velocity and 
direction of t idal currents, direction 
and velocity of prevail iog winds, natu-
ra of bottom etc., eto, A report w i l l 
be submitted to the Milifcary G o f e t n o í 
ofCnba wi th an E s t í m a t e of cost, i f 
i t be developed by the Survey that 
the i inproVemeüt of the channel and 
harbor can be recommended. 
The Department of Agr ioul ture , I n -
dustry, Commerce and Publ ic W o r k s 
is charged w i t h this duty. 
I I . A n appropiation of Pive thou-
sand dollars ($5000 00), or so muoh 
thereof as may be neoessary, ia hereby 
made to carry into effect the r e q n i r i -
menta of the preceding paragrapb; 
and to beobtainod whenneeded; in the 
usual way, by the Secretary of A g r i -
colturej I n d u s t r y , Commerce and 
Publio Woik'?. 
A D Í í A R. C H A F P E B , 
Brigadier General, Olúef of Slaff. 
»% 
Chief Enginer Villalon of tho ínsula'^ 
Department of Commarce & Public Workí 
ia now at Carienas to inaugúrate tho 
surveys. 
O F I C I A L 
Banco Español de la i s l a de Cuba. 
ITogociado de Ajilntamiento. 
PLUMAS DE AGUA. 
Tercer trimestre de 1S99 Ultimo aviso. 
S) hacs sibar á los concesioaams de planm da 
agua, que, vencido el plazo que 8 3 les couoedió, se-
gún «nuncio publio «lo con facha 21 de Sbre-
úlllaio. para el págJ en reciréj •'e lô  fasiboi del 
tercer trimestre y segando semestre por condacto 
de los inquilinos de las css a, se les reurtai 
las pape'etas de aviso p-evenldas, á fia da que 
concurran ft ta itficer SÍS adeudos á las Cijas del 
Eitablecimleato, calle il«Aguiar ninnsros 81 y 8*, 
de diez de ta man ma á tr s de la tarde, en el 
término de tres díis hábiles, que tmni&arín el día 
15 del presente mes de Nobr-.; advirtióndales que 
desde el veaci;uií .ta del expi-ei ido p aso, quadan 
incurses, los que no luyan llenado ese requisito,, 
en el re:a-ft i 4el c!cao por ciCíiló £ )br e el total 
Imiiórte del recio?, á virtud de lo di-puesto en «1 
ar,ionio 16 do 'a lastrucaión de 15 de Mijo de 1885 
Habana 1? de Ncv embre de 1899.—El Diiestnr 
Rio-rdo Galbls—Publíqueser El Alcalde Munici-
pa', Perécto Lacoste. c 1119 3-10 
Departamonto do Agrlcaltm da loa 
E. U. do América. 
W £ ! A T H E H B J R 3 a.rJ 
Estación Contral da laSMalóa d3 las 
Antillas y S. América, 
OBSERVACIONES 
del dia i! de Kbre. do 1899 á las 8 a. m. del 
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Catízacióa oficial de la B[ primada 
Billstos del Banco Español da la Isla 
ds Cuba: 63 á 6 i valor. 




Obligaciones A yuntamtanto 1? 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Ayuntamiento........ •• 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba 
ACCIONES. 
Banco Espafiol do la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola. 
Banco dei Comercio 
Uompcfiía de Ferrscarriles Uní 
dos de la Hahana y Alma^e-
nes da Ueg'a (Limitad »)•••• 
Campifiía de Caminos de Hie-
rro de Cá -denas y Jácaro.. 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matauzis á Sabanilla 
Cubana Central Railway 
Limited—Preferidas 
Idem ídem acciones. 
Compañía del Ferrocarril del 
Oehte 
Compañía Cubana do Alum-
brado de Gas 
B mos Hlp..•tócanos de la Com-
pafifa de Gas Consolida U . . 
Compañía de Gw Hísaano-A-
mericaua ComoU lada 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado..,. 
K afinería de A*iicar de Cárde-
nas. 
Acción es ' . . . . 
Obiigacienea. Serie A . . . . . . . . 
Obligaciones. Serie B 
Con»p. ñíi de Almacenes da 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
gaoióndel Sur....as 
Compañía de Almaaenes de Da 




































BALANCE del BANCO E S P A Ñ O L déla I S L A D E CUBA 
EN LA TARDE DEL MARTES 31 DS OCTUERE DS 1899 
Petition Havaaese famiiies re-
to Biding upon the Oá lza -
Colonel Black- da del Cerro, near i ts 
— intereection wi th Tejas 
itreet aad in the vicini ty of Mayor La-
ooste's residence. have aeked the DIA-
EIO DE LA MARINA to oali the atten-
tion of Ohief Bngineer Black to the 
miserable condition of the calzada and 
Btreet mentioned, which are menacing 
to local health and are an eye sore to 
the commnní ty . 
We t rust Oolonel Black, whose great 
work thronghout the Oity isappreciat-
ed by al), w i l l give the petition of our 








Fondos disponibles en pclor de Comisionados 
Obligaciones del Avnntamiento de la Habana, 1? hipoteca 
domiciliadas en Nueva York 
CARTERA: 
2,400 acciones de este Banco 
ACCÍOUÍS de otras Empresas 
Descuentos, préstamos y L i á cobrar á 90 días. 
Id. id. ámis tiempo 
Prepare The Weaiher Bureau 
for reports a gtorm in the 
The Storm. Oarribbean, South of 
— Santiago; m o v i n g 
Sorth West, and which may be expect-
ed to pasa over Cnba, traversing the 
Island from South-East to Korth-West 
aceorapanied by heavy ehowers. 
The Cuban Central Railway* Limited 
Empté^tito del Ayuntamiento de la Habana. 
Recibos i;e contribuciones 
Reaaudacióa de cont ibuclones 
Recaudadores de contribuciones............. 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata... 
Hacienda Pública q.Efectos timbrados 
Propiedades 
Diversai cuentas 
Gastos de todas clases... 
4 323 f4j 
3 3 8.6 
3 7j3 
4 7iC.f9? 
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Saneamiento de créditos. 
PUBLIC protest against the unsatis-
factory passenger servioe of the Hava-
na and Marianao railway,] is becoming 
genera!. Tde liae should be repaired 
or the company flned. 
THE Havana Journal states that 
eome ugly oritioisms are being made 
as totbe management of the Cana de 
tyt Viuda», andsnggests that ao inyes* 
ti|AtioQ be ordered; 
CORO 
Cuentas corrientes < PLATA 
¿BILLETES. 
CORO 
Depósitos sin interés < PLATA , 
¿BILLETES. 
oM^nio, Í P Í A T A ; ; ^ : : : : : : : : : : : : : : 
Billetes plata emitidos por ol Tesoro 
Recargo de 10 por 100 Billetes para amortización 
The Cuban Central Railws/s Limited 
Corresponsales 
Amortización é intereses del Empréstito dol Ayuntamiento 
la Habana 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución 
Recaudación dé contribuciones 
Productos de! Ayontamioiito d* i-* Usban» 
Cuestas v a r i : - ? . . , . . , .r--
Intereses p cpbfu 
Ganancia» y péraiúaa 
4 0::0 516 
223.4C3 

























Obligaciones Hipotecaria» de 
Cienfuegos y Villaolara.... l U i a o l a 
C'-nip'ñU de Almacenes do 
Santa nata l i l ia . . . . . . . i i 4 ¡ . . . ] * 1" 
Red Telefónica de la Habana 84 & 94 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
•re 1 a, lela de Cuba • . . . . . . . . . . . . 
Compauí» Lon.la de. Víveres.. 
Ferrocarril de Gibara á Holgüítt 
Acciones - 30 a 51a 
Obligaciones........ N. 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Vinales.—Acciones 9J & 12 
Obligaciones 2J á 21 
Habana, 9 de noviembre de IfSSm. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Mviemtre 9 cíe 899Í. 
CAMBIOS;— 
Londres, 60 dtV ¿Oí á 2Í por 100 P 
3 d[V 21f á 22 por 100 P 
París, 3 div 6 i á 7 por 100 P 
España a[ plaza y can-
tidad, 8 div 14 á 14J por 100 D 
Hamburgo, 3 d{V 5 i á 5 i por 100 P 
E. Unidos, 3 djv 104 á 10* por 100 P 
MONEDAS EXTRANJERAS.—He cotizan hoy 
como sigue; 
Oro americano á ICi por 100 P 
Greenbacka 9 i á 10i por P100 
Platar»,ejioanaj sueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem idom, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
gnjero H á 9? por 100 P 
VALORES.—Ventas efectuadas ayer 
70 acciones Banco Español 101 
25' acciones B.\i en del Comercio 41 
3)0 acciones!!'. C. Unidos, H.bana iGi 
$20000 Bii.etes B. B S} 
L O N J A D i S V I V E K B S 
Ventas efectuadas el dlc 9 
AimzetK: 
200 c; f erveza Salvator $ l í . Si 
150 frijoles D; $2.37i qtl 
300 S2 cafó cte. P. Rico $14 qtl; 
176 id Hacienda id $15 75 qt l . 
100 pf vino Huguet $52 p̂  
75 Tpi vino Abelló $31.50 pi 
50 p/ id R. Bosch $51.50 p? 
'¿0 OalfcllichQtí IÍJÍ.ÍÍÍ $11 qth 
10 tíi id 10,yo \ 
20 c/ queso PatagrásCrem» $22. qtl: 
100 harina San íiíarcóa. $6.35 e¿ 
500 si id Tontina $0.50 ó; 
400 s; id pa'myra $6.35 sj 
300 id Caithago $5.90 
350 s/ id Manlius $5.85 
000 c/ jabón Rocamora $1.55 c; 
TOO e/ arroz amarillo $2.70 
1000 bi ac i u n á s . » . $ 0 A 5 : ¡ uno. 
50 pí vino Samá $51.5Ü pj 
50 cj vino pajares . . . . $17.50 C; 
100 c; queso P a t a g r á s . . . . $17.50 qü. 
m 
MARCA 
D E FABRICA 
« 1237 
La leÉe coiÉiisaíla 
MARCA 
" L E C H E R A " 
es la mejor 
y tiene m á s acepta-
c i ó n en todo el mundo 
L a leche es algo espo-
sa porque ti o no 
6 0 por ÍOO de nata 
L a " L e c h ó r á " 
es producto de S u i z a 
HBNRY TTBROWN 
Mercaderes 3 6 
W 24 A? 
V A r ü S E S D E T Ü A V B S I A 
S B E S P E S A N 
Nbre. 10 Miami: Mlami. 
.. 11 Masooíte: Taiapa y Key West. 
.. 12 Seguranca: New York. 
. . 13 Séneca: Veranrury esc. 
. . H Aransas: New Orleans. 
. . 14 Prance: Veracruz. 
„ l i Batnos Aires: Ci.dix y esc. 
.. l4 Jl.ria: Liverpool y esc 
. . JC Habana: Nueva York. 
. . D6 Rabal: N Yorít. 
. . 17 Alfonso XTII.Veracrut t é l c 
. . SO Vigilancia:. Veracruz 
.. 21 Whitcoy: Ñew Orleans y esc. 
. . 22 México: New York. 
,. 25 íncsarran: Amberes y Burdeos. 
. . 81 Mî ael Oaliart: Barcelona. 
.. 3) Gaditano: Liverpool. 
.. 30 M guel Jover: Barcelona. 
P U E S T O D E L A . H A B A N A 
Entradas de trayesía 
J)Ia ¿i 
Do Liverpool y esca^s en 17 días vap. esp. Ramón 
de Lbi-iinaga, cap. Bjrgoa, trlp. ÍG, ton». '¿,9i5: 
con ê rga gotera', á L. Saerz y Cp. 
B-iroe'ona > escalas en 46 días van. esp. Miguel 
M. Piuillo?, cap. ' ampos, trip. 51, tons. 2,99'?: 
ci.n oi>rga general y 3S1 pasajeros á L . ISaenz 
J Cp 
Dia 9: 
De M jbila en 5 días berg. amer. Pedro, cap Oevis, 
trip. (1, tons. 336! con made a á B Duran. 
— Tamil o en 4 diaa Vap. iogíós Williams Cliff, 
can. Bulo^k trip. 11, tons. 3,352: coo ganado 
á J . F . Berudes y Cp. 
Salidas de travesía 
Dia 8: 
Para Tairp' barca amer. D¿uutless, cap. Ployd. 
Timp-i v p ing, lligblandtr, cap. Jones, 
Kobila vap iog. Widdingston, cap. Wats .n. 
N. Yf ik vap Lorg. Hermán W. darlsberg, ca-
pitán Kjenland. 
KOVIMIENTU DE FASAJEKtfS 
L L E G A R O N 
En el vap. esp. MIGUEL M. PINILLOS. 
DeB.rcel ma y esjalas: Sres. Joaquín Pinol— 
Juan Valeniíi Grade—Ignacio Castore—/atonio 
P que—Caulda Mrt ;a—J. del Val—Juana Tapi»— 
Col maLlomar—F. Ptrres-Rafae: G> zalez—Ma' 
r¡n Rosaura—Oándido Rodríguez—Antot 1 < Pardo 
— Juan del R o—Juan Saro—Emi'io A'so—José 
Aucrade—Igm ció Rodríguez—Vega—Luisa 
Rodríguez-Isebel T-pla—Ar.iolln Rodrigue*-
Aifr.do Sed n—José S 6 fa—Jus o Domírgu. z - C . 
D i a z — d e Aim^s y 4 hijos- Carmela Rodrigues 
y 4 bijt s -Mí oe la ü. D az y 8 h jos—Cami a Ro-
drígnt-z ó hijo—Juan J . Santos-Crique G?—Ade-
mss ;~23 inm-grantes y 17 de tráes to 
SALIERON 
E l el vap. amer. YUCATAN. 
Ftra N. Y^rk: Sres. José Saarez—T. H. Sponm-
berger—T. O. Vioent—W. Q Tbompson—D. Cas-
til o—H Mordoib-W. T. Ohea. 
importación. 
P. r el vap. am. MEXICO, de N. York. 
A v i ios: 7í 0 sacos harina, 60 tabales rcbalo, 69 
idem petcado, 640 ctjas huevos, 1181 barri os papas, 
57 id. salchichón, i8 i bu tos manteca, 1295 iaem 
cerveza, í'O id. jamoues, 50 sacos pimteLta, 3 2 ca-
jfes ft leus 30 bañiles frijoles, 10 id. cognac, J30 ca-
jas aretqoep, 65 id conservas. 27 i i . dulces, 5 id. 
t. cino, 110) id. leche, 211 id. galletas, 1181 bultos 
quesos. 40 csijis litor, 3> tinas manteqnil.a, 25 ba-
rriles cbííhajos, 2á id. whiskey, 50 cajcS aceite, 1 i 
jaulas aves 2 cejas carne, :2 bultos harina do arroz, 
1) cajís tncurti os, 11 id. jabón, 4 id. mortidella, 6 
idem co^cs, 2 id. ostrap, 308 barriles maLzua^, 11 
iiem zanahorias, 4 id. remolacha, 30 id. huacales 
uvas, 69 id. peras y 79 i 1. co es. 
Por el vi p. am. OL VETTB, de C. Hueso: 
A varios: 339 barriles cerveza, 10 cajas carne, S4 
idem huevo.", al jaulas y 1 barril j imanes. 
Por el barg e.'p A L F R E D O , de Concordia. 
A 'a orJen: Íí3,0iü ki'os tasajo. 
Por el vap. am. YU JATAN, de Veracruz y esca-
las. 
A varice; 2 j lulas aves, 2 lotes con 25,000 kilos 
pU ticos, 1 caja dulces y 629 sacos frijoles. 
Porelvp cap. MIGUEL M PiNlLLOS, de 
B rcelona } esca as: 
A varui: 13 saces cefé, 35 id arroi, 16 id, comi' 
nos, 25 lo. frijoles, s4 id. avellanas, 622 U. garban-
zos, 5' barriles uvas, 100 c jas ciruelas, 215 id. pa-
Eai. 51 id. «tmbutidos, 50 ;d. auchaas, f 0 id. du'cee, 
1332 id. aceite, 13 id. luruin, 2f.9i id. jabón. t4j id. 
conservas, 1 id. queso, 20 i 1 melents, 1150 bultos 
actíitatiafi, 1>>7 id. pimentón, 11 id. anisado, 159 id. 
sjas, 13i5 id. higod, 60 id. alpargitss, 522 garrafo-
nts alcaparras, 3 pipa vinagre, 53¿4 cestos ce'jollap, 
41 barril, 5 gfs , 8 botas, 1̂ booojts, 300 galones, 
J19c8jEs, 1007 pipas, 426i2 id. I008i4 id, vinos y 
42 fardos corcho. 
Por ti -ap. esp. R. D E LARRISTAGA, de L i -
v r^oo', 
A varios: 82 c j s WnUky, 200 id. bacalao, 22 id. 
higos, 49 id. aguardieate, 3 id. gal.otas, 10 id. velas 
1U(J id. ques), 30 id. cerveza, 2C0 id. jabón, 225 id. 
leche, 08 ia. vino, 24 .Id. licor, 30 id. sidre, 123 id. 
oonaerrae, 5 i i . aúi1, 25 sacos canela, 2973 id. arroz, 
14J8 fardos con 104.9. kilos tasajo. 
Habana 31 d» D«t«1)N de W9S.-81 Contador, J . B, üarTalho- -Vto. Bno.-'E! Direuior. Galltjg, 
Entradas de cabotaj 
D \Í 9 
De Cárdenas go'. Aagelita, pat. Ca37a, con 100 pi-
pas aguardiome, 
' ; . i r . : i ...ag<i l'inr, pat. Areg>, con 50 pipas 
agaardiente. 
~—Cübaüas gol. Joven Filar, pat. Inolán, con 14 
tésojof tabaco y 26 toroercflM miel, 
Despachados de cabotfije 
Dia 9 
Para Cárdfnas pol. .Tnlia, pat. Alemany. 
Cárdenas gol. Nifia, pU. Larrocea. 
B iqncs que han abierto regls'ro 
Dia 9: 
Para Hamburgo vap. alemán Hercynia, cfp.Tiller, 
por E , Heilbnt y Cp. * 
Buques despachados 
Diaf: 
Para Tampa vap. amer. Daunttles, cap. Floyd, por 
B Darán. 
En lastre. 
Tampa barca gmer. Highlauder, cap. Joneí, 
por B. Darán. 
En lastre. 
Paira N. York vap, esp. San Agustín, cap. Queve-
¿5, por M. Gal*o. 







Para N. Or'eans var. irg. William Cliff, capitín 







Buques cáa rtígístfo abierto 
Para Mobila va->. ings. Widiringtón oüp. Wat-
son, por D. VV. Baihl. 
Para Panzicola gol. am. Donoa Christ'ni, capitán 
Asa'sen, per R. P. Sta. María. 
Para Veracruz vap. frmo. Fnnoe, cap. Villau-
ttoras. pnr Br;dat, M. y cp. 
Pará N. Yoi;t vap. aín. México, cap. Me Intosb, 
por Kaldo y cp. 
Vapires de travesía. 
L I N S A D B L A S A N T I L L A S 
7 G O L F O D B M E X I C O 
Sales replereE f fijes m m ú t t 
De HAMBURGO el 6 do cada mes, para la HA-
BANA eos escala en PUERTO RICO 
L a Ss>.RTMa ^áia'te igualmente carga para Ha' 
sanias, Cárdohsi, Cííhíaggsr, Cr-níiaso áí Cuba y 
cualquier otro puerto de la cesta N orte y Sár do la 
lila de Cuba, siempre que haya la carga suficiente 
para ameritar la escala. 
También se recibe oarga OOH CONOCIMIEN-
TOS DIRECTOS para la Isla de Cuba de los 
principales puerto» do Europa entr^ « t r o s de Am*. 
terdam. Amberes, Blrn îxí̂ tiafi, Üornéáttx, Brs-
roan, Cherboorg, Copenhagén, GériOTa, Gririsby, 
Menohsetér, Londréa, Nápolos, Southamptdn, Ro-
tterdam y Plymouíh, debiendo los cargadores diri-
girle á los agentes de la Compañía en dichos pun-
tos para más pormenores. 
P A R A . E L H A V K B T H A M B U R G O 
con escalas eventuales en HATTI, SANTO DO-
MINGO v ST. THOMA8, saldrá sobre el día 7 
de Nofiemb'-f de 1809 el rapor correo alemán, 
de 2,630 toneladas 
capitán TILLER 
Admite carga para los citados puertos y también 
iransbordos con conocimientos directos para un 
gran número de EUROPA, AMERICA dol SUR, 
ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según porme-
nores ques se facilitan en la casa oonsignatacia. 
Zf OTA.—La oarga destinada á puertos donde no 
toca el TlSMj rerá trasboTiada en Hamburgo 6 en 
el Havre, a ca&Teáii5a6ia de la jííÉpítíca. 
Este vapor, hasta nueva orden, co admite pua-
'eros. 
tía oarga se recibe por el muelle de Ceballerfa. 
La correspondencia calosa recibe por la Adsol-
Bhtiaoión da Correos. 
ADVERTENCIA IMFOSTANTS. 
Ssta Empresa pone & la disposición de los seflo-
¿es cargadores sus vapores para recibir carga en 
ano ó más puertos de la costa Norte r Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que la carga qut se ofrases 
sea suficiente para ameritar la escala. ) Hcha carg» 
se admite para HAVRE y HAMBUi 30 y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre 6 Hamburgo á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus «onsignata-
doa: 
E n r i q u e H e i l b u t y C p , 
(Socieded en Comandita) 
San lanaoio &á, A&GrtoAv 7S9, 




Pinillos, Izquierdo y 
D B C A D Z 2 . 
El vapor español de 5,000 toneladas 
MIGUEL 1 . PINILLOS 
Capitán CAMPOS 
Saldrá de este puerto SOBRE el 2 de 
Diciembre DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palm"', 
Santa Cruz de Tenerife, 
L i s Palmas de Gran Canar ia 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para loa referidos 
pnertosen sus ESPACIOSAS CAMARAS 
y COMODO ENTREPUENTE. 
También admite na resto de carga lljera 
incluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
L . S A E N Z y Comp. 
O F I C I O S 19. 
cl618 10 N 
VAPORES CORREOS 
A N T E S D B 





el día 10 de Noviembre á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Gompafifa tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnr-
C9i Bromen, ámtttfaftXf Kotterdsn, Amberes j 
demás puertos de Europa con conocimiento di-
retro. 
Los pasajeros habrán de proveerse en Mercade-
res 21 antes de temar billete del certificado de acli-
matación. 
Los billetes de pásale solo serán expedidos hasta 
las doce del dia de salida. 
La carga se recibe basta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Admi-
nistración de Correos. 
NOTA,—Esta Compatlia tiene abierta nna póli-
sa flotante, así para esta linea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los 
feeotos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hada el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía. 
"LOB pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor olari-
d*<l." 
La CompaSfa noadmitirá bulto alguno de equípa-
le que no lleve claramente estampado el nombre y 
apollidode su dueño, as como el del puerto de des-
tino. 
SI. Calvo, Oficios n. 88 
E L VAPOR ESPAÑOL 
ALFONSO XIII 
c a p i t á n D J E S C H A M F S 
Saldrá para 
Santander 
el día 20 de Noviembre á las 4 de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso taba-
co para dichos puertos 
Recibe asdear, cafó y cacao en partidas á flete 
corrido y eon oonocimiento directo para Vigo, Ql-
jón Bilbao, y S&Ü Sebastián. 
Los billei«« de pasaje, iúla serán expedidos has-
ta las dffn* del día da salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
aulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 1? y la Carga á bordo hasta el dia 18. 
NOTA,—Ésta compañía tiene abierta una pólisa 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asesrnrarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hácia el artículo 11 del Reglamento do pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de estS 
Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bulfcB de sft «qoipaje, su nombra y el puerto de 
destino, con todas sds letras y con la taator cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no ll«ve 
claramente estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su oossignatario 
M. Calv Oficios n, 38. 
E L VAPOR 
BUENOS AIRES 
c a p i t á n M X J N A R K I Z 
Saldrá para 
Puerto Rico, 
L a s Palirtas de Gran Canaria , 
Cádiz y Barce íona , 
el dia 33 de Noviembre á las 4 de la tarde llevan-
do la ocf*5;p'"vdeROia pública y de oficio. 
Admite pasajéTo'í y cfrga para dichos puertor. 
Tabaco solamente para p'úsftí! Wico, Las Pal-
mas de Gran Canaria y Cádir. 
Los billetes de pasaje, sólo serán expedidos has-
ta líe doc9 4el día de salida. 
Las p¿íí¿4í ¿ü c»rga se firmarán por el consigna-
tario antes de ooñSñir, ff'ii onr<) requisito serán npiatt 
Se reciben los documentas de embanjiíá ttitftta 
el dia 28 y la oarga á bordo hasta el día 29. 
^OTA-'^E^ta Compañía tiene abierta una póli-
sá flotante, asi pafa éSia líneA coa o para todas las 
deHiás, bajo la cual puedan BSejttfftfM l-udos los e-
féctos qüe se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Kegljroéato dejiasaijes y 
del órden y régimen interior de los y/iporéi de esta 
Compañía, el cual dice así: 
•Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nosabre y el puerto de su destii 
ne y con todas sus letras ycaii la taat-or claridad. 
Fundándose en esta disposición, la Cc'rQpsfUa no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ráni-inité enttxmpado el nombre y apellido de su due-
ño, así como el dól puerto do destino. 
De más pormenores impondfi ra «oasignatario 
SS. Calvo. Oficios nám. 28. 
Aflm á los cargadores. 
Esta Ccrap&ñlR no reapendó aél fsttaso 6 extra-
vio que sufran los bultos de carga qué no !!€ven 
estampados con toda claridad el destino yjK&rciu 
de las mercancías, si tampoco de las recitacio-
nes que se hagan, por mal envase y falta da precin-
ta en lo* mismos. 
c 1445 I 78-1 O 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
D E 
M E N E N D E Z Y C O M P 
Saldrán todos los Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, ios va 
pores J 0 3 E F I T A y A N T I K O O B N E S M E N B N D E 2 hacienda escalas en 
O I E N F Ü B O O S , C A S I L D A , T U N A S , J Ü O A R O , S A H T A O S U Z D E L 
S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y oarga para todos los puertos indloadoi 
SI próximo Jueves saldrá e) vapor 
después de JA llagada del tren directo dei Camino de Hierro, 
c 1446 
SE DESPACHA EN 
I Q N A O i O N U M E R O 8 2 
7fc-i O 
Al páblico y á tos Cafés. 
Habiendo llegado hasta nosotros, la notioia de que al quejarse varios 
consumidores de nuestro R O N , de la mala calidad serv ídoles en a'gunoa ca-
fés, se les ha manifestado no obstante, que era l e g í t i n a o S S L C S t f é t í y 
pero que ello o b e d e c í a á. ser de vina remesa reci-
bida de Santiago de C u b a que h.abia resulta-
do mala , nos vemos obligados á hacer constar, á reserva de tomar o t n a 
medidas, que ei!o es una falsedad de la mayor mala í é m 
Es públ ico y notorio que esos c a f é s rel lenan nues-
tras botellas con productos falsificados, es-
tafando a s i a l consumidor y perjudicando a l 
fabricante. 
E x í j a s e el iBaCardí legí t imo, ya que lo cobran, y o-» r de dada 
h á g a s e abrir una botella que se vea presto g a r a n t í a de i: cr údo relie 
nada. 
c '510 
B A C A B D I y C O M P 
2.'20 00 
PLANT SYSTEM 
F a s t Ma.il Xaine 
Los r áp idos y lüjogós vapores de esta 
Linca, e n t r a r á n y s a l d r á n en el orden 
siguiente: Los 
kmss, Miércoles y Sábados 
entrarán por la tnaüana ssllsíí&ó £ la una de la 
tarde p a r a Gayo Hueso y Tampa. 
En Port Tampa h a c e n c o n e x i ó n con los t renes 
de Test ihulo , que ran provis tos de los carros de 
errocarril más e legantes de s a l ó n , dormitor ios y r e -
fectorios, para todos los pantos de los Bstados üni 
dos. 
Se dan billetes directos para lo principales pun-
tos de los Estados Unidos y los equipajes se despa-
chan desde esfo puerto al de su aestino. 
Para c o n T e n í e n o l a de los señores pasajeros el 
despacho de letras sobra los Bst&dós Unidos estará 
aborto hasta ú l t i m a hora. 
Habiécdose levantado la cuaren'ena en la Fl -
rlda solo se necesita para obtener el Mllete de pa-
s je e l certificado de vacunación 'que se expide por 
el Dr. representante d l Marné Hospital Service. 
Mercaderes nlm. 22. altos. 
Para mis informes dirigirse á sus representante! 
en esta plasa: 
O-, JLawton Ch i lds 
MIBCABSEJSS 22. ALTOS. 
e Bfi9 KUUI i) 
General Trasatlántica 
de vapores correos franes 





Saldrá para dichos puerto» dlreotamente 
•obro el 15 de Noviembre el hermoso y rá-
pido vapor francés de 4,550 toneladas 
F R A N C E 
capitán VILLE1UM02AS. 
Admite pssí-jeToa para Corufia, Santan-
der y St. Nazalre; y carga para toda Euro-
pa, Kiu Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con oonocixnientos direosoa. 
Los esnoclmlentoa de carga para Bío Ja-
neiro, MouEerídeo y Buenos Aires, deberán 
especificar el peso bruto »n kilos y el valor 
de la factura. 
Este vapor recibo también 
carga para España con tarifas 
M t i y reducidas. 
La oarga se recibirá 6nioamento el dia 
13, en el muelle de Caballería. 
Los conocimientos deberán entregarse 
el dlá anterior en la casa coneignataria 
con especiflaación del peso bruto de la 
mercancía, quedando abierto el registro 
el M . 
tióá Bti)**í de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviareé atuerraao» y eeliados, sin 
cuyo requisito la Compafiía B<> 93 iiará ros-
poneable á las feltas. 
Ro & ndmlürá ningún bulto después del 
dia sebaíau-ü. 
Los vaporea dé eff^ OompaBla siguen 
dando á los señores pasajefía «1 esmerado 
trato que tienen acreditado. 
Ds más pormenores impondrán sus ooü-
eígnatarios, BBIDAT, MONT EOS y Cp., 
Amargáf» cám. 6. gs 
NBW-YOBK 
ANB CUBA 
- I A I L STSÁMSHIP CQMPAHY-
LINEA DE WARD 
Servicio regular de vapores correos smer:e«fe 
sntre los puertos aiguiantes: 
Ufaeva York Oienfuegoí Tamptco 
Habana Progreso tíauipecbs 
Nassau Veracruf Frontera 
8tgo, de Cuba Tuxpan Laguna 
Salidas de Nueva York para la Habana j puertos 
de México los míéroolas 6. las tres de la tarde j pa-
ra la Habana todos los sábados i la ana de Is 
tarde. 
Salidas de la Habana para Nuera York todos loa 
Jaeves á las cuatro de la tarde y to las los sobado» 
í la nna de la tarde 
lofi Eist Coast SI Ci 
Servicio regular entre la HABANA y 
MIAMI con escaia en C a,YO HUESO. 
Loa rápidos y lujosos vaparoa 
MIAMI y C0C0A 
salen dé cato rnerto para los de CAYO 
HUESO y MIA%iI todos los martes y vier-
nes á las 11 de la mañana conectando en 
Miami con los trenes de lujo para todos 
los puntos de los Estados Unidos. 
Se despacban billetes directos para cual-
quier punto de los Estados Unidos. 
Los Sres. pasajeros se servirán tomar 
nota que para sacar sus billetes tienen que 
presentar á la casa consignataria un certi-
ficado dol "United Statos Marine Hospital 
Service." 
Para más pormenores dirigirse á sus 
consignatarios 
Zaldo & Co.f CulDa 76 v 78 
r i 6 í 7 -1 N 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos los miércclea 
á las 2 de la tarde para los de 
S a g ú a y 
C a i b a r i é n 
Recibe carga los lunes, martes y miér-
coles basta las 12 del dia. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. 6. 
Sólo recibe car^a los tuass 7 martes basta las 5 
de la tardo, con el fin da dar caoiplimiento á nue-
vas órdenes ('e la Adama, disponi^alo que se ha-
gan por duplicado mmifiasíos de cihotaje. 
Se advÍBrts á lo» Srej. eaibir-jadoM* ona no se 
pueden admitir couocimieataá que no osprasan cla-
rameute los oigaieste^ extreni ta: nú .a ero, clase 7 
contenido de cada bulto; remi'entcv, receptores, 
j sus respectivas resiJsaciis; paso bruto eu kilos y 
valor de las mercancías. 
Se dasnaoh» por sus armadoras. Hai P*>1ro \ 
cl413 I 7S-1 O 
y Soc iec ladsrg . 
GIROS DE LETRAS 
C D ' B A 7 6 •2" 78 . 
Hacen pagos por ol cable, giran letras í corta y 
larga rista v dan carta» de crélito sobre Nev York. 
FiladelUa, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madfii, Barcoiona v demás capitales^ da-
áides iBcportantes de los listados Dnlsloñ, México, 
y Enrop* wl como sobri» Ir.» pneblos de Ks-
taCrv ctpital y pueit.s de Mdj'oo. 
n 1442 i 75U1 O 
Vapores costeros. 
Empresa de Fonsenío y 
Navegación del Sur. 
Desde el dia 1 6 del pasado 
mes de S3ptiembre cambió el 
vapor de esta Empresa f\x i t i 
nerario, saliendo los sábados 
de Batabanó para los destinos 
de Vuelta Abajo, regresando 
los martes para ¡legar los miér-
coles al punto de su salida. 
Habaa? Octubre 1? de 1899. 
8, 0'REÍLIY, 8 
E S Q U I N A A M E U C A I > E R E 3 . 
S a c ó n pagos por 5»1 cabio. 
F a s i l i í a a carcaada c r i l l t » 
Giran leíris sobra Londres Nevr Ycrk, Naw Or 
eans, flfüirx. Taria, ttja», Vd«i8«U, FlortaoW 
hipóles, Lisboa, 0> ír o. GibralUr, B^u^n., lU-u 
jurjro, París, Havrs. Kvatei, Bw4»jl , .«»nelU 
riille, Lyon, Méjico, V^r^oiaj, 84 < -<»» ; <t> 
to Kioo, etc , oto, 
HSPAJNA. 
StflJ?'» todaf las sapita'es r puablos: sobre Piim» 
le MallofC», íWta. Mahou r Santa Cm» de Toac-
rife. 
Y WS K S T A I S L A 
robre Bíatansas. Cárleusí. Hcaedioí, Úa¡aU,JJiU*, 
G&ibarlén. SaguaU branda, Trnidvi, G X O T L Í ^ O Í , 
Sancti-Spiri-us, 8anti»¿3 da Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Kio, S^ara. Paerto Pitad -
pa, NaevitM. 70 1 o 
c 1414 I 78-1 0 
N . G E L A T 8 l f O 
108, A G U I * ^ ^9 
ESQ. A AMi 
S a c e n p a s o s por e l iabi-!, faci l i tan 
cartas do c r é d i t o ^;ír. 1 - itraa 
á corta y larga v ia i s -
sobre Nueva York, Ntieva Orleans. Ve. . ;rn«, Má-
l'.co, San Juai da Puerto P.io, Londres, Faris 
Burdeos, Lvon, Bayona, Hamburgo, Ko^na, pu-
les, Milán, Géaova, Marsella, Havre, LiUe, Man-
tés, Saint Oaictin, D'eipo, Toaloaie, V.ÍÜOCI*. 
Florencia, Pa ermo, Tuda, Mesiu:, ew , cono 
sobre tod̂ s ¡aa capitales y proiricoias a é 
3 spa2a é I s l a s C a n a r i a s . 
HAVANA 















Bridas para Progreso 7 Voraoni loe Lcnei al 
medio día, como sigue: 
V I G I L A N C I A . 
O RIZABA 






PA84.J ES.—Estos herniosos vapores que ade-
más de la segaridai qaa brindan á los viajeros 
hocen sus viajes on 64 horas, 
8 avisa álos Sres, pasajeros que.para evitar cua-
rentena en New York se provean da na certiñeado 
de aclimatación del Dr. Cárter eu Merca leras 22, 
CORRE SPONDEPíCIA,— L a corresponden cía 
se admitirá únicamente eu la administración ge-
neral de correos 
CARGA,—La oarga se recibe en el mueUe de 
Caballería solamente el dia antes de la fecha de la 
salida y se admite carga para Inglatersa, Hambur-
go, Bromen, Amiterdam, Ratteriau, Havre y Am-
beres; Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro con eonooimíentos directo], 
FLETES,—Para fletes diríjanse ai 8r, D, Louis 
V. Placó, Cnba 76 y 78, E l flete de la oa'-ga para 
puertos de Méjico será págalo ñor adelantado en 
moneda americana ó su equivalente. 
A V I S O 
Participamos i los embarcadores que en virtud 
de las nuevas disposiciones del Sr. Administrador 
de Aduana, es obügatorto espsoific&r en loa ocuo-
cimíentos de embarque el valer y paso bmto de las 
iiitffiwii>ff 1 
Paxa más pormenores dirigirgj á EUJ coarta na 
tarios 
Z 4 L P Q $ C Q , 
0 1667 
E l Administrador. 
i N 
EMPRESA DE KAPOBES 
D S 
tí 79. 
- : - i 
SOBRINOS DE HSEE1EI 
E L V A P O R 
MARIA HERRERA 
capitán J . M, VACA 
Saldrá de este puerto el día 10 de No-






S a n Pedro ds M a c cr ia , 
F o n c e y 
Puerto Rico. 
Admite carga hasta las 12 de la mañana 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro núm. 6. 
A V I S O 
No se admitirán los conocimientos que no ven-
gan acompañados de su correspondiente pólí za de 
Aduana, y que no expresen claramente los siguien-
tes extremos: nátaero, clase y contenido di cada 
bulto; remitentes, receptores y la residencia de es-
os últimos; peso bruto en kiloe 7 valor de la me~-
• be ruega á los Sres, embareadoros que en los c 
nocimientos samen el número de bultos, el poso 7 
I el valor do la marcanoia, á fin de abreviar trabajo 
en los rnaniüertOB. 
F j S C ü N » I Í > A i > . 
Ultima prodacoiín del euiafn'i oovs'ist» B ai-
llo Zoli. piimer* t-nlac;ió.i del es »»í >:. 
Deve-tUenla hbr-iíi H.i! 8-. Ar iaj\OTSin 
Miguel n. 3̂  C 16 ^ ^ 
F O N D A 
D^sdí el sibalo 5 da eosail hs compra^i la 
f jnda situada en la p'.â a dol Pjiv.rín LU aero) 2 
y 3 y los que te: g n c ie>it-i' pei-1i mtei san el aa -
t;£uo dneño puedjn pasir á cobrarlas bar.a el si-
bido II . no siBúdo el com -rado: respoLS-b s íl e las 
i3 5 
B I C I C L I S T A S . 
INVENTO m m i - m 
Se ha deacnbiorto la tnauera de au-
mentar en 50 p . § la velocidad d é l a s 
bicicletas de todas clases. BI autor 
vende su invención aplicable á todas 
las actuales bicicletas y la ceder* al 
mejor postor. Las propoaicionea pue-
den entregarse en la A d m i a i a t r a c i ó a 
dpi DIARIO DR LA MAIÍ.XI«A 
De in terés para los Comerciantes 
é Indus lr la l e s . 
José Saco, Aduana 47, Madrid. 
Se li tefl cirgo do obtención de Patentes y re-
gistra de marcas de f4brica; cobros de créditos y 
iramitación da eró litos en todas las dependencia» 
del Estado. 
s Referencias: Crusellas, Hno. y 0* 
0. del Mente 314, Habana. 
c 1598 alt • 0 ;' >• 7 
A V I S O . 
Se nos dice que varios empleados q 11 tu >i ' > • 
Ayuntamiento de esta ciudad, y que h i i eeddJtui 
sueldos, los estín valviendo a trasmití , a. « n 
constituye un delito de eatafi y i Uŝ  l vi e« • • 
mentes públicos y de él.íeerán vt n -
contraten 6 bayan contratado con »i ¡i- ^ i1' 
d« tenían por baber cedido sui J '1-' 
he-aos tomado las medida» opon ían pi "» 
que el ATantamianto p^gue a crtrti ' 
que legalmente no» p«rt;u?-.e Diaanjy-^'-' -; 
para que no se Uameuadia 4 *a¿.,i•),•• ^ 
BolaCc-Maurioio d«l ^ ^ - ^ ^ V f ^ ' 
láRIO DS Lá MARINA 
VIEENES 10 OE SOVIEMBKE IÍZ189» 
El Depós i to M e r c a n t i l es el lugar 
le la Admin i s t r ac ión de las Adua-
is destina para almacenar, por un 
2mpo determinado, las mercancías 
iportadaspori icomercio que nose 
jclaran á s o n s u m o . Dichas mercan-
as, á voluntad de sus propietarios, 
aeden extraerse del depósito para 
aviarlas á otros puertos del mismo 
¿rritorio, reembarcarlas para el 
i t e r lor ó introducirlas en el mer-
ado para sn venta. 
Los almacenes constituidos De 
osito l l e r c a n í i l ó son propiedad del 
Astado ó de particulares, habilita-
dos para tal objeto, pero en ambos 
asos, enteramente á disposición de 
i Adminis t rac ión de Aduanas, la 
ual tiene las llaves de sus puertas, 
por cuya circunstancia ni entra ni sa-
3 de dicho Depós i t o mercancía al-
i una sin la autorización previa del 
Idministrador de la Aduana, y sin 
i in tervención de ios empleados 
ficiales allí establecidos para la 
ustodia y vigilancia del A lmacén , 
de las mercancías contenidas, por 
> cual dichos almacenes no se ha-
ilitan como tales, si no rennen to 
depósi to bultos, no conteniendo las 
mercanc ía s declaradas V . G. cajas 
que, en lugar de bisuter ía ó tejidos, 
contuviesen tierra ó piedras, ó p i -
pas llenas de agua salada, en vez 
de vino. Aunque el caso supuesto 
es posible, nosotros no lo acepta-
mos como realizable, pero admi-
tiendo hasta lo eslraordinario y ex-
cepciona', ¿Qué perder ía la Aduana 
con ello» 
Queda, pues, demostrado, que no 
se descubre la razóu de ser, do tales 
ga ran t í a s , y que en buena lógica 
procede suprimirlas. 
Pero a ú n queda por examinar 
iotro aspecto de la cuest ión. 
No se exige una ga ran t í a con la 
sola firma del depositante, sino que 
dicha firma tiene que ser garanti-
zada por otras dos de comerciantes, 
y aquí es donde aparece la exigen-
cia más irritante. 
E l comerciante que es propieta-
rio de 1000 pipas de vino, quo valen 
2G ó 28.000 pesos, y deja ese capi-
ta l en poder de la Aduana, ¿no es 
bastante solvente para responder 
con su sola firma al importe de los 
derecho?, que valen menos? ¿Por 
qué se le ha de obligar á que otros 
dos comerciantes suscriban el docu-
mento para garantizarlo solidaria-
mente, en un negocio en que estos 
no tienen ninguna part ic ipación? 
¿ P o r q u é violentar las leyes do 
crédito, que prohiben al Comercio 
contraer responsabilidades agenas 
LA UiNIVERSIDAD 
E l suelto de P a t r i a en q^ie, sin 
respetar el retraimiento del señor 
Montero, se a t r ibu ía falsamente á 
este ilustre cubano actitudes de 
pretendiente á cá tedras y empleos, 
ha sugerido á L a Lucha las siguien-
tes observaciones, que con gusto 
reproducimos. 
M0BT0R0 Y " B ™ * " 
as las condiciones de seguridad, 
?níilación y capacidad, á fin d e j á su negocio, y sin que de ellas re 
ae, ni sea posible la realización d e l porte benefició? 
andes ó extracciones clandesti- ^por qué, a ú n después de ser lle-
as, ni las mercancías sufran dete-
ioro. 
E l comerciante, al ser autorizado 
ara introdacir en el Depós i t o M e r -
i n t i l los art ículos que le conviene, 
ace una declaración á la Aduana, 
a la que expresa el n ú m e r o y cla-
3 da bultos, sus marcas, contra-
larcas y números , el peso bruto de 
ada uno, la clase de mercancías 
ontenidas y peso de las mismas, 
alisfaciendo por el a lmacéna le la 
antidad establecida por las Orde-
janzas de Aduanas. 
Desdo el momento en que las 
nercancías fueron admitidas é i n -
rresadas en los almacenes del De-
h i t o , la Aduana adquiere el deber 
ísclusivo de su custodia, y sola-
nente con so autor ización y con las 
ormalidades del caso, pueden ser 
extraídas de allí para su reembar-
iue ó para introducirlas á consu-uo: 
m cuyo caso, son objeto de inspec-
ción por parte de los Vistas, que no 
permiten sacarlas sin que previa-
mente se hayan satisfecho los de-
rechos arancelarios que les corres-
ponden. 
Después do hecha la explicación 
detallada de las formalidades y exi-
gencias justificadas d é l a Aduana 
respecto al ingreso y egreso de las 
mercancías del Depósi to M e r c a n t i l , 
preguntamos: ¿Qué razón puede 
asistir á la Aduana para que se 
nadas todas las exigencias de las 
tres firmas, la Aduana, luego que 
fué cancelada la operación, ratiene 
en su poder el compromiso? ¿Por-
qué no lo devuelve cancelado, á 
fin de que todos los que lo garan-
tizaron sepan que cesó su respon-
sabilidad para siempre, y que en 
n i n g ú n tiempo, n i por ninguna 
clase de errores, descuidos, ú omi-
siones se les r ec l amará can t idad 
alguna? 
El que suscribe un documento 
de pago, mientras no lo recoja, lo 
debe, no bastando que se diga que 
fué cancelado, si por lo menos no 
se le otorga otro doonmento en que 
se haga constar la cancelación. 
Se dirá que el comerciante tiene 
medios de otorgar á la Aduana d i -
chas ga ran t í a s sin comprometer su 
firma y la de otros comerciantes, 
acudiendo á las Compañías da Ga-
ran t í a , que las dan á módico inte-
rés. Si es así, conformes y . . . _ . 
adelante. 
Y ya que del Depós i to M e r c a n t i l 
nos ocupamos, diremos algo sobre 
otro asunto que tiene importancia: 
Bien sabido es que en el Deposito 
M e r c a n t i l no se admiten a r t í cu los 
que se descomponen, y los que por 
su mal olor pueden perjudicar á 
los demás . Por alguna de altas úl-
timas causas, el tasajo ha sido ex-
niegue á admitir mercancías en el f luido, a nuestro ju ic io con eviden-
D e p ó s i t o M el depositante no presta ^ falta de razón, de las ventajas 
antes u ¿ a g a r a n t í a suscrita por él H61 ^ 0 S l í 0 ' p o r q U . e ' 8 1 p0r t a olor 
mismo y dos comerciantes más, de 1 algo vivo, se creyó que podía oca-
reconocida solvencia, por el imoor-1 sionar perjuicios a ios demása r t í cu -
t e d e l o s dobles derechos queco -Pos , el remedio era sencillo; con 
rrespondan á las mercancías quo se I I^cer un d e p a r t a m e n t o separado, 
desea depositar? ¿Para qué y el 
por qué de esa ga ran t í a? ¿Qué ríos 
go se pretende cubrir con ella? ¿No 
queda en puder de la Aduana la 
mercancía , que generalmente vale 
el doble y á veces el t r iple de los 
derechos arancelarios que haya de 
devengar? ¿No se exige el previo 
pago de las mercancías que se pre-
tenden sacar á consumo, antes de 
extraerlas del Depós i to . 
E n esto suceden las cosas al re-
vés de lo que pudiera ser m á s lógi-
co y racional: en lugar de que el co-
merciante exigiese á la Aduana 
una g a r a n t í a del valor do las mer 
con la vent i lac ión conveniente, y 
con un piso que le aislase del in-
mediato contacto de ^la humedad, 
quedar ía salvado el peligro, ó el 
temor. 
ISTo se trata do un ar t ícu lo de 
escasa importancia, sino de uno 
que produce para la renta de A -
duanas sobre 800,001) pesos anua-
les, y por esta circunstancia, acree-
dor á que se lo trate como corres-
ponde. 
Mientras el Estado no tenga un 
a lmacén adecuado, ó un departa-
mento del Depós i to M e r c a n t i l para 
admit ir el tasajo, la Admin i s t r ac ión 
cancías q«e le entrega, y por cuyo ! Aduana deber ía disponer,() reoa 
depósi to le paga, es la Aduana la ? bar una au tor izac ión para conceder 
que, después de quedarse con las 
mercancías , exige una g a r a n t í a por 
los dobles derechos; es decir: un 
comerciante que deposita, verbi 
gracia, 1000 pipas de vino, que va-
len sobre 26 ó 28.000 pesos, y cu-
yos derechos importan 10.800, debe 
otorgar, además , á 1» Aduana, una 
g a r a n t í a de 39.(300, á que ascienden 
loa dobles derechos de dichas pi-
pas. 
—Que puede ocurrir un siniestro 
y deteriorar las mercancías ; en este 
caso el seguro p a g a r í a el vino, ó el 
propietario perder ía su valor si no 
lo tiene asegurado, pero nada per-
der ía la Aduana, pues no entrando 
t i vino al consumo, no hay dere-
chos que cobrar. 
—Que sufren deterioro las mer-
canc ías , y puede reducir conside-
rablemente su valor; no sucede rá 
eso, porque en el depósi to no se 
admiten mercanc ías de fácil des-
composición, y dado que por acci-
dente extraordinario ocurriese el 
caso, como no podr ían sacarse á 
consumo mercanc ías descompues 
ras, por prohibir lo la higiene, no 
h a b r í a tampoco pago de derechos. 
—Que pueden ser robados los al-
macenes ¡ah! en este caso la Aduana 
debe pagar, que por algo cobra al-
macenaje. 
—Que hfiy mercanc ías que pagan 
m á s derechos de lo que ellas valen; 
convenido, pero lo proce lente ser ía 
corregir tal error, y mientras sub-
sista, en este caso excepcional, es-
t a r í a justificada la ga r an t í a , pero no 
para todos los demás en que el de-
recho es inferior al valor de los ar-
t ícu los . 
-Que la Aduana pudiera ser 
v ic t ima do un e n g a ñ o , aceptando á l asuntos. 
á loa comerciantes que lo soliciten 
que los buques en que se importe 
tasajo, fondeados en bahía y bajo 
la custodia inmediata de la Adua-
na, se constituyan en Depós i to 
M e r c a n t i l del tasajo que conducen, 
y de este modo no so ver ían los 
propietarios del cargamento obli-
gados á evolucionar con é ' , cuales-
quiera que sean las coadiciones 
del mercado, p r i r á n d o l e s indebida-
mente de los recursos de defensa 
que tienen los consiguacarios de 
otras mercanc ías , desigualdad que 
en más de una ocasión ha causa-
do á los propietarios de dicha carne 
pérd idas de mucha consideración 
é importancia. 
E l comerciante que recibe vinos, 
arroz, harinas, café, ó cualquiera 
otro ar t ículo , de que pueda estar 
repleta la plaza, y cuyo precio sea 
ruinoso, tiene el recurso de man-
darlo al Depós i to , para extraerlo de 
él cuando las circunstancias sean 
favorables; en cambio, al consig-
natario del tasajo no le queda m á s 
recurso que ^^¿a .x i n m e d i a t a m m t e 
el to ta l impor te de los derechos del 
cargamento, atracar el buque y 
vender la carne como pueda. ¿Por 
qué no se remedia este mal, otor-
gando el beneficio del Depósi to M e r -
can t i l al tasajo en los propios bu-
ques conductores, á cuyo bordo hay 
policía fiscal? 
E l consignatario podr ía pagar á 
la Aduana el derecho de almace-
naje, como lo pagan los que man-
dan los efectos al Depós i to , y de 
este modo no hab r í a privilegios 
para ninguno. 
Nos permitimos llamar la aten-
ción de Mr . fíliss sobre estos 
DKOínSICIONgS HISTORlCáS 
(COXT1XDA) 
Tal v e z ó segararaento encontrareis 
cierta c o n t r a d i c c i ó n en la conducta de 
loa ffiejioaDos en los a ñ o s t ransenrr i -
iiu3 basta 1S09—/ la que observaron 
fltsue 1810. He, no la hnbo. Lo que 
FÍ bnbo fueron ios graves aconieci-
mientoa qae heaaoa cítadn7 los cuales 
neceaarianiecte faeroa cambiando po-
co á poco el sentimiento púb l i co , esto 
ee, la lealtad al Gobierno met ropo l i t a -
no. No olvidéis qué se gobernaba 
hasta entonces por la fuerza mora' , y 
no por las arma?. ¿Qaé ejérci to se 
hubiera necesitado para dominar toda 
la A m é r i c a e s p a ñ o l a ! F^aos en qoe 
exceptuando la A m é r i c a b r i t á n i c a , los 
Batadófl Unidos, el Bras i l , la Arauca-
ma y la Patagonia, los d e m á s pa í se s 
o b e J e c í a n al "Rey de E s p a ñ a y d e s ú s 
Indias é islas del Mar Océano . , , 
Kesumamos las causa por q u é cam-
bió el esp í r i tu núb l i co eon el tiempo, 
d e s p u é s de 1808:—en Méjico: Io E l 
t r iunfo d f f iLUivo de los grandes idea-
les de la l i evo luc ién Francesa. 2? L a 
propaganda de los agentes franceses 
que Napo león I m a n d ó por entonces 
para soliviantar ios á n i m o s en el v i -
rreinato. 3° Les tiucesos o c n r n ü o a 
en E s p a ñ a en dicho üño y los postetio 
res hasta 1813, qae hicieron creer á 
gran parte uo los mejicanos que la me-
t rópol i p e r d í a para siempre sn inde-
pendencia. I? E l odio, como era consi-
guiente, que se s e n t í a entonces en Mé-
j ico por todo lo f r a m é í . o'.' E l funesto 
e m p e ñ o , na tura l d e s p u é s de todo, de 
las Cortes do C á d i z ea el a ñ o 1812, de 
l levar á A m é r i c a las medidas decreta-
das contra los bienes del clero, sns 
privi legios, etc , etc ; de eoe cir-
ro, rico y poderoso, que, üel hasta en-
tonces á E s p a ñ a , ea seguida que se 
s in t i ó perjudicado en sus intereses, 
fué cambiando de op in ión y de con-
duct?, dando mucho que hacer al v i -
rrey, ti? Los mismos males que expe-
rimentaba la nac ión mejicana por los 
excesos de la r e v o l u c i ó n , h a c í a n ya 
qae se deseara un nuevo orden de co-
sas atable y pacifico. 
YIII 
7.° L a reacción espantosa ocurr ida 
en E s p a ñ a el año 1814.—Cuando vol-
vió el Rey don Fernando V I I , persi-
guiendo á los liberales que le h a b í a n { 
defendido el Trouo, anulando los actos 
todos de las Juntas Supremas y ha-
ciendo extensivos los nuevos decretos 
á toda la A m é r i c a españo la , pertur-
lS"o tenemos ninguna noticia de que 
el señor Montero haya expresado el 
deseo de obtener una c á t e d r a en nues-
tra Universidad. "Pa t r ia" dice que 
corre este rumor, y lo califica de ^ i n -
sensato*', agregando que ta l sol ic i tud 
e n c o n t r a r í a la "acogida que merece". 
Parece inconcebible cómo la pas ión 
pol í t ica ofusca los entendimientos. 
En la j e r a r q u í a intelectual de nues-
t ra patria ocupan puestos prominen-
tes Montero, Varona, S a n g a í l y y unos 
cuant' 8 más , muy pocos, que son ver-
dadéroa representativos de la alta 
cul tura del pa ís . 
U n Montero, un Varona, un Sangui1 
ly , no necesitan solicitar c á t e d r a s . Es 
la Universidad la que debe i r á bus-
car á esas insignes ilustraciones^ que 
h o n r a r í a n e l cuerpo docente del pr i -
mer ins t i tu to científico del p a í s . 
Montero es una gloria de Cnba. Es 
un maestro en ciencias pol í t icas , como 
Varona lo es en filosofía é histo-
ria, como Manuel Saagnily lo os en 
l i teratura. 
Montero es, adema?, el m á s excelso 
orador d é l a A m é r i c a la t ina. Montero 
no necesita de la Univers idad. Es !a 
Universidad la que g a n a r í a en presti-
gio intelectual llamando á su seno á 
este cubano eminente. 
No creemos, sin embarg a, qua Moa-
toro haya pensado en pedir una cá t e -
dra. Pero la mano que va & firmar loa 
nombramientos de c a t e d r á t i c o s de a l -
gunos Socretariea y Subsecretarios del 
despacho, se h o n r a r í a firmando el del 
orador e locuen t í s imo, de fama env i -
diable, que durante veinte años encan-
tó á este pueblo eon los esplendores de 
su palabra. 
Xada tenemos que agregar á las 
anteriores l íneas en lo que se re-
fiere al insigne orador que, por mu-
cho que los duela á ciertas gentes 
que no pueden sobresalir sino em-
pequeñeciendo á los demás , es y 
segui rá siendo una l eg í t ima gloria 
cubana. Pero el suelto del periódi-
co en que ya no escriben Varona ni 
Heredia, a ludía t ambién al señor 
Aramburo, otro cubano ilustrado y 
mer i t í s imo á quien se acusa igual-
mente del delito de aspirar á poner 
sus conocimientos y su proba-
da competencia al servicio de su 
p a í s . 
No es el señor Aramburo n ingún 
improvisado, que al olor de las ollas 
de Egipto, se ha investido atrope-
lladamente de ti tules académicos; 
antes al contrario, desde hace lar-
gos años, y eso que no cuenta mu-
chos de existencia, es doctor en 
Derecho y en f i losof ía y Letras, y 
entre los cargos que ha desempeña-
do figuran los de Presidente per-
petuo de la Academia j u r í d i co -
literana aragonesa, que reorganizó 
brillantemente en 1890, Académico 
profesor de la Real do Jurispruden-
cia y Legislación, do Madrid, y soJ 
ció de méri to de la Juventud A r -
t í s t i co-Española . 
H a publicado, adeinás, varios l i -
bros notables, entre ellos, L a Capa-
cidad C i v i l , obra premiada con me-
da l l a de oro por el Círculo de Abo-
gados de la Habana, y jnsgada fa 
vorablemente por las Ravistas de 
Derecho de España , Francia é I ta-
lia y por jurisconsultos eminentes 
de Europa; L a Avellaneda, confe-
rencias pronunciadas ea el Ateneo 
de M a d r i d ; La O o n s t i t u c i ó n P ó l í t i c n 
de A r a g ó n ; Origen, desarrollo y de-
cadencia de la tragedia griega, y nu-
merosos discursos y c^ufecenoias 
en diversos centros académicos , 
amén de sus lecciones durante dos 
cursos en el Ateneo de Ziragoza, 
en donde fué profesor muy esti-
mado. 
N o sabemos si el señor Arambu-
ro pretende ó no una cá tedra eu la 
Universidad; paro si la pretendie-
se, tendr ía seguramente más t í tu los 
y mayor competencia que muchos 
que tratan de tomar por asalto ese 
primer centro docente, despoján-
dolo a s í del carácter austero que 
debe dist inguirle. 
donaron los s e ñ o r e s Heredia, Mesa 
y Varona: 
Se nos dice'que solicitan c á t e d r a s 
en la Univers idad , personas que han 
estado atacando la presente s i t uac ión 
revolucionaria, desde las columnas de 
E l Nt í ívá P a í s ] entre ellas el señor 
Montero y el señor Aramburo» E l 
nombramiento de és te , s e r í a por cierto 
una consecuencia curiosa de sus "Con-
secuencias." 
Por supuesto que tales solicitudes 
e n c o n t r a r á n la acogida qua merecen. 
N i que decir tiene. 
¡Vaya! No faltaba más que ir á 
dar cá tedras á Montoro y Arambu-
ro, habiendo por ahí tantos ameri-
canos decididos á desempeñar con 
toda la cachaza y todo el pulso que 
se requiere la misión pedagógica 
quo se impusieron ea Ouba. 
¿De cuándo acá no son las cá te-
dras destinos políticos? 
De E l Nuevo P a í s : 
Dice Patr ia "que él será el guapo 
que se atreva con L a Epoca cuando le 
llegue su turno. 
Hoy por hoy, lea ese semanario ea-
tedrát ieo; poro llegará el momento en 
que dirigiéndose á él le gribará/iVe^'í/ 
Pues vaya haciendo el guapo provi-
sión de aire ea los pulmones para la 
anunciada gritería; de la que supone-
mos no hará gran caso L a Epóoa, que 
va haciendo su camino y se convertirá 
pronto en periódico diario, con ó sin 
Jes recursos que custodian dragones 
en el íamoaos tfinel submarino, donde 
so hallan seguros de irrupciones y 
guaper ías . 
Vaya un cuentecito. 
Hab ía en Londres un barbero 
que solía afeitar muy bien, por lo 
cual su establecimiento se veía fre-
cuentemente muy concurrido. 
U n día llegó á servirse un gen t -
leman que llevaba pdsa porque te-
nía que concurrir á Una comida en 
el palacio de Windsor. Eran las 
seis de la tarde y el banquete de-
bía celebrarse á las siete. 
Desgraciadamente antes que él 
hab ían llegado á la barber ía gran 
número de parroquianos y así le 
fué preciso hacer cola y sentarse á 
esperar su turno. 
Pasó un cuarto de hora, p a s ó 
media hora, pasaron los tres cuar-
tos. E l barbero no daba señales 
de impaciencia y el gentleman tam-
poco. 
Pasó una h o r a . . . . E l gentle-
man consul tó el reloj y volvió á 
meterlo en el bolsillo sin alterarse 
un solo músculo de sü rostro. 
E l tropel de concurrentes que 
antes que él debía arreglarse, iba 
disminuyendo. A las 7 de la no-
che no quedaban más que diez, á 
las 8 sólo quedaban seis, á las 10 
sólo quedaban dos, sin contar nues-
tro imperturbable. , 
Cuando se levantó el ú l t imo del 
lugar del suplicio, después de cepi-
llarlo muy detenidamente, el bar-
boro so dirijió al convidado y le 
dijo: 
— ¡ N e x t ! , que es lo mismo quo 
deciir en español: ''¡el que sigue!" 
Púsose entonces de pie el A a m á -
tíco gentleman, volvió á consultar 
su reloj, y acercándose lentamente 
al rapista, levantóle de pronto en 
vilo con ambos brazos, sentóle de 
un golpe en el sillón que le t en ía 
preparado y, quieras que no, con la 
misma navaja que i b a á servir para 
él, afeitó al barbero admirablemen-
te y en menos de tres minutos, d i -
ciéndolo después de terminada la 
operación: 
-f-^-Ya ve usted que también yo 
soy del oficio. 
Hecho lo cual el gentleman se 
marchó tan serio á su casa, dejan-
do a tóni to al F íga ro londonense 
que dió gracias á Dio^ por que no 
le hubiese degollado. 
Excusado parece hacer aplica-
ción del cuento. 
Puede muy bien suceder que L a 
Epoca, se convierta en el gentleman 
y P a t r i a en el barbero. 
LA 
Leemos eu L a U n i ó n - E s p a ñ o l a : 
En La Bpoci , de Madrid-, encontra-
mos los siguientes pá r ra fos tomados 
de una carta que al colega le fué d i r i -
gida desde esta ciudad, ref i r iéndole , 
entre otras cosas, la e x h u m a c i ó n de 
los reatos da Maceo y Gómez: 
"Var ios e spaño le s se propusieron 
divertirse bailando, sin cuidarse de la 
orden del gobernador de la Habana, 
R í u s Kivera , y los cubanos que esto 
vieron pidieron ayuda á Cá rdena» , je-
fe de policía, qaiea re i te ró la orden 
del gobernador. 
Los españoles entonces consultaron 
al cóosu1, señor Sagrario, quien los 
aconsejó que dejaran el baile para me-
jo r ocas ión y procuraran no buscar 
choques con loa cubanos a t a c á n d o l o s 
en sus sentimientos." 
Por lo qae se ve, el correaponaal do 
La Epoca en la Habana es tan ene-
migo de los espaOoles como do la ver-
dad. 
^ L a Epoca no puede perder en un 
día los hábi tos adquiridos eu cin-
cuenta años de "supercüer ías pro-
vechosas," ni olvidarse de que lia 
sido el Arca de la ley de muerte 
cuya aplicación valió á nuestra pa-
tr ia la desaparición de los ú l t imos 
restos de su imperio colonial. 
Cortamos del periódico que aban-
j La Colonia E s p a ñ o l a de Oienfue-
| gos llama la atención del general 
1 Wilsou acerca del estado en que 
I se encuentra aquel hospital c iv i l . 
Según el colega, á los que sumi-
nistran los alimentos, medicinas y 
cuanto necesita dicho hospital pa-
ra atender á la curación de los 300 
enfermos que hoy contiene, hace 
cuatro meses que no se les abonan 
sus créditos y por tal motivo se 
disponen á suspender el suminis-
tro. 
Es de esperar que el general W i l -
son, ya que el gobierno interven-
tor es el que dispone de los intere-
ses de la isla, ev i ta rá que esos po-
bres enfermos tengan que ser lan-
zados á la calle para morir en el 
abandono y la miseria. 
bando los intereses que se haoian iau 
creando á la sombra de las disposi-
ciones do los ministerios liberales. 8 0 
El desbarajusto económico y pol í t ico 
que b a b í a per censigaiente en Méjico 
en 1815, que ya iba causando á los 
virreyes y á los vasallo!'. 9? Lo mina-
do que estaba ya el poder y el p res t i -
gio do la autoridad, nooesitad o do em 
plear para todo la í'uoraa con objeto 
de hacerse obedecer, que fué nao de 
los medios emploadoa por aquellos ¿'in-
eurgontes', en obsequio de eus miras. 
—10° La convicc ión fundada qne te-
nía la nac ión mejicana eatoucea, de 
que podía v i v i r libi'e é independiente 
de la metrópol i por sos inmensas r i -
quezas naturales y por el estado de 
prosperidad general de qua ae h a b í a 
gozado antes de la revo luc ión de 1810, 
y 11? La ley llamada h i s tó r i ca qua los 
sociólogos y estadistas quieren esta-
blecer y consiste en que cuando las 
Colonias llegan al estado de fomento, 
riqueza y cul tura que alcanzaron 
aquellos vastos dominios hasta 1810, 
pueden y deben separarse pacificamente 
de su madre pat r ia . 
Esa ley E s p a ñ a la desconoc ió , bien 
por falta de antecedentes, bien por 
su voluntad , pero en todo caso cos tó á 
ambas partes interesadas rios de san-
gre y de oro. Koeotros oreemos, j ó v e -
nes alumnos, ahora, con la experiencia 
NOMBRAMIENTO 
Ha ai lo nombrado, y ha tomado pose-
sión del destino de vista de la Aduana 
de S.intiago de Oabj^ el señor don L : -
no Salazar y Alvarez, en sus t i t uc ión 
del señor don M a ñ a n o do Moya, qne 
ha bidé declarado cesante. 
R E C AII DACIÓN 
Durante el mes de octubre n ' í i m o 
r e c a u d ó l a Aduana de Jibara la sama 
dü 18 009 pesdÜ 10 centavos oro ame-
ricano. 
OOMÜNÍOAGIONRÍ3 
Todo el servicio de comunicaciones 
del interior de Santiago de Ouba que 
ven ía satisfaciendo ea sus pagos el 
G-ebierno Civ i l da aquella provincia, ha 
pasado á cargo de las oficinas del ra-
mo, cuyos haberes a b o n a r á el Gobierno 
Mi l i t a r de la isla. 
adquirida, que efectivamente esa ley 
existe por modo natural,porque así co-
mo el hijo de familia, cuando es menor 
de edad, ama á sus padres y encuen-
tra holgada la oaaa paterna; cuando 
llega á su mayor ía , ya le parece estre-
cho esa hogar y se emancipa, amando 
y respetando á sus padres, como an-
tes; creemos m á s , y ya lo dijimos, en 
la causa que precisamente por el esta-
do de la nac ión mejicana, p r ó s p e r a y 
tranquila, rica, bastante feliz y con 
snficienta i lus t r ac ión en las clases ele-
vadas p%ra aquilla época, pod ía v i v i r 
como independiente. 
¿ P a r a que necesitaba ya de E s p a ñ a ? 
Cierto que los mestizos ó indios no te-
n ían ins t rucc ión , n i representaban na-
da; pero ¿podía hacerse un cargo á la 
a d m i n i s t r a c i ó n e spaño la por eso? ¿No 
hemos visto que d e s p u é s do la inde-
pendencia siguen lo mismo en toda la 
A m é r i c a emancipada? Es una raza 
que no aspira, y siempre se rá para to-
dos los gobiernos una r ó m o r a inevi ta-
ble. 
Los historiadores imparoiales dicen 
quo es verdaderamente admirable có-
mo pudo E s p a ñ a tener y sostener su 
a d m i n i s t r a c i ó n y gobierno desdo la 
época do la conquista hasta que se 
r e t i ró del continente americano. Re-
cordad el estado pol í t ico en que por lo 
general v iv ió la me t rópo l i durante los 
EL TEMPORAL EN ORIENTE 
En uaa correspondencia del Cobre, 
de fecha 30 de octubre úl t imo, que pu-
blicó h l Cubano Libre de Santiago de 
Cuba, leemos lo siguiente; 
" A y e r se desbo rdó el r io "Oencere-
nico," causando p é r d i d a s considera-
bles-
E l teniente del ejérci to americano de 
la gua rn i c ión estaba envuelto entre 
las corrientes de^ las calles, y lo sa lvó 
el Alcalde Municipal que lo víó caer. 
Muchas casas caldas, los campos 
arrasados, y otras p é r d i d a s . 
Desgracias personales sólo tenemos 
que lamentar la de una mujer de color 
que parece fué arrastrada por el r ío. 
E l agua llegó á 1 metro en la plaza, 
t ronchó á rbo les y a r r a n c ó dos total-
mente. 
U n carro americano se lo llevó el 
agua desde la plaza á 800 metros de 
distancia, de jándolo envuelto en p a l i -
zadas." 
LIBRAMIENTOS 
E l Cuartel General ha dispuesto 
varios libramientos por 6^511 pesos 
38 centavos para los servicios de Go-
bierno C i v i l , Sanidad, Cuarteles y 
Campamento?. 
ALZADA 
E l Ayuntamiento de San J o s é de los 
Eamos ha acudido en alzada á la Se-
c re t a r í a de Hacienda, coa motivo de 
la rec lamación que le hacen los seño-
res Zulueta y Ruíz de Gámiz que pre-
tenden se lea devuelva la suma de 
1,018 pesos 50 centavos que abonaron 
por contribuciones del ingenio " A l a v a " 
anteriores á 1? de enero úl t imo. 
EL NUEVO GOBERNADOR 
Ayer tarde vis i tó al doctor don Do-
mingo Méndez Capote en la S e c r e t a r í a 
de Estado y Gobernac ión , el señor don 
Emi l io N u ñ e z , Gobernador C i v i l de 
esta provincia, coa objeto de saladarle 
y cambiar impresiones. 
UÉÑDN'CIAS ACEPTADAS 
E l geaeral Brooka ha aceptado las 
renuncias presentadas per los señores 
D . Manuel Bust i l lo G a r c í a y D . Fer-
nando López Muro, de los cargos de 
primeros tenientes de Alcalde de los 
Ayuntamientos de Santa Mar í a del 
Rosario y Catalina, respectivamente. 
NOMBIIAMIBNTOS. 
E l Gobernador mi l i t a r de esta isla 
firmó ayer tarde les nombramientos 
siguientes: 
Para Alcalde de San Antonio de las 
Vegas, por fallecimiento de D . Daniel 
P é r e z Llorens, D . Clemente Aoosta 
Cómins y para primer teniente de: A l -
calde del Ayuntamiento de San J o s é 
de los Ramos, D . Marcelino Oliva y 
Alfonsó-, 
AL RECTORADO 
La S e c r e t a r í a de Estado y Goberna-
ción ha remitido á la aprobac ión del 
Gobernador mi l i t a r de esta isla, los 
presupuestos de los hospitales de Güi-
nes y de "Santa Isabel," de C á r d e n a s , 
EN SAGUA 
El Gobernador c iv i l de Santa Clara 
ha participado al Secretario de Estado 
y Gobernac ión que las enfermedades 
infecciosas ocurridas en Sagua duran-
te el mes de octubre úl t imo, fueron las 
siguientes: 
S a r a m p i ó n , 10 oasoe; de ellos 7. cu -
rados y 12 en asistencia. Tifoidea un 
caso carado. Muermo un caso, fal le-
ció. 
PRESUPUESTOS 
La Sec re t a r í a de In s t rucc ión p ú b l i -
ca ha remitido ayer al Rectorado de 
la Universidad el t í t u lo de doctor en 
Farmacia, expedido á favor de don 
Eranciaoo C. Taqaechel y Mirabal . 
DEMOGRAPÍA 
Durante la ú l t i m a decena del mea 
de octubre ó l t imo fallecieron ea Cien-
fuegos, 38 individuos, descompuestos 
del modo siguiente: 
•Extranjeros Ó, cubanos 20, de los 
cuales 25 son varones y 13 hembras, 
perteneciendo 20 á la raza blanca, 7 á 
la negra y 11 á la mestiza. 
Las enfermedades que más muertes 
ocasionaron fueron el paludismo, la 
luberculosis, la perniciosa, la enteri-
tis, la atrepsia, caquexia p a l ú d i c a y 
ta cirrosis a t róp i ca . 
OFRECIMIENTO. 
E! señor don Aqu i l ino O r d o ñ e z ha 
ofrecido á lá Sec re t a r í a de Hacienda 
por cuenta de la C o m p a ñ í a de Sagú-" 
ros contra incendios "-¡Sbrth B r i t i s h 
Meroanti le," de Londres, afectar la 
casa Cuba 76 y 78? esquina á O b r a p í a , 
á los efectos de la fianza de 75,000 pe-
sos que es t á obligada á depositar. 
CRÉDITO, 
El Ayuntamiento del Perico ha so-
licitado del Estado un c réd i to de 601 
pesos 35 centavos, para mobiliario de 
las escuelas de dicho tó rmino . 
PARA CÁRDENAS, 
El Cuartel general ha ordenado á 
la Sec re t a r í a de Hacienda que dis-
ponga un c réd i to de cinco mi l pesos 
para las obras que han de practicarse 
en el canal de la bah ía de C á r d e n a s , y 
otro de 40,153 pesos para la construc-
ción de uu faro en la Punta do loa Co 
lorados, 
TOMA DE POSESIÓN. 
H a tomado posesión de la escuela 
incompleta de n i ñ a s del t é rmino de 
J a g ü e y Grande, la maestra s eño r i t a 
Magdalena Faget. 
DÉFICITS PENDIENTES, 
Los Aynntamientos de G ü i n e s , Ma-
rianao y Catalina, han solicitado de la 
Sec re t a r í a de Hacienda los c réd i tos 
de 8 310 pesos 21 centavos, 1,013 pe-
sos 93 centavos, y 822 pesos 46 centa-
vos, respectivamente, para cnbrir sus 
déficits pendientes 
MUNICIPIO AL DÍA. 
E l Ayuntamiento de Caevitas ha 
participado á la S e c r e t a r í a de Hacien-
da haber cubierto todas eus atencio-
nes con BUS propios recurso?, 
DEVOLUCIÓN DE FINCAS 
Por lá Sec re t a r í a de Hacienda se ha 
dispuesto la devoluc ión á don Pablo 
J o l i á y Silva de la casa N a v í a n ú m , 
9 en Matanzas y á d o ñ a Tomasa Ro-
d r íguez de la de Santa A n a t ú m . 150 
en Regla. 
SOBRE CONTRIBUCIONES 
En la instancia presentada per el 
Sr. don H . Moeneck solicitando 
oxension de contribuciones para sus fin 
cas "Carmen" y " A r r a t i a " en Maca-
riges, la S e c r e t a r í a de Hacienda ha 
reinados de loa monarcas do la casa 
de Aus t r ia . Sí, volved á fijaros en es 
te mapa qua tené is delaate. Por el 
Norte con los terri torios que fueron 
un tiempo la A m é r i c a b r i t á n i c a ; por 
el Este por parte de la Luisiana actual 
y por el golfo de Méjico y mar A t l á n -
tico, excepto el Bras i l ; per el Sur con 
los l ími tes da la Patagonia y por el 
Oeste por el Pacífico, desde el norte 
de la al ta California hasta los lindes 
de Patagonia; toda esa inmensa ex-
tens ión obedec ía á la voluntad d d rey 
de E s p a ñ a . ¿Cómo no h a b í a de per-
derlo todo,cuando llegaron esos vastos 
virreinatos y c a p i t a n í a s generales á 
sn mayor edad, bien gobernadoa o mal 
gobernadoe1? Si es t iba la f ruta ma-
dura, ¿cómo no h a b í a da caer de el 
árbol? C o m p r e n d i é n d o l o as í don Agus-
t ín de I t u rb ide en 1820-21 d e s p u é s de 
dos años de paz mater ia l casi absolu 
to en Nueva E s p a ñ a , se va l ió de sus 
medio, pocos ^lícitos en verdad, pero 
tendentes á un fin p a t r i ó t i c o , esto es, 
á lograr la independencia de sn p a í s 
en 1821. Si, por el plan de Igua la los 
mejicanos la obtuvieron á pesar del 
vi r rey,y por el Tratadado de C ó r d o b a , 
el nuevo capi ta l general que vino pa-
ra someter á los insurgentes, se con-
venció de la imposibi l idad del in tento , 
y , sin facultades para ello, p a c t ó su 
reconocimiento. Llegado que hubo el 
resue l tó qae sólo á la primera alcanzan 
los beneficios del decreto de condona-
CÍÓOw 
ARMAS CÜBANiS 
De las armas llegadas en d í a s pasa-
dos á Santiago de Ouba son proce 
dentes de ^ G a a n t á n a m o 216, de las 
cuales pertenecieron ana parte al Re 
gimiento G a a n t á n a m o y la otra a l de 
H a t ü e y , siendo recogidas é s t a s ú l t i -
mas á individuos que la portaban ino-
portunamente en j ama ica y los ing e-
nios Eoledad, Santa Isabel y Santa Ce-
cilia por las tropas americanas. 
MEDICINAS 
Por la A l c a l d í a Mnnic ipa l de T r i -
nidad s a l í a n remit ido á Gnaniqnical 
ana crecida cantidad de medicinas de 
apl icación comúa , qae eran muy nece-
sarias, sobre todo quinina . 
COMO V I E N E 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente, 
Muy Sr. mió: Suplico á V . la inser^ 
ción de las siguientes l íneas en las co-
lumnas de su ilustrado periódico» 
Da á V . las gracias anticipadas s. s. 
s. q. b. s. m. 
Mariano Torón. 
Habana y Noviembre 0 de 1890. 
Siguiendo el noble ejemplo dado por 
doña B á r b a r a Maza, d u e ñ a de la 
Agencia de Mudadas " L a E 8 t r e m e ñ a , , 
se han avenido á las peticiones for-
muladas por "Los Dependientes" los 
señores siguientes: 
Don Antonio Caeto. d u e ñ o de la 
Agencia " L a Ia de Toyo ." 
Don Victoriano Jaime, d u e ñ o de la 
Agencia " E l Porvenir ." 
Don Eugenio Muro, c o n d u e ñ o de la 
Agencia " L a Yic to r i a . " 
Doo Alejandro Loyola, d u e ñ o de la 
Agencia, San Lázaro 221. 
Don Juan Suarez, d u e ñ o de la 
Agencia " L a A m é r i c a . " 
Don J o s é Alvarez S u á r e z , d u e ñ o 
de la Agencia " L a Ia de C o l ó n . " 
Don Ceferino R. Morán , d u e ñ o de 
la Agencia " E l Vapor ." 
La huelga de los Dependientes de 
las d e m á s casas c o a t i n ú a y continua-
rá hasta que sus dneSos accedan á las 
peticiones. Para mejorar la s i tuac ión 
de los obreros, estas casas alternan en 
el peonaje; así es, que pueden i r 
capeando el temporal. Raciocinio y de-
cisión es lo que hace falta para ter-
minarla. E l Secretario M , Torén, 
FlAííMA 
Las compañ ía s de seguros extran-
jeras "The í i iverpeol and Leuden and 
Globe í n s u r a n e e Company," " A t l a s 
Assurance and Company," 1 Scottieh 
Unión and Natioaal Insurance Com-
pany," "Guardian Fi re tfe Life Assur-
ance Company L i m i t e d " y "Phoenix 
AsBurance Company" han solicitado 
de la S e c r e t a r í a de Hacienda que se 
les admita la fianza de 75 mi l pesos 
invertidos en distintos valores. 
DE T O D A S ' m i E S 
LOñ S E L L O S ETIÓPES 
E l Emperador Menelick es decidida-
mente un buen parroquiano de la a d -
minis t rac ión francesa, supuesto que, 
además do hacer acuQar en P a r í a la 
moneda circulante en su imperio, aca-
ba de e n c a r g a r á la fábrica del t imbre 
de Francia, la fabricación de los sellos 
de correos de Etiopia. 
Son és tos de sieta clases y de siete 
colores diferentes. ¡No lo olviden los 
üla te l ia tas! 
La fábrica francesa del timbre, sur-
ta da sellos al Principado de Monaco y 
á todos los países qne se hallan some-
tidos al protectorado de la Repúb l i ca , 
haciendo anualmente ana t irada de 
1..500.000.000 de sellos sólo paraca 
brir las atenciones postales de P rac i» . 
W I L L I A M M U R P H Y . 
Existe en Chicago na iadividno cu-
ya semejanza coa el Presidente Mac 
Kinley es tal , que ya ea m á s de una 
ocasión aun les más allegados al Jefe 
de la nac ión americana han incurr ido 
ea lamentables confusiones. Esta i n -
dividuo, llamado W i l l i a m Murphy, a-
caba da d e s e m p e ñ a r uno de los m á s 
originales y peligrosos papeles. D u -
rante la reciente visi ta de Mac K i n l e y 
á Chicago, temerosas las aüfcoridades 
de que a l g ú n anarquista ó a l g ú n loco 
atentase centra la v ida del Presidente, 
Creyeron lo más prudente poner al ser-
vicio da la guardia de honor del al to 
huésped al citado Murphy con el obje-
to de que sirviese parte visible, de 
manera que en caso de a l g ú n atenta 
do, la v í c t ima fuese no Mac K i n l e y 
sino su homólogo. Y este a c e p t ó el 
p e l i g r o . . . . 
SESION MüiNlCIPAL 
DE AYER 0 
P r e s i d i ó el señor Lacoste. 
Abie r ta la sesión se leyó y ap robó el 
acta dé l a anterior. 
Ac to seguido el s eño r A g ü e r o p i í e 
la palabra y dice: nn per iódico d é l a 
tarde ocupándose del mobiliario adqui-
rido para las escuelas, dice qne aqusl 
debió compraree prévis^ subasta, en la 
seguridad de que por ese me.lio su ad-
quis ic ión hubiera sido más barata. 
D e s p u é s da explicar el citado Con-
cejal las razones que le aconsejaron la 
compra en la forma hecha, t e r m i n ó di-
ciendo: á todo aquel que diga que en 
ese asunto ha habido negocio lo des-
miento aqu í como Concejal, fuera de 
a q u í como caballero. 
El señor San M a r t i n contestando al 
referido señor dice: pnede el señor 
A g ü e r o estar t ranquilo, puesto qua an-
tes de proceder á la adqu i s i c ión de d i 
ches muebles la nota por él presentida 
h a b í a merecido la a p r o b a c i ó n de la 
Junta de I n s t r u c c i ó n ; y conc luyó esti 
mando innecesarias todas las expl ica 
clones que h a b í a dado. 
E l señor A g ü e r o dijo t a m b i é n que 
h a b í a estado ea la r edacc ión del pe r ió 
dico La Lucha, que era el que publ i 
caba el suelto aludido, y que | una vez 
exhibidos los comprobantes ante uno 
de los redactores de aquel pe r iód ico , 
esta ' h a b í a encontrado muy acerta-
da la g e s t i ó n del señor A g ü e r o . 
E l Cabildo, por ú l t imo, como en la 
sesión anterior, se mos t ró altamente 
satisfecho del proceder de el citado 
concejal. 
A pe t ic ión de! señor Cowley, q u e d ó 
sobre la mesa el dictamen de la comi-
sión r e s p e c t i v a , r e c a í d o en el expedien-
te Incoado con el fin de introdueir re-
formas ea las mesillas dedicadas á la 
venta de mondongo eu el mercado de 
T a c ó n . 
Atendiendo á lo solicitado pbr el 
gremio de v í v e r e s finos de mantener 
abiertos á la venta loa establecimien-
tos hasta las d i z de la noche el d í a 21 
de diciembre venidero, apesar de ser 
domingo, el Cabildo á propuesta del 
Sr. Cowley 'apoyada por el S r . A g ü e -
ro, aco rdó no solo acceder á lo so l i c i -
tado por el referido gremio s ino tam-
bién hacerlo extensivo á todos los es-
tablecimientos dedicados á la venta 
de a r t í cu los de primera necesidad, con 
la precisa circunstancia l e que los cie-
rren á las dooe del dia siguiente á fin 
de que puedan descansar la dependen-
cia de sus tiabaios del dia y noche 2.a-
te r ion 
D e s p u é s de una larga d isens ión en 
la que tomaron parte la m a y o r í a de 
los Concejales y la presidencia, se a-
cordó conceder el plazo da an a ñ o pa 
ra reformar los establos en general, 
con la condición precisa de presentar 
en el Ayuntamiento ,dentro de les seis 
primeros mese?,'.os planos de dichas 
obras,para ser aprobados por el M u n i -
cipio, en la inteligencia de qae, de no 
hacerlo as í , i n c u r r i r á n los interesados 
en penalidad. 
Se acordó dejar para la ses ión p ró -
xima una proposic ión presentada por 
el señor Just iniani , respecto al nom 
bramiento de uu dentista para la Cár-
cel y se l e v a n t ó la s a s ión ; 
O t a t o i i o fll Colep de MU 
iZtifccr.a, noviembie 9 (7 p . m.) 
Varios importantes cablegramas nos 
ha enviado hoy nuestro observador de 
Santiago de Caba, cuya desinteresada 
act ividad merece sincero agradeci-
miento. 
Dice así el recibido á las dos y me-
dia de la tarde: Manzanillo durante 
noche viento N E . cuarenta millas ho-
ra, esta m a ñ a n a N . , ahora O. tenden 
cia SW. b a r ó m e t r o bajó tres d é c i m a s , 
tiempo aclarando, b a r ó m e t r o sigue ba-
jo , ruego c a p i t á n Joscfi'a te legraf ié 
observaciones anoche. 
En el que hemos recibido á las cin-
co y media nos dice desde Manzanil lo 
el c ap i t án del Josefita: "Tiempo ob 
servado anoche cerrado en aguas, vien-
to N . B., mar de 8 O., b a r ó m e t r o 20.75, 
madrugada b a r ó m e t r o ascenso, a c l a r ó 
vista Cabo Crnz. 
Telegrafié ayer á T ú a a s de Zaza y 
Cienfuegos pidiendo observaciones, 
viendo que no llegaban, puse hoy á 
las tres y media dos cablegramas. A l 
escribir este comunicado, hemos reci-
bido tan sólo desde T ú a a s , lo cual es 
muy de sentir. 
Esta m a ñ a n a se ve que ex i s t í a al 
SE. de la Habana hacia Cabo Cruz un 
pequeño t é m p c i a l de poca intensidad 
y quo casi en toda la isla ha produci-
do durante el dia l lav iaf . 
Ha habido rachas del SE. en San-
tiago de Cuba y se i n t e r r u m p i ó e l ca-
ble en Jamaica. 
L . GANGOITI, S. J . 
Mr. Alexis E. Frye. 
E l plan del naevo Superintendente 
es directo y simple. Consiste en pre-
parar á loa n iños cubanos para que 
sean hombres de provecho y buenos 
ciudadanos, con profesores cubanos 
aptos para ello. 
Cree Mr . Frye que los cubanos de-
ben prepararse para mejorar ellos mis-
mos el sistema de las escuelas, porque 
ellos son los que e s t án en más e«treoho 
contacto con los niSos y tienen sobra 
ellos m á s influenci?. 
A ta l fin, ha sido nombrado nn co-
mité de maestros cubano?, ios cuales 
e s t u d i a r á n y r ecomendarán los libros 
de texto elementales qne se han de 
usar en todas las escuelas d é l a isla. 
La idea del Superintendente Frye (í 
ayudar á los profesores cubanos á des-
arrollar su sistema educativo, limitM* 
do su esfera de acción solamente á las 
escuelas normales y elementales. De 
acuerdo con varios maestros cabancB 
e s t á estudiando un plan de estadios 6 
curso para las clases elementales y oca 
el mayor celo e s t á ayüdat fdo al secre' 
tar io s e ñ o r Lanuza para poder abrir 
todas las escuelas de laiala, tan pron-
to como el Departamento de Instruc-
ción P ú b l i c a e s t é en condiciones de 
poder dotar á esas escuelas do los li-
bros y de todo el material que nece-
sitan. 
Mr . Frye se siente satisfecho y está 
agradecido por el buen deseo y los 
sentimientos cordiales de compañeris-
mo qua le han demostrado los maes-
tros cubanos, a y a d á n d o l e con valiosos 
consejos en la g ran tarea que han em-
prendido, 
OE [ueopTniií 
E L PROGRAMA XÁVAL 
DEL EMPERADOR G U I L L E EMO 
DE ALEMANIA. 
Ber l ín , octubre 29.—Sd asegura en 
ciertos c í r cu los , por lo general muy 
bien informados, que el emperador 
Guil lermo es el ún ico patrocinador del 
nuevo programa de fuerzas navales 
para Alemania . L a propaganda ac-
t u a l se e m p r e n d i ó sin consaltar pre-
viamente el Bundesratb, y realmente, 
contra los deseos de aquel alto cuerpo. 
El discarso del emperador en Uat^ 
burgo, con motivo del lanzamiento al 
agua del nuevo acorazado de combate 
de la escuadra aiemana Kaiser Éarl 
der Grosse, fué pronunciado, al menos 
as í se dijo en aquel ootonces, no ŝólo 
para cr i t icar al Keichstag, sino igual-
mente para'^censurar al Bundesratb, 
que no h a b í a querido dar oidos á las 
recomendaciones hechas por S. M. Loa 
representantes de Baviera y Luxem-
burgo, en el Consejo federal, muy par-
t icularmente, sa han opuesto decidi-
damente, h i s t a ahora, á los proyectos 
ambiciosos del emperador en asuntos 
na.ryalep-. 
Su Majestad, s e g ú n el mismo infor-
mante,, se propone aplastar toda la 
oposic ión que paedan encontrar sus 
proyectos, tanto en el Bandesrath,co-
mo en el Reichstag, por medio de ana 
gran a g i t a c i ó n popular qua ha inicia-
do el a r t í c u l o inspirado por él que pu-
bl icó ayer el Norddeutsche AUegemáM 
Zeitung, en el que se asegura que el 
almirante ven T i r p i t z , Secretario de 
la Marina, ha recibido la aprobación 
imper ia l para nn aumento enorme en 
la armada alemana. 
Se dice que el canciller imperial, 





para las escuelas cubanas, 
, E l nombramiento de M r . Alexia B . 
Frye , cerno Superintendente de las es-
cuelas de l \ isla de Cuba, ha desperta-
do el deseo de saber algo de su pasado 
y do sus aptitudes para d e s e m p e ñ a r 
cargo do tanta importancia. 
Mr . Frye fcó educado en la Univer-
sidad de Harvard, una de las más im-
portantes de los Estados Unidos, y en • 
dicha Universidad recibió el t í tu lo de ( 
Doctor en Leyes, Durante Vciute años ; 
consecutivos ha estado dedicado á , 
trabajos de educac ión exo'usivameate, 
habiendo sido profesor de varias es-
cuelas púb l i ca s , normales ó insti tuto?, 
as í como snperintendenta de vnriaa 
escuelas y autor de libros da texto 
para ellas. 
Mr. F rye viene á Coba recomendado 
por muchos de los principales educa-
dores de A m é r i c a , y entre los cuales 
podemos nombrar á Mr . Eliot, Presi-
dente de la Universidad de Harvard , á 
Mr . Wolco t t Gobernador del estado 
de Massachasetts, al Saperintaadente 
de escuelas de Boston, Mr . Saave, á 
tres de los Superintendetes de es-
cuelas de Nneva Y o r k al Superin-
tendente Mr; Speer, da Chicago, al 
Superintendente Erocks, al de Fi la-
delfiay -á muchos otros. 
Coando empezó la guerra ú l t ima , 
Mr . F rye se e n c a r g ó de organizar y 
ejercitar en maniobras mili tares á 
seiscientos estudiantes de la Univer-
sidad de Harva rd , y más tarde p re s tó 
servicio como c a p i t á n de una compa-
ñ ía en Bos tón . 
Cuando el general Brocka pidió á 
M r . F r j e que v in iesé á Coba para 
ayudar á organizar el sistema de es-
cuelas públ ica? , a b a n d o n ó inmediata-
m mte sus intereses y ofreció dedicar 
todo en tiempo y e n e r g í a s al i n t e r é s 
de las escuelas cubanas, sin re t r ibu-
c óu alguna, mientras ól creyese que 
sas servicios pudiesen ser ú t i l e s en 
nuestra isla. 
Creyendo el general Broelw que loa 
veinte años de experieacia de M r . 
F rye cerno educador en las escuelas 
p ú b l i c a s y normales, a y u d a r í a á los 
maestros cubanos á resolver muchos 
de los problemas que de seguro se les 
han do presentar, puesto do acuerdo 
con el secretario señor Lanuza, c reó el 
puesto de Superintendente qua hoy 
ocupa el in t t l igen te profesor ameri-
cano. 
Tratado, el gobierno de Fernando V i l 
no lo quiso ratifloar y m á s adelante, 
m a n d ó una p e q u e ñ a exped i c ión al 
mando del brigadier Barradas qaa tu-
vo un éx i to desastroso. Méjico q u e d ó 
y sigue independiente. Antes de ter-
minar esta conferencia os diremos, es-
timados j ó v e n e s , quien era ese I t ú r b i -
de. H i j o de Va l l ado l id de Méjico, de 
buena familia, de alguna posición so-
cial , era, como todos los j ó v e n e s d is -
t inguidos, oficial mil iciano, del 
Regimiento de Celaya, de gallarda 
apostura, de costumbres no muy me 
rigeradas, pero fiel á las banderas 
del rey. No tuvieron aquellos p a t r i ó 
tas durante la primera guerra, persa 
guidor m á s implacable que su propio 
paisano y por sus eminentes servicios 
á la causa realista fué subiendo hasta 
coronel, en una época en qae los as 
censos eraa dificil ísimos. 
IX 
Gracias á estos antecedentes, á su 
láb ia innegable, á su talento y al do 
minio que ejercía entre los mi l i ta res 
logró del v i r rey Apodaca que le diese 
facultades extraordinarias para prese 
guir la c a m p a ñ a contra el general in-
surgente Guerrero que no h a b í a capi-
tulado en 1818 y que le facil i tara re-
cursos en efectivo. I t ú r b i d e eDgañó 
E l Secretario de I n s t r u c c i ó n Pública 
usando do las atribuciones delegadas 
al efecto por el Gobernador Militar de 
esta isla, ha tenido á bien resolver lo 
siguiente: 
Que se abone el 1er. corso aprobado 
de las asignaturas de ing lés y francés 
del ant iguo plan como equivalente á, 
los dos primeros de dichas asignaturas 
en el plan actual, de modo que los qae 
tuviesen aprobado tíicho ler . curso an-
terior se matr iculen ahora en el 3o de 
, las respectivas asignaturas, haciéndo-
| se así constar por nota que se inserta-
I rá en la papeleta de ma t r í cu l a . 
I Qae á los alumnos que ingresen abe-
j ra ea el tercer a ñ o de Bichillerato, se 
| les permita para este curso que ee ma-
• t r iculen de un modo s imul táneo en las 
asignaturas de A r i t m é t i c a y Algebra. 
Qae no ha logar á resolver sobre la 
i m a t r í c u l a s i m u l t á n e a de Geometría y 
. T r i g o n o m e t r í a , en v i r t u d de las dispo-
| sioiones que sa publ ican á continuacióa 
• enmendando algunos preceptos de les 
¡ contenidos en el plan de estadios de 
la 2a e n s e ñ a n z a relat ivos á esas asig-
naturas y las de F í s i c a y Química. 
La asignatura de F í s i c a que figura 
entro las del o^curso, d e b e r á estudiar-
se en el 4o, y en cambio la dft Química 
que aparece en é i t e , se es tudiará en 
el 5?. 
Ambas asignaturas podrán estu-
diarse s i m u l t á n e a m e n t e si el alamoo 
lo prefiriese, pero nnnoa se rá admitido 
ninguno á la m a t r í c u l a de Química 
previamente á la m a t r í c u l a de Física; 
La ma t r í cu la en la asignatura de 
F í s i c a se declara compatiole con la 
de la asignatura de Trigonometría y 
Nociones de Agrimensura y Topo-
graf ía . 
Las resoluciones que preceden ae 
p u b l i c a r á n hoy, probablemente eu h 
Gaceta de la habana. 
??npi inn 
i m U ü t i 
E l Observatorio Meteorológico 
Weather Bareau, nos dice por telé-
fono: H a y a n temporal al sur del» 
provincia de Santiago de Cuba que se 
mueve coa rumbo al Noroeste, y que 
p r o d n e i r á l luvias y vientos fuertes del 
Sud-oeste al Este de la parte oiiec-
ta l y del Nor-oesteen la occidental. 
El imisiro i i m i n 
Ayer se inscribieron en el Registro 
de la Sec re t a r í a de Estado 10 españo-
las que desean conservar sa naciona-
l idad . 
De proviocias se recibieron en dicili 
oficina 07 actas do inscripción. 
En el Begistro abierto ea el Ayun-
tamiento de esta ciadad se inscribie-
ron ayer 2 españo les . 
al v i r rey, ee en t end ió con dicho gene-
ral y con los militares mejicanos y 
españo les y p roc lamó en I g n a l a e l p'an 
de pacificación que lleva este nombrí". 
Se acabó la g ü e r a y entonces empezó 
á verse claro la pobreza en qoe esta-
ban el pa í s y el ejérci to t r igarante, 
como se l lamó la fusión de todos los 
elementos combatientes. 
L » corta y labra de maderas, parali- , 
zadaf; las labores de campo, casi aban- ' 
d o n a ü a t ; el laboreo de las minas, en 
suspenso; las industrias y las artes, en 
decadencia; el comercio in te rprovin-
cial restringido y la miseria muy ex-
tendida. L a necesidad do dinero era 
urgente y no lo h a b í a en caja para 
satisfacer las atenciones m á s apremian-
tes. 
Como la n a c i ó n se h a b í a constituido 
en r e p ú b l i c a eran muchos los intereses 
distintos qoe h a b í a qne conciliar y 
como la independencia se debía exolu-
edvamente á los militares, éstos se im-
pnsieron y proclamaron violentamente 
emperadora I turbide. Este hom-
bre, hasta entonces hijo predilecto de 
la Fortuna, s int ió el vé r t i go de las 
alturas y aceptó , creyendo en su inex-
periencia en materias económicas , que 
podr ía arreglarlo todo; pero como el 
origen principal de los disgustos en-
tonces era la falta de numerario y ól 
no lo pod ía fabricar, f racasó por com-
pleto y tuvo que abdicar al año y salir 
expatriado do la Repúb l i ca por ordeo 
del Congreso, y embarcó para Italia. 
Como la n a c i ó n seguía presa de IM 
pasiones y de la pobreza general, so 
ee a d e l a n t ó nad?. Habiendo sabido 
dicho Cuerpo que los partidarios de 
I t ú r b i d e pensaban llamarle, dió OB 
decreto poniéndole fuera de la ley,y 
sia embargo, vino, vió y no venció, 
porque al desembarcar fué reconocido 
y . . . . fusilado! Fusilado, estimados 
alomnop, por sus mismos pai8anoF,aqnel 
que á la temprana edad de 38 años ha-
bía libertado para siempre del dominio 
de E s p a ñ a el imperio vastísimo del 
A n á h u a c . ¡Ob, deetico, cómo engañaií 
á los hombres! 
Vemos con gusto que os interesa 
nuestro relato. La moraleja de tela 
conferencia es tá á la vista, pero laex-
plicareraos para que consta en nnestr» 
"Memoria ." Los mejicanos se vieron 
independientes en 1S21, pero no feli-
ces, lo mismo que los naturales de las 
r e p ú b l i c a s qae ee constituyeron en It 
A m é r i c a del Sur: países todos ell(% 
r iqu í s imos por la naturaleza, no han, 
prosperado como debían. La discordií' 
entre ellos miemos y la falta de respeto 
á la Autor idad nuevamente constitui-
da, esto eF, al que representa á la Ley, 
loe tienen en relativo atraso. 
f8s eoxtUuarij 
N O T I C I A S 
, SEÑALAMIENTOS 
Sala de lo Civil. 
Declarativo de major cuantiad 
pordoaDámaso G-onzález, contra don 
' dro Luis Sotolongo y otros. Ponente: 
Guiral. Letrados: Ldo. Cabrera y Dr. Cas-
tellanos. Procurador: Sres. Mayorga y Te-
• jera, juzgado de Güines. 
Declarativo do mayor cuantía seguido 
por don Francisco Pérez Alderete contra 
don Tomás Rodríguez Lanza, sobre deslin-
de de hacienda. Poneate: Sr. Maydagan. 
Letrado?; Ldos. Barrena y Sola. Procura-
dores: Sres. Valdós y Mayorga. Juzgado 
del Cono. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Contra A. S. por estafa y falsedad. Po-
neme: Sr. Bairena. Fiscal: Sr. González. 
Acusador. Ldo. Roy. Defensor! Ldo. Mesa 
y Domínguez. Procurador: Sres. Mayorga 
y Valdéz. Juzgado do la Catedral. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Sección 2.* 
Cobtra Antonio Llanes, por burto. Po-
nente: Sr. Aguirre. Fiscah Sr. Benitez. 
Defensor. Ldo. Daniel. Procurador: Sr. 
Pereira. Juzgado del Pilar. 
Contra Ceferino Sol, por burto. Ponente: 
Sr. Presidente: Fiical: Sr. Benitez. Defen-
nor Ldo. Fonts. Procurador. Sr. Valdós. 
Juzgado del Pilar. 
Contra José Carriag», por rapto. Ponen-
te: Sr. Aguirre. F¡s:u!. Sr. Bauitez., Defen-
sor: Ldo. Corzo. Procurado: Ldo. Valdes. 
Juzgado del Pilar. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
Sec'ón 3ft 
, Contra Rafael Menendez v otros, p i r 
Hurto. Ponente: Sr. Freiré. Fiscxl; Sr. Az-
cárate. Defensores. Lio?. Castellanos. 
Anguio y Pendas. Procuradores: SrG3. Ma-
yorga y Sarraín. Juzgado del Cerro. 
Contra Ricardo Vnldéí González, por 
hurto. Ponente: Sr. Freiré. Fiscal: Sr. Az-
cárate. Defensor: L lo. Carrera. Procura-
dor. Sr. Valdes. Juzgxdo del Corro. 
Contra Xxasio Labian Aríuro y otros, 
por harto. Ponente: Sr. Freiré. Fiscal: 
Sr. A'.cirata. Definsor: Ldo. Bernal. Pro-
carador: Sr. Cotoüo. Juzgado del Cerro. 
Contra Mariano Rodríguez, por lesio-
nes. Ponente: Sr. Freiré. Fiscal: Sr. AzcA-
rate. Defensor: Sr. Guiral. Procurador: 
Sr. Valdés. Juzgado del Cerro. 
Secretario, Sr. Furnández. 
Crónica General 
El martes llegó á S i g t r i , sa puablo 
natal, procedente de la P e n í a s a N , la 
distinguida Sra. do EL i Ede! mira T u r r ó , 
yiada de Eob&to, acompañarla de sus 
encantadoras hijas laa señor i tas Edel-
mlray Luz de los Angele?. 
ífüiiioai Coíísccioíial k Policía, 
SESIÓN DEL DÍA 9. 
La sesiou de hoy, revistió muy poca Im-
portancia, causa por que los casos presen-
tados ante el Tribunal, fueron juzgados 
j eentenciados coa cortos interrogatorios. 
! Do loa 26 casos de que se dieron cütmta, 
ll:fueron sentenciados A diez dias de tra-
bajo ou el Castillo de Ataró;-; 8, A diez pe-
sos de multa; l quedó para resolverse eu la 
) róxima sesión; 1 con un día de arresto y 
4 fueron puestos en libertad. 
• LA OPERA FRANCESA.—Ni mal 
tiempo, ni incidente ferroviario, n i cosa 
por ei estilo ha impodido la llegada á 
estas playas de la c o m p a ñ ' a de ópera 
francesa. 
La verdad de lo ocurrido ya lo apua 
tamos en la ed ic lóa de la tarde de 
ayer. No es otra que la de haber ac 
cedido la c o m p a ñ í a á loa deseos del 
público de Balt imore para que prolon 
gara su temporada por varios díap. 
Hasta la semana entrante no e s t a r á n 
«quí; pues embarcan el domingo por 
la vía de Miami para ar r ibaren paerto 
en la madrugada del martes. 
El estreno, con £ a Hebrea, t e n d r á 
logar el jueve?. 
ESTER MORELLI.—La Jovaa y be-
lla soprano de U compañía da^ay re t , 
señora E í t e r Morell i d i M.mtalbaao, 
ha tenido la amabilidad de enviarnos 
sa tarjeta, dist inoióo que ya nos ha-
bían diepeiieado laa señor i tas S.vrtori y 
Bouner. 
Por olvido, e x t r a v ü ó lo que fuere 
solo tenemos que lameat i r no h iber 
sido hoaradoá ooa igaa-l m i o s t r a d e 
cortesía por p i r t a de la señ ) r i EDÍ»-
lía Chal ía . 
Lo cual no impide, como es consi-
guiente, qae siginyM sieuipra admi-
rando y reaonocioudo ea la notable ar-
tista la estrella do la compañ ía y una 
gloria legí t ima de Cuba. 
LA VELADA DEL. ATENEO.—Anima-
da, selecta y concorrida, á semejanza 
de las anteriores, eerá la velada que 
en la noche de boy ofrece el Ateneo Ar -
iíüico y Literario. 
E l programa—como podrá verse á 
cen t inaac iór .—es tá lleco de variedad 
é interés . 
Primera porte. 
Io ConfereLcia literaria, señor Eulogio 
C. Horta. 
2o I've sometbing Swect to Tell yon, se-
ñorita G. Gómez. 
3o Guillermo Toll (piano), señorita Ama-
lia y M. Badía. 
4o Sei troppo bella, Campana, señor 
Flores. 
5" Che cesa é Dio?, Árnauj Beñorita I . 
Balat. 
(j" Aída, Verdi, eccorita M. Luna. 
7o Gioconda, Poncbielli, señorita Stella 
María. 
8o Faust, Gounod, señorita 1. Balat y 
señor Flores. 
Segunda paite, 
]n Poetía "El Arto", señor Zaragoza. 
2o Jugar con Fuego, Barbieri, señorita 
C. Gómez. 
3o Vcrrei mcrire, Tcsti, señorita C. 
Diaz. 
4'.' Cuor di donna, Logbeder, señorita L. 
Chaple. 
5" Tarantela, Gottecbalk, señor R. Bar-
ba. 
C" Favorita (dúo ñnal Io), señorita Cha-
ple, señor Flores. 
7? Favorita, Donizetti, señorita M. Luna. 
8o Parla, Ardit i . señorita L Balat. 
Pianieta a c o m p a ñ a n t e : la señora 
Pi lar Vai lós de Balat . 
A las ocho y medie, 
L u z Y SOMBRA.,—Por todas partes 
co se oyen m i s que alabanzas del pri-
mer número repartido, á modo de pros-
pecto, por el semanario Luz y Sombra. 
Hay pág inas en Luz y Sombra que 
son una í i l igrana de gusto y novedad 
y que mnescran plenamente el grado 
de adelanto á que han llegado la casa 
de Guerra Hermanos y Ca, en trabajos 
de litografía, y '-La Propaganda Li te-
raria ' , en todo cuanto se relaciona con 
el arte tipográfico. 
Muchos y muy notableg trabajo?, 
tanto ea su parte ar t ía t ioa como ea la. 
literaria, soa dignos de encomio; pero 
ya que se nos haría penoso reseñar los 
eoparadamento, baste á nuestro buen 
deseo con hacer mención singular del 
joven y acreditado pintor, D . Antonio 
J i m é n e z , á caya inventiva a r t í s t i ca 
débese de modo principal ese delicado 
sello de elegancia impreso en las ilus-
traciones de Luz y Sombra. 
Para dar una snsointa Idea á nues-
tros lectores del texto diremos que apa-
recen, al pie de a r t í cu los y versos, fir-
mas tan conocidas en nuestro mando 
literarario como las de Hermida, A n -
gel Kobio, Ubago y P r ó s p e r o Pichar-
do, redactor esto ú ' t i m o do la crónica 
de salone?, bellamente engalanada en 
oste primer número con los retratos de 
Elena Fernandina y las espiritaales 
hermanas Mercedes y Juanita F e r n á n -
dez Dominicis, tres señor i tas pertene-
cientes á la sociedad distinguida de la 
Habana. 
Luz y Sombra ofrece el diez por cien-
to en bruto de su susííripoión ea esta 
capital al asilo de "Huér fanos de la 
Patria»'. 
Reiteramos al colega nuestro salado 
y hacemos votos por sa más p róspe ra 
suerte, 
Sanas y seguras son las Pildoras de! 
Dr. Ayer. 
Sanas porque están exentas do sus-
tancias mineraleiSi 
Seguras porque obran ayudando á la 
vei A la naturaleza; 4 
El estrefiiiuíento causa biíitísidad, 
jaqueca, mal gusto en la boca, dolores 
agudos en la cabeza, debilidad ner-
viosa, inapetencia, debilidad do memo-
ria y un sinniltnero de dblencias 
Ninguna enfermedad puede curarse 
si existe el estreñimiento. Para la sa-
lud es condición indispensable activi-
dad funcional del hígado é intestinos. 
LAS PilDOKAS DEL DR. AYER 
causan un aumento del flujo bilioso y 
mayor actividad del vientre. 
Dosis laxantes tomadas todas las 
noches producen una deposición suave 
y fácil al día siguiente. Estas pildoras 
son una cura positiva para la constipa-
ción y entorpecimiento del hígado. 
La constipación y biliosidad son 
causa directa de la mala sangre, y para 
limpiarla de impurezas no hay remedio 
que iguale á la 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer 
Elimina las impurezas y enriquece 
y enrojccQ la sangre. Da al paciente 
fuerzas, ánimo y ambición. • 
* Preparadas por el 
Dr. J. C. Ay-r y Cía., Loivell, Mass., E. U. A, 
CHISPA?.— 
Negra es la ncebe; el trueio 
ruge dutaute; 
la l l uv i i en la vent xna 
quielrii EUS ¿otas; 
y remeda las quejas 
de tierno infante 
el áspero chillido 
de las gaviotas. 
A veces del corrádo • 
triste horizonte, 
un re'ámpago alumbra 
la linea vaga; 
ó brilla entre las frondas 
del alto monta, 
luz qu3 tan pronto crece 
como se apaga, 
Al fin, y on el silencio 
que me rodea, 
monótono zumbido • 
los aires hiende; 
es el sordo murmulle 
de la marea, 
que invadiendo la playa 
trat'quila asciende. 
Música que algún día 
me diste encanto, 
ya no busco en tus notas 
placer ni calma; 
te escucho, y á mis ojos 
acude el llanto, 
que tu amargura llevo, 
mar, en t i alma. 
Espejo azul quo copias 
el cielo puro, 




tumba jamás colmada.. . . 
¡yo te maldigo! 
Manuel del Palacio. 
A MB, BLACK.—Los vecinos de la 
calzada del Cerro, en las cuadras p ró -
ximas á la de Tejas, y especialmente 
en la que tiene su residencia particu-
lar el Alcalde señor Lacoste, dirigen 
por naestro coadacto ana may encare-
cida súpl ica al ya p'opalar Mr. B'ack, 
para qae mande componer aqnel tra 
mo de calle, qu3 so halla eu pói imo 
estado, y qae cuando lluevo se con-
vierte en na verdadero pantano. 
Espejamos que el honorable coronel 
B!ack, caya amabilidad os notoria, no 
desa i r a r á el ruego de los vecinos del 
Cerro. 
ALBISU.—Las tandas de Albisa 
f s t á u hoy cubiertas del modo s i -
guiente: 
A las ocho: La Chavult; á las nue. 
ve: E l traje de boda-, y á las diez: ¡Al 
ogur, p i tos ! 
Diez minutos ó el dobla de spués de 
la hora fijaba llega usted todav ía á 
tiempo al teatro para alcanzar cual-
quiera de las tandas. 
Eso sí; sin fiarse de! cañonazo de las 
nueve 
DEL CERCADO AJENO.— 
—jCon que tu esposa querida 
ha pasado á me jor vida?— 
le dijeron á Guillén. 
Y el tuno—exclamó en seguida 
por lo bajo:—¡Y yo también! 
LOS AETISTAS UB SlENI. — lit 'firién• 
doeo á una parto del personal de la 
compañ ía de opera i tal iana que ha lle-
vado esto año Sieni al Nacional y que 
t r a e r á de spués á T a c ó n , escriba el dis-
t inguido cronista mexicano Sr. De 
Beng^rdi en E l Liberal lo que copia-
mos á oont inuac ióc : 
"Los catantes valen y tienen na pa-
sado ar t í s t ico ganado en los primeros 
teatros de ambos mondos; como por 
ejemplo los ba r í t onosGiacone l lo y S:-
vorí y los dos bajos F i s o i - l l u b i n i y 
Rossini. Respecto á Fisci-Rabini se 
había hecho correr la voz de qae era 
un artista secundario y puedo asegu-
rar que se nos informó mal. Un ar-
tista que ha cantando tres temporadas 
en el San Cár los de Nápolef: el Eade-
Zí /deMascagn i en el Ü a r l o - F d i p a de 
Qénova, impuesto por el mismo com-
positor: en Río Janeiro Los Hugonctts 
al lado de l ace lób re Darc lée ; el Mefis 
tó/eles de Boito en el Oonnmal de Ba-
rí en Montecarlr; en el Con'-tanzi de 
de Roma y por úl t imo en la Scala de 
Milár ; este artista, decía, no puede 
ser secundario, t ino de primer orden. 
Giaconello y Sivori son demasiado 
conocidos en arte para qae permita 
presentarlos. 
La Sra. Gio i es artista que dejó nn 
nombre inolvidable en Méjico y so me 
asegora que nada ha perdido de sus 
nudion vocales. 
Tocante á la señora Oampodonico, 
basta decir que ha cantado en Madr id 
Sansón y Dal i la ano de los m á s her-
mosos papeles de mezzo soprano, y qae 
sólo puede ser d e s a m p e ñ a d a por una 
verdadera artista. 
E l maestro Bovi ha di r ig ido impor-
tantes espec tácu los y los informes 
que acerca de él acabo de recibir da 
ia casa R'cordi son de los mejores.-' 
AL DOCTOR DELFÍN.—Dedicamos 
á nuestro cs inpañero y amigo el popu-
lar higienista Dr . 'De l f i n J I a siguien-
te t raducción sacada del úl t imo núme-
ro d é l a Bevue des líevues, la cual de-
muestra que el rey Mi t r ída tes tuvo 
hace la friolera de dos mi l años la in -
tuición d é l a seroterapia: 
• Nadie ignora, en efecto, que Mitrí-
dates practicaba la inmanización arti-
ficial de tres maneras: tomando diaria-
mente veneno en peqaeña dosis; to-
mando á la vez el veneno y el an t ído to , 
[ y , en fin, reuniendo para formar un 
I an t ído to , todos los venenos conocidos, 
\ á los cuales mezclaba todas las sus-
tancias a romá t i ca s en las cuales hab í a 
reconocido la propiedad de atenuar la 
virulencia del tóxico . Pompeyo, que 
venció á Mi t r ída t e s , encon t ró en la 
biblioteca de éste la fórmala de ese 
Tu tose 
y Blla también. 
Y para la tos no hay cosa mejor que las PASTILLAS 
DE BREA, CODEINA Y TOLU del Dr. González. 
De todos los balsámicos la Brea y el Tolú ocupan 
los primeros lugares en la Terape'utica y la Codeina 
es el más conveniente de todos los calmantes; por 
eso las pastillas confeccionadas con aquellas sustan-
cias y la goma arábiga de primera, dan tan buénos 
resultados en las toses que acompañan á los catarros. 
Se venden en la BOTICA DE SA1T JOSÉ, del Dr.-
Gonsalaz. calle de la Habana n. 112, esquina á Lam-
parilla, Habana. c 1617 • 10 2J 
a 
A m ü A 
Ent ído to , y la hizo copiar. Pero el des-
Oabrimiento qae hace de Mi t r í da t e s el 
anteceeor de la ciencia moderna, es 
este: para hacerse refractario al vene-
no de la v íbora hab í a ideado a ñ a d i r al 
a n t í d o t o de qne acabamos de hablar, 
la sangre de ios añ imales qne se nu-
tren de serpientes venenosas '''á fin de 
ped T , de ese modo, tomar el veneno 
otonnante ó modificado; porque creía 
que, así tomado, el &ü'Adoto no solo no 
provoca manifes tac ión alguna dé en-
venenamiento, sino que posee, a d e m á s , 
una acción preventiva contra el enve-
nenamiento mismo, á causa de la in-
munizac ión artif icial qae provoca." 
Para obtener su serum eecegió el ánade 
del PcntO] la eiaal se sabe qae so ali-
menta de serpientes ^eñeñoes?» 
Mi t r ída te s se^inmunizó á punto tal , 
qae habiendo más tarde querido enve-
nenarse no pudo lograrlo y para poner 
fin á sus dias tnVo que recurrir á una 
espadaj Por desgracia nd queda de 
toda su ciencia más qae una fórmula 
oiiya, autenticidad es sospechosa, y 
que Plinio nbs &a ^oaservado. "To-
mad—dice—dos nueces 8f uan, uóá hi-
gos, veinte hojas de rud» , y machacad-
lo todo después de haber agregado nn 
grano de sal: el que ee tome esa mez-
cla en ayunas, se ha l l a rá durante un 
día al abrigo de todo veneno." 
LA NOTA FINAL.— 
P r e g u n t ó una gran dama á uno de 
sus amigos: 
—'¿Qué edad tenía ucted cnsndo se 
casó f 
— Ko lo recuerdo, íuBí.ra; peroindu-
dab lé táen te íío había llegado á la edad 
de la razón, 
I I S T G K b l É J S 
M E T O D O C I E N T I F I C O . v 
Clases para caballeros y j ó v e n e s en 
conjunto. T a m b i é n se dan lecciones 
privadas. 
Profesor, Kellogg, Oonsnlado 69. 
Las personas que tienen los brón-
qnios sensibles, padecen sofocación é 
insomnio, cuando hay humedad. Los 
Cigarrillos Indios de Qrimault y C% di 
sipan en breve esos accidentes. ] 
Los dolores de es tómago, la fatiga y 
la debilidad que soportan las señoras 
en estado interesante, se evitan toman-
do á diario el Jarata de Dusart al lac-
tofosfato de cal, el cual fortalece á la 
madre y le da la segurdad de tener 
una criatura robusta y sana. 
eccÉ ds Interés Personal 
Y A LJ É G A E O N las que se es-
peraba^ en L A O R I E N T A L . 
Las Jhay de cuadros con seda á 
peso i ro. Doble ancbo, de grano 
de pe Ivo a á 90 cts. oro. Labradas 
de color y negras, lisas, en fin, lo 
más bonito y en cómodos precios 
OBISPO 72. T£L 635, 
C1610 P Via. 8 81-9 N 
Movimiento del Rastro áe Ganado Maycr 
Reses betiejleiadas. I Kllot. 
Toros y noTilloí.... 217 
Vacaa.. 
Teraesas y uovillao 
1 } . . . . [ 
Preeiot 
30 á 84 ota kilo 
\ : : 
247 Sobrantes, 






Manteen áG.40 cs.k 
Gime 0,60 „ „ 
0.70 „ „ 
Sobrante»: Oerdos, . . Carueroa . . 
Haban» 8 da N )re, da 1899.—SI Administra-
dor, Mieuel ZaMlvar. 
DIA 10 DE NOVIEMBRE. 
E Í7 mes esti consagrado á las a ínas del purga-
torio, \ 
£i Circolar e t̂á en Belén. 
San Andr's Avelinio, COLÍ.SW, y santas Floren-
cia y Olimpia, mártirÍS. 
Sin Andréj Aveliuo, confesor, Fjé este dichoso 
Sioto el más perfecto modelo del clero secular y 
r-'j^ar y Uno de los brillantes de su s'glo; nació en 
el afio 1521 en el reino de Nápoiea, Esa'areido por 
KU Ganfi-la-l y por el afín qae tenia de procurar U 
ial«ao'$0 d6 los prójimos. Obró Dios por sn inter-
c aión muchos milagroc, y faé Cinouií ido por el 
papa Clemente X(, 
FIESTAS EL SABAD3. 
Misas solemnes,—En la Cucedral la de Tercia á 
I is ocho, y en las demás iglesias las de oes tam-
bre. 
Corte de Marfa,—D¡a 10-Corresponde visitar á 
Ntra, Sra. de Loreto en la '-anta Iglo.ia Cátedra", 
A r c h k o f r a d í a de Mar ía S a n í h i m a 
de D e s a m p a r a í o s 
Parroquia de Monserrate 
Programa de las festividades en 1899 
Continua el solemne nevenarío con misa 
cantada y acornpafiaraiento de vocea á las 
ocho y media de la mañana y rezo de la 
novena, antea de la miea con gozos. 
El SABADO 11, a las siete y media de 
la mañana se efectuará la sagrada comu-
nión general, y á laa seis y media de la tar-
de se cantarán á toda orquesta letanías, 
un precioso himno á la Santísima Virgen 
de DESAMPAEADOS y la gran Salve de Es-
lava,—A las ocho de la noche en la plazo-
let de la iglesia gran retreta y quema de 
fuegos artificiales en honor de MARTA 
SANTÍSIMA DE DESAMPARA DOS 
El DOMINGO 12, á las nueve de la ma-
ñana se celebrará la solemne fiesta ejecu-
tándose á gran orquesta la afamada misa 
del maestro Mercadante, y cantará iin Ave-
María la señorita María Teresa Santacana. 
La sagrada cátedra será ocupada por el 
elocuente orador sagrado Pbro. don Emilio 
Fernández, teniente cura de la parroquia. 
La orquesta ferá dirigida por el señor or-
ganista de la parroquia don Felipe Pa^au. 
A pesar de las muchas gestiones puestas 
en práctica por la Junta Directiva para 
poder ofrecer á los Cuerpos de Bomberos y 
i al pueblo de la Habana la tradicional pro-
j cesión, no ha sido posible obtener de las 
autoridades el correspondiente permiso. 
La Pirecti va f gradecida á las repi lidas prnib R 
de atención oue recibió esta Arch ô  f.adía del 
R. P, PeAro Mantadss (q. e. p d.) ha ac< r.iado 
celebrar el domingo 12 á las ocho de la mañana, 
dia tn q&e se celebra la folemue l'neta, una misa 
rezada con respoeso al fíoal por el eterno descaneo 
dn su a'ma, como un tributo de inolvidable recuer-
do é eu nu moria. 
Los se ñores hernnnoa y devotos qie deseen con-
tribuir con ofrendas para el culto de DBSAM PA-
LO •', pueden entogarías al Mayordomo don Nica-
nor 8, Tconcoso, calle de Animas núm.-ro 91, 6 
dnrante loa dias del naVenario en la iglesia á laa 
señoras Camareras 
Habana 4 de noviembre de 1899.—El 




Séecltfn de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A , 
E ta Sección auíoriííad.a per la Dirfcfva, acor 
dó obsequiará los Sres. eoiics de. ette Círculo con 
un B A I L E D E PALA que se ciícbrará en los sa-
lóles que ocupa esta sóciedad, el próximo domiveo 
12 díl «otnaV 
Lo que se IÍÍC3 p< lico para conocimiento de los 
asoo'ados á los cuales té les advierte que par» t'-
ner acceso á, los salone», necesitan presentar el re-
cibo de U cuota social ccncfpondiente al mes de 
la facha. 
Habana 8 de Noviembre de 1899 — E l Secretarlo 
de la Sección, Aitaro Górgora. 
KOTA.--Se recuerda hallarse en vigor el en? 
39 del Reglamento gen eral que dice: «La Directi-
va, ó en su defacto cualquier miemlro delamh-
ma, podrá rechazar ó e xpu'sar del local, la perso-
na ó personas que crea Ci-uveniente, sin que por 
ello tenpa que dar explicación alguna». 
e 1613 4-9 
HIERRO GIRARD 
El profesor Eérard, encargado de 
la Memoria á lí Academia de Medi-
cina de Paris ha comprobado « que los 
enfermos lo aceptan fácilmente, que lo 
soporta muy bien el estomago, reanima las 
(versas y cura la cloroanémia, y lo que 
particularmente disUnaue esta nueva sal 
de hierro es que no sólo na extriñe, sino 
?'uc combate el exireñimicnto, y elevando a dosis proveedhumefosas deposiciones ». 
El HIERRO GIRARD cura la palidez 
4fl colpr, los calambres do estomagó, 
el empoíírscimiento de la sangre; for-
tifica los teraperaíüCCtea Rehiles, 
excita el apetito, regularíáá 
el trabajo mensual, y com-
bate la esterilidad. 
£n todas las farmacias 
o i i i l i i S X 
De C H A F O T S A U T 
Contiene los principios activos de 
la creosota de haya, asociados al 
Morrhuol ; poderoso microbicida, 
constituye el remedio más eficaz 
qne se conoce contra B r o n q u i t i s , 
C a t a r r o s r e b e l d e s . T i s i s l a -
r í n g e a , C o n s u n c i ó n , E n f e r -
medades d e l p e c h o en 2.° y 
3.er grado. 
P A R I S , 8, R U E V I V I E N N E 
y en todas las Farmacias . 
ELUDO BIOMBO 
Optico r e f á c c i í ' i i U t a d e n t í í i c o . 
Procedínte de las Villis, donde ha recibido nu-
merotcs feítiracnios da giatilui que puede exhib;r. 
Recomendado por toda la Facn'tid Médicc de 
Ci-rfupg-s, â te la cual y coucuirieudo el oculista 
da Ntw JTotk Dr. Mr, Hun ia^ton, dió una. cctfe-
re.cia sobre ópt'c» fsica y fisiológica, según acta 
levantada que publicó l i pre sa loca!. 
R;cib3 órdenes de los ScSores f-cu'titivos ys^ 
pone á la < hposio^ón del público para corregir to-
do3 los errores de retracc^i, acemolacióa y defi-
Cínoia muscular fMiopía, Mipermetropia, astig-
matismo prcslisia y heieroforia), contando con 
instiuoieLiOB de preo sHu, 
Cris:;.! de roaa del Bras'l cortado al eje; crystal 
trotón] cristales arundel lint qu? neutra iian la 
acciói qii nica tspectral de la luz; befocales Fcan-
k'in & y armaduras moderad, de usa comodidad 
especial, en varios n.átales, 
8e halla de tránsito por i nos días en el hotel In-
glstérra, piso i?, (hay asceastr) de 8 á 11 de ia ma-
ñana y de I á 5 de la tarde. 
Kn\i ndoleó pagándole el coche y previo aviso, 
qne es indispensable, pasará gratis á domicilio, 
Engüsh spoken. On parle trancáis. Si parla Ita-
liano. 
PRSCIOS MODICOS 
c5387 la-6 7d 7 
Dr. Salves (hillsm. 
MEDICO CIRUJANO 
de las Facu l tadas de l a H a b a n a y 
N . T o r k . 
Especialista en enfermedades eecretat 
7 hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, Amistad, 64. 
Consultas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
C 1584 26-1 N 
Eiopaquetadora, 
Cartones, Cemento 
— Y — 
TECHOSDEASBESTOS 
— D E — 
J . W . Johns Mfg. Co. 
De venta en todas 
las ferreterías 
U N I C O S A G E N T E S 
m m m , i m & co , 
8 0 - C U B A - 8 0 
U89 alt Sl-18 Oat 
OHPOSTELi 52,5-
Para realizar mucha y buena joyería, ha dispuesto 
HACER NUEVAS REBAJAS 
F I J E N S E , VEAN Y COMPAREN. 
Por 1 peso, un elegante pulso de plata para señora . 
. . 1,20,1 cadena de plata dorada para reloi. 
. . 3,60, 1 reloj de acero ó nikel para niño ó señori ta . 
. . 5.00,1 ,. „ metal ó acero para hombre, marcha segura. 
. . 6.50,1 „ „ plata garantizada. 
. . 40 pesos, 1 reloj de oro 18 kilates, 2 tapas con máquina de 1? 
. . 3.50, 2 pulsitos de coral fino para n iña . 
. . 3 pesos1, 1 collar do coral fino para señora. 
. . 95 centavos, 1 par aretes de oro. 
1,2y3pesos, 1 „ „ y„ „ superiores. 
. . 85 centavos, 1 Leopoldina de plata fina muy elegante. 
. . 5 y 6 pesos, 1 pulso cadena de oro para Sra. 
1,25, 1 medalla de esmalte y oro muy fino. 
. . 1,75, 1 gargantilla de oro. 
. . 1,90, 1 cadenita para g a í a s . 
. . 1.65,1.90, 2 y 3 pasos, bolsillos de plata grandes y fuertes. 
. . 1.75, 1 par aretes de coral. 
. . 4.25,1 pulso de aldaba y candado. 
2 pesos, 1 leontina de plata rieló para hombre. 
. . 1.60, 6 botones de plata riele oxidados 6 dorados para calzoncillos 
1.15,1 par yugos e legantÍGi i r .os . 
. . 3.15,1 prendedor de oro con adornos y piedras. 
2.50, 3 y 3.75, 1 alfiler de corbata muy caprichoso. 
. . 1.10,1 anillo de oro para n iña . 
. . 2. 25, 1 „ „ „ „ hombre ó señora . 
30, 40, 50 y 60 centavos, dedales de plata fina. 
. . 1 peao, 1 prendedor de plata, cien modelos. 
Y en relación el surtido inmenso quo tiene en prendas de valor 
con perlas, brillantes, rubíes , esmeraldas, eto, etc. 
298. Corapestda 5i, 51 y 50. 
0 1582 1-N 
i f l l DAME 
situada sn Notre Dame, Estado de Indian?, Estados Unidos. 
É s Qíia ins t i tuc ión de ins t rucc ión superior y ofrece todos los cur-
sos y carreras Universitarias. Tiene t a m b i é n una escuela de Comer-
cio y Escuela preparatoria. 
El Colegio de lostrueeión Primaría, 
t amb ién es tá situado en Notre Dame pero es independiente de la U n i -
versidad. Ofrece todas las asignaturas de la ins t rucc ión primaria. 
Tiene todas las comodidades modernas y los alumnos gozan de la me-
jor instrucción y d v i m á s esorupuloso cuidado y a tenc ión . Tiene ven-
tajas especiales para los niños extranjeros, part icularmente en 10 que 
se refiere al aprendizaje del i n g l é s . 
Completos detalles pueden encontrarse en el prospecto i lustrado 
en español que puede obtenerse p id iéndolo al Secretario de la Univer-
sidad. Por algunos dias un representante de la Universidad se en-
cuentra en esta ciudad, A g u i a r 131, Habana, el que d a r á todos los 
pormenores que se deseen. 
Este representante da t ambién informes sobre la 
ACADEMIA DE SANTA MARIA 
una ins t i tuc ión de enseñanza para señorita^, situada en Notre Dame 
á dos millas de la Universidad. P í d a s e el prospecto en e spaño l de la 
DIRECTORA DE LA ACADEMIA, ISTOTRE DAME, P. O. INDIANA, E. U . A . 
NOTA:—El público encontrará siempre prospectos de esta Academia, en la calle de 
de Aguiar 134, Habar a. 
o 16; 6 alt 2 v 4-9 
E Í T S I F O N B S ; 
ikgua Osigenada: insustituible en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
«¿Lgiaa d© V í c l i y : nadie ignora sus in-
mejorables resulrados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del h í g a d o , do los r íñones 
y vegiga; 
Se sigue fabricando el A G U A C A R B O N I C A 
con arreglo á las ú l t imas prescripciones cientifícas. 
Todas se sirven á domicilio, 
Crusellas, Rodríguez y Cemp. 
y i g H y j 
m 
Cuarteles 9. Teléf. 4 3 8 . 
6. V'iony PaVbU'tt >' 
L A P R I M A V E R A 
XiA M A S P O P Ü X . A K "y A C R E D I T A B A 
F L O R E R I A 7 CASA DE MODAS 
i9. TELEFONO 718. 
Acaba de recibir un fenomenal surtido do coROisrA.s FÚNEBRES, anclas, liras, estrs-
lias, ramos, corazones, etc. etc , de todos precios, y quo detaUa un 40 p § raíis ban, to 
quo ninguna casa. 
Nadie compre sin antes pasar por LA PRIMA-VERA que también ha recibido un g r m 
surtido en cintas, flores, plumas, juegos de azahares, peinetas, gran fantasía encajes de 
seda y macaniere, crespón negro rizado para lutos,, gasas, chiffron, muselinas, otoma-
nos fayas y rasos de seda para vestidos de novia. i 
Surtido nuevo de combreros y capotas de invierno, sobresaliendo el lujoso modelo 
Restauración propiedad de LA PRrMAArERA y que es el que usarán las damas en las 
próximas fiestas. Variedad en terciopelo de todas clasoi». 
03 
Lá PRIMAVERA, Muralla 49. Telf. 718, 
alt 10 25 
WEST i m i k 01L REFfi. Co. 
para cilindros, máquinas , locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
C o n i l l & A r c h t o l d 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 . H A B A N A . 
1537 
¡Iiopurezas de la Sangre! 
Z á R Z á P A R R I l L á DE H E R N A N D E Z . 
VERMES 6 L O M B R I C E S . 
I Z E H P I I B , E C ^ B M i L S y t o d a c l a s e d e T J X * -
C 1187 11-17 O 
EMULSION 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
C u r a Xas toses rebeldes, t i s i s y &@mé.3 eaierraedades del pecho, 
C 148fi alt 13-15 O 
El gas aplicado á las cociaas es mis barato qya eufr 
S îsr otro comoustilDl». 
El mayer consuma m i fran liorsilla iobla, 3» 
tares par ¿ora, ó sea ménos ie medio metro cúbica 
0 M M « 150 POB100 DE C O M B O S T I M 
Las reátala ds las cecinas @c®ntokas dg fas sea im* 
Bieiiübles. 
ofrecen peligra-
No dan humo mí eenlzas, 
f m . manejo está al alcana áa cnalquisra m n w m , 
Visítese nuestra ssposiciói pemaseate, donas ezMÜ» 
sos también 
m u m m m i m m DE m m m i m m m 
m los cuales se obtiene tsdaría nna economía mayor 
no baja del 25 por 100. 
C O M P A Ñ I A HISFANO-AMICANA D E L 6 A S 
PRINCIPE ALFONSO NÜM X HABANA. 
C J559 i l t 18-1 N 
Es el mejor de toáss loa remedios depurativ,)?. Cur* rípidainente lus EScaoruLA.s, LINTATISMO 
HEHPE8, SÍFILIS, ÚLCERAS, REUMATISMO, MANCHAS EN LA PIEL, ESCORBUTO. ERISIPELA. RAQUITISMO, f 
eu una palubra, toJas las enfermedides ocasiouidio po MALOS HUMORES Y DEBILIDAD DÜ LA SAXGRU. 
Esta ZARZAPARRILLA—do Hernández-ed sa^erior á laa damií Z A K Z A f ARBILLA.b del 
pafs y á cainitas ss impartan de los E&taios Unidos. 
Las Lombrices, se exju'.san fácilmente—sil 
molestias de ninguna clase—con 
l o s P o l v o s a n t U i e l m l n t i c o s d e H e r n á n d e z . 
Estos Po'.vas pueden usarse en todas las edaJes y en teda época, y en el caso de no tener lom-
brices nnnia perjudica.! á !os niños que los tomia 
Los POLVOS ANTIHELMÍNTICOS DE HERNÁNDEZ se venden—lo miemo que la Zarzaparrilla de Her-
nández—en todas las droguarús y firmadas do lu Isu da Ciba, 
Botica de Saata Aaa, Bolassoaia 79, T e l é f o s o 1.656. 
4914 alt 13-15 Oc 
a n t o 
Es una verdad evidente, incontrovertible, qne la inmensa m a y o r í a de las 
gentes prefieren lo bueno á lo malo, y por eso laa m á q u i n a s de coser de 
L a C o m p a ñ í a de Singer son tas fa-
voritas entre todas las familias. Oeroa de UN MILLON 
de estas m á q u i n a s vende la Ooijapaliía 
de IBinger todos los años , las cuales, se 
hallan esparcidas sobre toda la faz 
de ¡a t ierra. j ^ a i a r i f o . B̂H 
ILa C o m p a ñ í a de B i n -
ge? posee nn capi tal de s e s e n t a 
m i l l o n e s d e p e s o s , y contando 
con tan amplios medios no omite 
gasto alguno para que sus m á q u i n a s "fflfrflffiMp»** m é U * * 
sean lo m á s perfectas y acabadas. Por eso hay muchos que tratan de i m i t a r -
as, lo que no intentan con las de otros fabricantes. 
llOldll ¡lOidll A d e m á s da nuestras incomparables m á q u i n a s de 
coser tenemos un completo Bazar de Novedades, u t i l i d a d y baratura. L á m p a -
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberos en v a r i a d » y gran nt> 
vedad. Las afamadas m á q u i n a s de escribir de H a m m o n d y C r a n d a l u , 
m á q u i n a s de rizar, etc., etc. 
N O T A . Se venden m i q u i n a s de coser á plaso y « i a exigir «ti" 
rant ias . 
García, Cornuda y Cp. 123, Obispo, 123. 
«33 
i r & c . 
OOMSECIANTES BANQUEEOS. SüSBSOE E . AYI6N0HB 
138, I n d u s t r i a . — H A B A N A — I n d u s t r i a , 138 . 
Etta antigua caoa NUNCA HA TENIDO NI T I E N E SUCURSALES, y M U tfnloa que puedo 
importar en laa islas de Cuba y Puerto Rioo *• oai«or»:u. 
de los Sres. Martín 1 & Eossl de Turin, premiado con 50 medallas de oro y plata y diplomas de 
nonoi arisa á su extensa clientela y al público en general para aae no oe dejen sorprender por 
unos mistifleadores que tratan de embaucar ofreciendo con toda claEO de embuíle», un menjurg? 
de su oompoíiclón, asegurando que eo el mismo producto que eeta casa importa y expenda hace 
más de 20 aüos y que tanta aceptación siempre ha tenido y tiene. 
E l único modo para evitar ser victima de una estafa es dltlgme directamente S esta casa 
138, Industria, 138. Teléfono 1210, 
• e\ único vendedoT en nuestro puesto ea la Lonia do Víveres, 
Miguel Oriol. <J 1*88 
íue teneiúot autorlsadc es don 
2fi 1S O 
L A _ F A S H I O N A B L E 
XTltimos modelos da sombreros y tocas recibidos de P a r í s . 
Abrigos , boas, y collets. 
P a r a n i ñ o s : capotitas, sombroritos y birretes. 
Palde l l ines , camis i tas y chambritas . 
Plores , azahares , encajes y cintas. 
I n f i n i l a d de axticalos de ú l t i m a novedad. 
L a F a s M o n a t l e , 0bisp°121 
Siempre con s u e s p l é n d i d o snxtido on objetos f ú n e b r e s . 
cióby 3;xb 
A L U D . F U E K Z A . O R . 
Regonerador por excelencia de las fuerzas musculares, nerviosas y genitales 
eoiiYalecieníes. Preventivo enérgico contra toda ciase de fiebres. 
Tónico del corazón y del cerebro. Sostén de la vejez y el más rápido restaurador 
Miliares de certificados acreditan sn eficacia. 
De yenta: Por Joteoi, Sarra, Lobé y ea todas las botieas 




AJVJVE K E L L E R 
Comadrona facnlUtira. (Midnife) Habla espaBol, 
Inglés y alemín. Uoüialtas de 12 á 2. Obispo 113, 
eD»re»ne]o. í2)3 26-1 H 
Dr. ¿üierto S. fie Bnstainante. 
M E D I C O - C I R U J A K O . 
E»pocialiat i e n partoe j e n f e n n e d a d M de seBoraí 
CoasnUa» de 1 4 2 en 
altee. Caléfono 565. 
ol 79 Donii:il:o, Sol fi2, 
5?16 52-4 N 
I D t t . O - O ^ J D O I S r . 
Enfensedadea del aparato digesttro. Practica 
lavados del estómago y del inteetino. Consultas de 
13 é 2: exclusiva domingos j lunes San Nicolás 54. 
C1542 1 N 
Doctor V e l a s e © 
Erfírsedadas del COBAZON, PULMONES, 
N L K V I O S y de la P I E L (ice-oso V E N E R E O y 
S I F I L I S ) . Conenltas de l i é á L Prado 19.—Te-
léfoco ¿33.—Grátis para los pobres de 6 á 7—P M. 
C 1543 -1 N 
Doctor Grusta^e ILópess 
E N F E R M E D A D E S NERVIOSAS 
Y M E N T A L E S . 
Médico 1° del Asüo de EnagenaJoí. Neptnno 
c í a . 64. c 1544 -1N 
Br. Crustave .S. í^plessis. 
CIBCJL& G E N E R A L 
GalJaao SS A. Teléfonc D32. 
Consitltai de 12 á 3. 
O1F45 1 N 
Balóle Os m w k W M 
D E L l>r. R E D O N D O 
E n aqnel se c u r a l a s í f i l i s , por i ja-
retera da y arraigada que s e a en 2 0 
Oías, y de no s e r c i e r t a l a cura , no 
se e x i g i r á absolutamente nada al 
paciente. 
C o n s u l t a s de 8 á 11 7 de 1 á 6. 
A m i s t a d 34 . T e l é f o n o 1 6 2 0 . 
« 1516 -1 N 
DE. ENRIQUI LOPEZ. 
Cspeciiíista en enfermedadas da OJOS, OI-
DOS, K A R I S y GARGANTA. 0'ReiUy58. De 
í á 10 T da 13 4 3. c 15 7 1 N 
DE. m i Q Ü E PERDSMO. 
Se nz trasladado é Jesiís María SS. 
r iAS TTRINAKÍA». D£ IS A 8* 
0154Í 1 N 
Colegio L i a F a z 
¡>e Ia y 2? ensf fianza y Academia Mercintil. Ha-
banalO' Trfétono 878 Admite intfrnos y externos 
Persin^es módicas. E l Dhector, A. PJgarón. 
5336 4's 
A C A D E M I A D E I N G L E S . 
i*Tan visto ustedes el moderno, rápido v práctico 
método de enseñarza en dicha academia? Por un 
(linterna especial los alumnos aprenden el idioma 
s n (stndiar. Clases todas las tardes y noches. Lee 
cioce» también á domicilio. Prado £6, alto». 
52:0 s-5 
I n s t i t u c i ó n F r a n c e s a de s e ñ o r i t a s 
AMARGURA 33. 
Dir«ctora«: MI"es. Martinan et Rivierra.—Idio-
mas francís y inslés gratis.—Se admiten pupilas, 
medio pupilas y extertas. 
526) M 
I D I O M A . E S P A Ñ O L 
A nífns de estíi Isla ó extrtnjRroJ se les enseBa 
el idioma fsnañol por un método ttsil, por i ua se-
ñora de' iaada al magisterio Informarán en Am s-
tod C9 de 8 á 10 di la mañana y Je 4 A 8 de la no-
che, r.üi 1530 
IDIOMA INGLES 
EDPeñMiza ríjiJa y rorople': 
fesor P. Herrera. Kol 37. 
5142 
Métodof cll. Pro 
28 O 13-
E x p o s i c i ó n de P a r í s de 1900 
Hablar francés en poco tiempo y método f ieil. 
Airulla 82, altos. Correspondencia y traduccionis. 
Lecciones y traducciones 
del francés al oastollaao. Precios moderado». A-
gnila 82. alto». Q 4 Mir 
LIBROS É IMPRESOS 
S E SOLICITA 
un muchacho de 14 á 16 años para aprendiz, pa-
eíndole sueldo. Saiul n 23, librería. 
c 1608 la-8 3d 9 
CoTcspondenn, Invoiee & shipping Clpik; who 
speaks and wHles ia four langaages eeeks «mploy-
mest Underatanls bo( kkeeping. Ad 1 rees C. B. A. 
care of. «Despscho del Diario de la Ma riña.» 
5333 8d-8 
USA MUCHACHA qua ha vanido de la Pnn fa-tula des»a co'.ocarsi para lo que se le pr feac-
te Inform-rái en la fiada L i P"''i, S n Pedro 
LÚOI 6, se llama María Ordoñez y Fernández. 
5123 8-8 
Se sol ic i ta 
nra inu'.lieaha peninsular da l í á 18 años, recién 
llegada Vedad J calle 16 esiuina á 11. 
8 53'4 4 8 
S E SOLICITA 
ura sii'viftnta que hable ing éi correctamente. In-
fiirman Amistad r 2 5S21 8-S 
Una gsnsra! criada de mano 
solicita colocarse, ettiende costura, teniendo quien 
lesponda pi r su condii'Ha luformarán e i Condeía 
núna. 12 53 9 4 8 
0 7 
T I 3 i C Í 
pltal Social 
I » Mili Lll o 
S I 
Dos cr ianderas p e n i n s u l a r e s 
conbiena y abundante leche, recien llegadas, con 
pocos meses de parida y con personas que respon-
dan por ellas, sol¡c"t*n colocarse á l̂ che entera. 
InformuáQ por una en Monte 281 y la otra Manri-
que 49. 5345 4-8 
THEOLOGIA 
M( ralis ui iverea por Hcatini, 2 tomes $2. Jnris 
canoiici r or Ssnti, 6'emoa $2 Hirmeneutica Sa-
cra por Yanseers, 1 tomo $1 Manuel Utfi giiooor 
Solana, 1 tomo $1. Summa Theolégica, oivi Tho-
irse Aquinatis, 4 tomos $2. Misal romano, 1 temo 
mayer $t. De venta con otros muchos, Salud 23, 
libre: íi . C }5&7 4-5 
L B T E S Y OFICIOS. 
Dr. C. E . Finlay 
¿sptc'alista en snísrmadacaa da las ojos y do ICJ 
oldca. 
ígaaci ts 110—Teléfono 836—Cciuultas d» íá á 3 
el5i9 1 N 
I v A A I . H A M B R A 
Carnicería de Juan Fernandez Vidal, 
110, HABANA. 110. 
La a L t g a a casada la «bigh Ilfei habanera impor-
i constauttmente de Parlj las ú'timas novedades 
a telas par^ camisas y cilzoncillos, media*, calce-
tiors, pañuelos, corbatas, etc., ele, 
A l tíi s di 1 dueño cuenta con el inteligente y co-
nocido cortador M. Baroiinero, autigao propieta-
rio de IB camieeií* "I.JS Prínctues". 
35̂ 5 8 19 
Br, Bernardo Moas 
Cirujano de l a c a s a de S a l u d de la 
Asociac ión de Dependientes. 
Cozraltaa da 1 i S.—Agaiar 36—Teléfono Itf. 
e1560 1 N 
D O C T O R ROJAS 
Dent i s ta y M é d i c o , 
E t trasladado el Colegio Dental y su domlelllo á 
a calle de BERNAZA N. S6, altos. Teléfono 490, 
C 1551 1 N 
Dr. S e n r y Hobe l in 
De las Facultades de Pañs y Mad rid. 
Fsfexmedades de la piel, Sldlis y Venéreo. 
Jesús María 91. De 12 á 2. 
Clf53 1 N 
Doctor Luis Montana 
Diariameate, consultas y operaciones, de 1 á 3, 
San Ignacio 11. Más eaoecialmente: lunes miérco-
M y Tieraea. OIDOS—NARIZ—GARGANTA 
C1553 l N 
Doctor P . ^ . Ibarrán 
Especialista d? la Escuela de P a r í s 
Vias Urinarias y Sífilis. 
Clientela particular de 11 á 2 en el piso princi-
pal: clientela de la clínica de 24 á 5 en el pisa bajo. 
Bs.-naiaSS. c 1551 -1N 
Dr. E r a a t u a W i l s o n 
Médico-Cirujano-Dentista. 
Se ba triíladidQ del PraAn ¿ — » » i ..w-L.u J I raim.eayvoTon.—Horas de 8 á 4 txcepto 
Se brinda á las personas qoe posean deEtaduras 
q'se no catén serriblea reformarlas con garantías 
p asi'.iTas i precies médicos. 
c 1555 , -i N 
H o j a l a t e r í a de J o s é Pnig . 
Instalación do cañerías de gas y agua, colocación 
de cristales, recomposición de lámparas de gas y 
petróleo, que quedan como nueyas; barnizar y poner 
calcomanías en las cama* de hierro: todo se hace 
con perfección. Industria y Colón. Precio módico, 
C 1616 26-8 N 
¡ C O M E J E N ! 
4 0 a ñ o s de p r á c t i c a . Lajar»*. 
Mato el COMEJEN don-ie quiera que sea. Re-
ferencias las que pidan. Arnos: Muralla 13, som-
brerería; Cuartel de Bomberos Municipales, tele-
fonista Manuel Disz; ó Francisco La jara. Reina 
»24. altos. 6175 15-59 Oc 
E . Morena. Decano Electricista. Constructor é 
Lustalador de para-rayos sistema moderno á Ediñ 
dos, Polroríñes, Torres, Panteones y buques. Ga-
rantizando su instalación y materiales. Reparacio-
nes de los mismos siendo reconocidos y probados 
con ol aparato para mayor garantía. Instalación de 
timbres eiéctriíos. Cuadros indicadores. Tubos a-
cdsticos. Lineas telefónicas por tola la Isla. Re-
paraciones de toda clase de aparatos del ramo 
eléctricos. Se garantizan todos los trábalos Com-
postela 7. o 148» 3617 O 
Carpintería en general 
D E M. P E R E Z . 
O-Reilly n. 1P, frente á la Cnírersidad. Se hace 
cargo de toda c'ase. de trabajos. E n la misma se 
alquilan espaciosas 1 a îtaefonM alt^s. No se a<l-
micen niñas ni anitualos. i 26-14 O 
U n a cr iandera 
de color, con buena y abundante lecbe, de tres me-
ces de pari a y con perspnas que la garanticen, 
solicita c-locarse á media leche. Informarán Es-
cobar 6\ 5351 4 8 
UNA CRIANDERA PENINSULAR D E bue-na v abundante leche, con p:rsonas que la re-
comienden, desea colocarse á leche entera. Tum-
lién desea colecarse para criada de mano ó mano-
adora ftra joven que es eiirifiosa con losniños. 
Icforinarán Carlos I I I 191 ó en el n 2 del mismo 
paseo, café. 63T1 4- 8 
S e sol ic i ta 
uu joven ú hombre activo que esté eítab'ecido en 
el barrio del Vedada, para darle largencia da un 
periódico artético que por su orifinalidad ha ts-
nido mucha aceptación en toda la isla. 
Informes en el despacho de anuncios de este pe-
riódico. 
S E SOLICITA 
una criada blanca ó de color que sepa lavar y plan-
cha', que tenga quien responda por ella. Darán 
razón Someruelos 2ñ. S'S) 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora: lleva poco tiempo en la Habana Informarán 
San Jacinto 5j, frente á la igleiia del Pilar. 
53 H 4 8 
De manejadora ó criada de manos 
solicita colonac:ón una sefora pcainsiil*r, que tie-
ne buenas rt fdreucias. Itf ̂ miarán (San Iguacio 71. 
B38i 4 8 
TJua s e ñ o r a respetable 
solicita colocarte para acampnñir ó atender á una 
F«ñora anciana ó ° un niño ya crecido. L formarán 
fSeinaSg. 53 J0 i 4-8 
P R O F E S O R I N T E R N O 
Se necesita uno para estar al cn'dado de los hi-
ñes internos de un colegio. Es condición precisa 
que tenga práctica en el manejo de los niños, ca-
rácter y buenas maneras. Snarez 2J informarán. 
53ít 4-8 
UN SEÑOR TAQUIGRAFO R E S I D E N T E SO tños en los E . U. A é Inglaterra, con 15 sfics 
de práctica como corresponsal; empleado ahora 
traductor en el Gibiamo, daiea l'evar ( le nochf} 
la errrespondencia de ingles de casa de comercio. 
Compensación moderada. D.r"g;r e á Correspon-
sal, Diario de la Marina. 53 U 4-8 
D I N E R O 
Tengo para hipotecas en partid is ríf^tUres al 
seis por ciento al MÍO de mnnores. Ii,f jimes Tacón 
3, bajos. De 11 á4. J . M. V. 
5?53 8 8 
GRAN SUCESO. 
E l grandioso s a l ó n de b a r b e r í a 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinero ó de cii&do de naco un joven de me-
diana edad. Irformarán Sol en re Sau Ignacio é 
Inquisidor, barbería. En la misma se ofrece un ss-
guiido cocinero para íinda ó casa ds huéspclcs. 
E341 4 9 
Aguila de Oro ( B o c k & o?) G ^ C ^ O I Ó B U ta 
Talla n ú m a . 6, 7, 9 y 12, 
H©liry C!ay (Julián AlT«r«i) Cfiliaá* é * L a -
yanó núrns. 93 y 100. 
Intimidad ( A n t ? Oaruncko) B e l a s o o a í a a . 34. 
Española (Fneyo y O?) Ooaaolado n ú » * . 9 1 y 93. 
Corona (Alvarez y Lópw) B e i a a a ú a a . L 
ROSA do Santiago, ( B o g e i t y O ^ B e l a s e o a f n aúcn. 2 O. 
Flor de NaTeS (Cue to y H a o ^ B s t r e n » a. 19. 
(Ooxt iaa y G ó m e z ) M a r q a é a G o n z á l e x , 10. 
FABKICAS DE CIGARROS. 
Legitimidad ( p , B a b a i i ) 
Honradez 
(Biolil) W i ñ * % ÍÍIiáM.193 Hidalguía.... 
CorOUa (AlTarez y López) E e i a a a ú a . 2. 
Aguila de Oro 7 o?)\ 
Henry Clay ( j u i i á a AjTarez)(PRINCESA 
E l Comercio ( M i ^ o i oatí) ( NB' I. 3 , 5 y 7 
Española 
Prcdnoolón fintab Más ds 1.1̂ 0 milleBos d i e l g s r r a 
SE VENDEN EN TODAS PARTES. 
Depésito General: O-REILLY K. 9¿, esquina á Coba. 
igners visiting the island and wishing to be shown orer 
&6torl^s will, jplease apply at Main-office for pormi&v 
S E N E C E S I T A N 
100 picapedreros 
para partir piedra en Calabazar. Dirigirse á Stoc-
kill, l'earjy y ' Mente 9, Habana, ó en el Cala-
bazar. 5307 4-? 
Se ofrecen d]S j ó v e n e s de 20 años 
recién llegados, bien sea para craios de manos ó 
coalquicr otrj cli-iio, j .ntoj ó sapara OÍ. Dirigirte 
á Muralla 42. 515 4-7 
P A R A P O R T E R O 
ó criado demano se ofrece ua peuiaeuUr f onoce-
dor de dicbis seryieios. llaeaas rofereticias. Infor-
mes Tacón 6. Sil? i 4 5 
D e s e a óolOcaT se de criado de m a n o 
un joyen peninsular en casa partinuUr ó casa de 
comercio. Lleya seis años en el oficio, tiene perso-
nas cue lo recomienden en esta ciudad. Informa-
ran Prado n. 1, vidiia.ía. 
5271 4 5 
Se d e S e a C O m p r a r " . U y media de tierra 
en los alredores de a Habana, par Vento ó hasta 
Puiutos Grandes, que teugá agua potable, liada 
con calzada y buen terreno pan cria y slombras 
ment res. Se paga biea. Empedrado 52, de, 10 á 2 de 
la mañana ŷ do f» á 8 de la nojhe. 52 54 8-4 
Hierro viejo de todas clases, 
cob-e, bronce, zinc, plomo, mnqiinari* vi^ji y to-
da clase da abaratas inseryibles y carrileras se 
compran en ¡r'andes y peqaauas pa t'.tl js desde 
una ¡i >ra á 1,1)00 toaeladas a projiis mis altos qua 
i c o i los compradora?. 
Ay'sos ñor te'éfaao n. 1319—Oiraciión casa de 
fr>mj'>, Gaba.—Sáata Eulalia.—íafáita 51. Cru-
cero'ae Mariana». 5128 211-27 O 
Se compran lodi clasj de fianzas 
de empieidos que se encusntroa depositadas en po-
der del T soro Español, ciéditas de clases pasiras, 
y ce encarga de gestiooar el cobra de toda clase de 
cród to? contra el estada esp^ñal. Emaelralo 42, 
4«7» 2fl 19 on 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para, un matrimonio "en Tejadillo 30: 
que tenga buenas referencias, de lo con rario que 
no se prefente. 5335 4 8 
ü n a c r i a n d e r a peninsu lar , 
de tres meses de parida, con buena y abundante le-
che, solicita colocarse 4 le^ha entera. Tiine \ crso-
nas que respondan de EU mortlidad é iLforniarán 
en Cárdenas 41. 5270 ^-5 
XJna cr iandera p e n i n s u l a r 
do bcena y abundante leche, aclimatada en ol pais, 
de seis meses de parida y con personas que res-
ponían per el'a, solicita colocarae á lecho ent«ra. 
Ii firmarán en Habana 151. 5277 't 5 
AGENCIA D E PULGARON 
Facili'a siryiei'tesy dependientes y trabajadores 
del campo y la ciudad; dinero en hipoteca y sobre 
alqui'eres, conducción de equipujes, traducciones 
administraciones y gestión de negocios. Habana 108. 
Telefono 873. 53 7 4 8 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de Ja Casa de Beneflc«rcia j Maternidad. 
Especialista en las enfermedades délos niSos 
(médicas y quírírg^cas). Consultas do 11 á L A guiar 
108]. Teléfono 824. C 1574 - 1 N 
JOSE PÜIG VENTURA 
ABOGADO. 
Ccb» r. 66, e¿quina á O'Eeilly. De 1 á 5. 
e15(5 i N 
Dr. J. Truiillo y Uñas 
CIRUJANO DENTISTA. 
Establecido en Galiano 69, con los últimos ade-
-•itos profesionales y con las precios siguientes: 
For ana extracción $ 1 00 
Id. sin dolor 1 50 
xa. limpieza de dentadura.... 2 60 
Empastadura porcelana ó platino 1 60 
Orificaciones á. , 3 60 
Dentaduras hasta 4 piezas...... 7 00 
Id. id. 6 id 10 00 
Id. id. 8 id „ 12 00 
Id. id. 14 id 15 00 
Trabajos garantizados, todos los dias incluslye 
los de fiestas, de 8 á 5 de la tarde. Las limpiezas se 
tacen sin usar ácidos, que tanto dafian al diente. 
Galiono 69, entre Neptnno y San Miguel. 
. C1579 28-1 N 
JOSE ALVAREZ TORRES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Ha trssladsdo su domilio á Dragones 92, entre 
Banriqse y Campan&rio. Consultas y operaciones 
!¿ 8 á 5 y tes domingos de 12 á 3. 
4817 26-11 O 
Alejandro Testar 7 Pont. 
Consulado 81. 
ABOGADO, 
1530 26-28 Oc 
Dr. Ildefonso Alonso 7 Maz 
MEDICO CIRUJANO. 
C O N S U L T A S D E 11 A 1. L u z 4 2 
c 15v9 S6-28 Oc 
Se acaba de inaugurar con todos los adelantos 
conecidos hasta el dit, sien lo sus propietarios los 
inteligentes operarios Paulin) y Eduardo, tan co-
nocidos en Galiano. 
San Miguel 60 esqu'-ua á Galiano y junto á L a 
Opera. 4908 26-11 O 
Catalina Martin do Jim énez, se ofrece en su do-
nucido: 
Por nn mes.. $5.80 | Un pe'nado.. 50 cts. 
San Miguel 51, bajos. 49C9 26-14 O 
M É S y Mas . 
Hotel, Restaurant y Café 
D S C U B A 
Mente núniero 45. esquina á gómemelos, frente 
al parque de Colón. Terminadas las reformas en 
toda la cisa y especial en el nneyo local del res-
taurant en la p'anta bsji, lo pene en conocimiento 
de sos amigos y públicc en general que desee hon-
rarlos. Hay departamentos para familias, esplén-
dido baño coa ducha; precíoa económicos de un 
peso á trec; abanui á seis pesos á la tenans; cu-
tiettos á setenta centavoe: cocina americais, es-
pañola y fnneesa. Se hace cargo de cotí vites en la 
casa en el gran salón del r síaurant. VUta hace fe. 
BS55 13-8 N 
S0LICITÜBSS. 
Francisco García Garófalo 
"ST M O R A L E S . 
ABOGADO y KOTARIO P U B L I C O . 
51̂ 8 Cuba 25. 26-29 O 
Miguel Antonio Nogueras 
ABOGADO. 
Domicilio y estadio. Campanario n. 95. 
O 1 M 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO D E NIÑOS. 
Coascltas de 12 á 2. Industria 120 A, esnoina 
5an M:gnel. Teléfono n. 1.282. 
M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA. 
Se tiasl.»dó á Galiano S8 con loa precios ilguien-
Per u a extracción. . . . . .^a. , 
lAta iisra sin do lor , . . , . . . . . . . . . . . . . . 
¡ets ce ¡ a b o c a . . . . . . . . . . . . . . 
adoras de 4 piesaa . . . . . . . . . . . . 
ídori de 6 í d e m . . . . . . . . . . . . . 
ídem de 8 Í d e m . . . . . . . . . . . . . 
fdem de 14 í d e m . . . . . . . . . . . . . 
i pr&cloison en plata, garantisadoi por diez 
alian* n. So. 










UNA P E O F E S O E A INGLESA dt sea aernen tar asa clasei á domicilio á precios B.óticos 6 
dar Uccior es rn c i m ^ i o d« casa y comida: ens eña 
'¡bsjo. instrucción é iliomas en poco 
'as í tn i s en Obispo 13?. 
4-9 
S A N T O T O M A S 
Colegio de 1? j 2v Ensenanza, Estudios 
com i ciales é idiomas. 
S u á r e z 26 y 28. 
i-̂ cntado este plantel fie e señanza á la altura 
por contar con material Se solicita una criada de mediana edad, blanca ó 
de color, para ayudar & la li npteza de unas babiia-
cioret, t-arendo reraona. que la corozca. También 
e colicita una niña de 10 á 12 i ñ z » blanca ó de co-
f3«a 4-9 
ce loa me jares de su cias 
moderno adquirido recientemente: bailarse instala-
do ca un amplio y moderno edificio de dos pisos y 
contar con un cuerpo de profesores de larga prác-
tica, pseio garantizar á los señores padres de fa-
milia «na sólida y completa edueaeión para sus hi-
los tanto en lo que se refiere & la enseñanza ela-
nrr.'-.H), superior y comercial, como á ia ense-
fi nza. 
«imiten pupilos, medio papiros y estéreos á 
« n e w . modéranos. a s i á t i c o o de color qua tenga r e í e -
Deatfe bey queda abierta la inserí ció n de la] J e n c í a s . Sueldo $ 1 6 . 7 u n a c r i a d a 
«atrí^'aj&r» lo. e»tftü<n ofi«fti9« " • Ecie-i de mano, b l a n c a . A g a i a r 7 2 , altos. 
i,y 53J3 « 5á í7 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
ua ¡oyen de may buenas referencias pira criado de 
mano en casa partiCLUr ó eaíablecimiantu; infor-
marán Mercaderes 12. 
5377 4-:Q 
D E S E A C O L O C A R S E 
una ¡oyen pjtinsalar de criindera á le^hs er tera, 
coa buena y abuadin'e, aolimatuda ea el paí>, tie-
ne pers nss que respondan por su buen comporta-
miente: ni tteae aquí su h'jo, es fuerte y robusta; 
informarán en Caba n. 5. 
53^5 4-10 
U n buen cocinero 
desea trabsji de cocina á la fi-ancesa ioglesa, es-
pañola, ítii ana, ar¿rntina y criolla; du'ce, patta-
leiía, hilados: buenos certificados: uir<girsa calza-
da de la Reini n. 10, almacén de y yeras, plaza del 
Vapor. e384 4-10 
S E S O L I C I T A 
una joven peninsular, recien liegid», como criada 
de mano en una casa da cor a familii. Ha de te-
ner buenas referencias Ea e. paradero de Conch a 
informarán. 5383 4-10 
Morro 46. taller de carruages 
Se toücita una mucha ha de 12 á 14 años para 
ayudar en los quehaceres de la casa. 
5374 4-10 
LA ESTSELU DE L i MODA 
Obispo 84. 
Se solicita una buena oficíala en sombreros para 
señoras y también buenas oficialas en vest das. Es 
inaispeneable para ser sceptadas que hayan traba-
jado en alpún taller de modista. 
c 16 4 4a-9 4d 10 
S E S O L I C I T A 
saber el paradero oe D. Maau l̂ Santos Rodríguez, 
que hace cuatro años no sa sabía de él. Los infor-
mes á un hermano sujo ea Ob'.a 'o 2?, Hotel Flori-
da Deseando que escribió yergi donde quiera 
qio esté por ^aibariéa ó Haicti Sx-ífitas. 
53( 9 4-9 
S E S O L I C I T A 
una general lavan lera v criada de mano para nua 
familia de tres personas. Ha de traer refaren claa. 
Tulipán 84, después de las seis de la tarde, 
53*7 4-8 
COCHEKO y COCINERA,—Se solicita un mu-chacho de i ol< r que entienda algo de cochero 
y preste algún servicio de mano. Tambiéu una cc-
cjnera de color. Ambo» con buenas r^faroncias. 
Industria 1.6. 5 521 4-7 
UNA CRIANDHKA tr PK.V1 V8ÜLAR DK cm ro meses de parida, con buena y abundante 
leche, solicita col«>3arse á leíhe eniRra, teniendo 
rersonas qua respeudau por tila. Infjrmarán en 
Bslascoaln 19, botica. E289 4-7 
U n a cr iandera pen insu lar 
recién llegada de la Península, detea colocarse á 
leche entert, la qne t ene buena y abuadíinte. I n -
farmaráa Mercaderes 1GJ. 
5á0i 4-7 
U N A M A N E J A D O R A 
muy cariñosa con los niños iletea colocarse, ó bien 
de criada de mams. Tiene persenas que la garan-
ticen y sabe cumplir con su obligación. Informa-
rán Ancha del Nortí 293. 
B311 4-7 
IDesea colocarse 
un9 señora de criindera de 23 ano-i de edad, de tres 
meses de parida á leche entera. Tiene personas que 
la gwanticea, en Oficios n. 15, fjndi E l Porviair, 
darád razón. 529 5 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peaiostt'ar de manejadora de niños, es 
eariño>a y de buau irato; en Oflcíos 13 darán razón 
en la f inda E l Porvenir, 
5293 4-7 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de maro, Obrapia 29. 
5308 4 7 
F n cocinero extranjero 
solicita trabajo ea hotel 6 restaurant, eafé ó fonda, 
del ramo: informes: Cklle de Tenia ,ta R ty, entre 
Prado y Z^lut-ta, casa de Cort'.nts, 
5308 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven periusular de criada d' nano ó maneja-
dora, es cariñosa con 1 s n lias y sabe cumplir rbn 
su obrgiclón, tiene («rsonai que la garanticen. In-
formarán calle del Barati U> u. 3, esq. á Obispo. 
5310 8 7 
U n a s e ñ o r a de moral idad 
desea encontrar uaa casa p-ra aconpaüar & una 
seficra óniñ.s huérfanas y limpiar las habitacio-
nes, ó bien para camarera de un ho'e"; tiene per-
sonas que respaldan por su conducta, informarán 
en Aguil» n. 116 B, entresuelos del almacén. 
5311 4-^ 
DESEA COLOCARSE 
una criandera con bre a y abundante leche, re-
cien llegad* de la Península, de dos meses da pa-
rida, á leche entera; tiene qutei responda por «Ha. 
Calle C. n. 71. Vedado, puesto de fintas, informa-
rán. 5320 4-7 
Desea colocarse 
de criada de mano en casa particular, una j< ven 
peninsular qne tiene buuaaa referencia a Informa-
rán Sol n. 8, L a la misma una muchacha de mane-
jadora. 5296 4 7 
PARáTCÁMAREROS de vapor solicitan colc-cación dos jóvenes peninsulares, piá^tiaos en 
e' se vicio por haberlo desempeñaJo en la Compa-
ñía Trasatlántica. Tienei baenoa informes en el 
café Submarino, laiuisidor esquina á Luz. 
5 92 4-7 
U N S A S T K E 
Se solicita uno qie sea práctico en ol afte de 
sastre í i De mas pormenores informarán en la 
tiníoreria Villa de Patfs, Teaioate Eay 39. 
5218 8-7 
B E D E S E A S A B E R 
el peradero de D. José Vahño Giróla foganero que 
fué del vapor San AguV:ín, en San Pedro y Obis-
po , café. Se recomienda á los demás periódicos la 
publicación de este anuncio. 
5364 g 9 
DESEA COLOCARSE 
una general cocinera, sibo lien su obligación y 
tiene quien responda por alia. Informarán Procre-
5-5S g  4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
na joven recien legada de España, de criada de 
manes ó manejadora, sabe FU obligación y tiene 
quien la garantice. Datái razón calle d» San Pe 
are n. 20. F361 4..9 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
p&ra criado «'« manos unjuviii petiintu ar, qui ha 
trabajado en b^ena' ^SSÍS ea M»drid y tieue reco-
mendictane» importantes en la Habana. Informa-




Dinero de verdad 
Al 7 y 8 por ciento. Cualquiera caattdad grande ó 
chica con hipoteca de casas siempre que las casas 
lo resistan, pueden d̂ j ir aviso eu Agniar49Sr. 
SassittO; Neptuno 88 v P.ar; del Vapor n. 40. b i -
ratillo fel Clavel. ÍILIL 4-7 
U n joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado de mano ó para partero 
de casa ] — 
buenas re 
5;84 
S B S O L I C I T A 
una señora para acompañe.r una familU á España, 
que sea forma1 y que üa se ma'ee; también EC soli-
cita una criada de nano que sea formal y tenga 
hienas rt fírencía'; en la misma también so solici-
ta una costurera que tenga buenas referencias, l a -
mente Rey 11, altos. C 1£9> 1-5 
Dos s e ñ o r a s pen insu lares 
sanas y con baeuss ref reacias, soüjitan colocsreo 
de crianderas á lethe etit;ra una y á madia lecho 
otra. Aguiar 19 iiformirán. En la miaña so coloca 
una señora para criada de mano ó manejadora. 
5Jf3 4 3 
Cocinera p c n i n s u l s r 
con buenas r* fírencias 83 ofrece, 
ropa li 'jpia. Tacóa 6. 5263 
Dos centelles y 
4-5 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r , 
con buenoi ii farmes y con eios y midió meses de 
parida, que tiena bienay abundante le^he, solicita 
colocación ú lecho enler . lufortuarin en Zulueta 
n. 36, eeauina á Ten.cu.e Ro', café. 
5S7J 4-5 
G r a n A g e n c i a L a l í d e Agruiar* 
Cuba 44... Te'éfono 872, de J . Alonso Ésta casa 
cuenta con el mejor eervicia doméstico, como siem-
pre ha tenido el crgttiio do publicarlo, y lo mismo 
trabajadores y todo lo <iue pertenezca á e8; e giro. 
5í76 • 4-5 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
una criandera peninm'.ar muy abuidaite de iech e, 
tiene quien respoa la p^r su coa lu jf». Bipada n. 
2 darán raiói, entre Coaoordia y Sin Lázaro. 
5363 »-4 
U n joven de 2 3 a ñ o s 
desea trabajo en el rama de sastrería, bien de cor-
tador 6 de operarla. Para infarmes dirg'rse á Mer-
caderes 36. 52 ¡2 8 4 
S E S O L I C I T A 
una casa de dos ó tres pisos en ó cerca del Prado, 
Galiano ó San Rafael. Cjntesta G. L?8ante. Co-
rreos. 5336 8-3 
A V I S O 
Se desea saber ti domici'io de la Src D? Felic:a 
Gonz lez y Sardina, viuda da D Antonio de la 
Montañi, ó el da SUJ h'jis D? Elotsa y D̂ 1 Carlota 
ó quien eus derechos represento, pata énterai-'.o de 
n i asunto qm le interesa D rli>irie peno nalmen-
16 Ó por correo á Éstéban E . García en su despa-
cho Agaiar 59 de 1 á 4, ó en su domicilio Legunas 
6S, teléfono 61».r) y 1340. Si suplica |u r ^producción 
en los demás periódicos. 5211 la-1 7d-2 
Manuel Justo Sam Emete io 
«uloca dinero ÍV it titét, comorn y venta ds fincas. 
Se encarga de gestione». Informes y avis-.s, Monto 
utf ñeros 33 y áá. Rec be de 12 á 1 y da 6 á 8 de la 
tarde. RSOS 26-1 N 
Agencia E l Negocio. Agoiar 84. 
Telefono 4C6 En 15 minutos facilito crianderas, co-
cineras, lavanderas, criadas, manejadoras, cocine-
ro!, camareros, cocheros, dependientes y tod'v ola-
Bo de muchacho».—-B. Gallego. 
4954 Í6-17 oc 
¿Je alquila la espaciosa casa de altos Inquisidor 
jon-27, eeq lina á Luz. con ampl o zaguín, pifia 
y cahallciizas en les bf jas, cinco hib.tacicnef, en-
tresuelos y sala, entésala y stia hibiiaciones en los 
altos. L \ llave en la esquina ó inOrman Teniente 
Rey 62 6 Car;o8 IIí n. 4. 
5281 8-5 
AVISO 
Í3cr >uan Antoaio Bariaaga, tai conocido en 
esta pinza por los destinos do coañansa que ha de-
sempeñailo, su ofrece á las personas que lo conocen 
bhn para llevar los liliros, 11 carrospoudencia, etc., 
udvirtiendo que poséo el idioma inglés. 
También da clases de dicho idioma, garantizando 
el adelanto, pues trabaja • coucuncia. 
Vedado, calle E n 8 
DORA MANUELA DAS5\ D E S E A S A B E R el paradero de su h jo Anton:o Días, natural 
de Sevi.la, que poTtoneaió al Cuerpo do Giardir.s 
Municipales montadoi. Sa rtlaga la reoroducción 
en la prensa del iutacier. Informas al Casino Es-
pañol de la Habana. G 
UN I N G E N I E R O M E C A N I C O 
que tiene QUINCE añas de práctica y dirección 
de maquinaria en los inganios, ají como en insta-
laciones, sa ofrece 4 loa señores hacendados, á los 
que dará cuantas referencias neo '-siten. 
Dirigirse á V. L . C , callo da Lealtad n. 62, Ha-
bana. 
particular, ó de cabaJlerícer», teniendo 
iforenciaa. Icfarmaráa Prado 87. 
47 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
con leche abundante, coa cinco meses do parida y 
una criada de mano silicitan co'ocane, bisn en ne-
ta ó en oí camp). Informar'n M. ttv 5, 
5299 4 7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de 17 años de criada ó mar jeadora. Sabe 
coeer. Tamb é.i cocina algo. En Oficios 5 ó en A-
S%t 4 7 ar 1(.9 darán r&rt5u 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Cocinera psLinsular d • buena conducta y que 
sabe cumplir con su ob ¡{ación. Tiene quien res-
ponda por sus ap itades acerca de todos los siste-
mas de cocina y repostería. Cuna n. 1, panadería 
La Marina. 5319 4.7 
D E S E A C O L O C A R S E 
en casa particular ó oatibleciraienti uu general co 
cinero y repostero. Tiene quien lo garantice. Infor-
marán c lie de los Sitios n. 87 ó en el almacén de 
víveres E l Peral. Angeles 2, 
Q 10 
Se compran muebles 
Por nacetítar para llenar loéal, se compran de 
todas clases pagándolos bien. En E L CAMBIO 
Monte n. 04 entre San Nicolás y Antón Recio. 
4 73 r6-18 00 
Z X X L p o r t & x i t o 
Se compran a b o n a r é s de C u b a de 
los emitidos en e l a ñ o de 1 8 7 7 al 
7 8 y se admiten poderes para e l 
cobro de pensiones, devengando e l 
2 por ciento de c o m i s i ó n . Antonio 
J i m é n e z Béjar . Serrano 17. M a -
drid. 
Cta. 1485 30-1- O 
EL DOMINGO 5 P E L ACTUAL SE ESTRA-»ió, de ID ccsi cnll« .T> CÍHÍ» ». a n, una oci-ho-
rr't;i d" razi 1 ti • iiguara, de cinco masei de edad, 
calor b anco y canelo oscuro, de los qae llaman 
cúatro rj n y con d( s lunares en el hocico, después 
de atraüooerlo será pratifleado generosamente la 
persona qne la ontregm ó dé razón en la expresada 
casa ó en la calzada del Monte n. 4 9. 
5!Í59 13 9 N 
A J o s é J . V i l a s se le e x t r a v i ó 
un perro raza Seter agtlado, manchas colar de cho' 
co'ate con las orejas de laaa largt y un collar ma" 
ta! amarillo coa su candido. Se gratificará al que 
lo lleve á la calzada de Vives n. 51. 
«90 la-6 8d7 
A YOUNG MAN, 2? years, ntw juot come f.o •> Enroje w:oh?B asituatiünin a business-house, 
batk, etc. He knows wall boek keening, eho t'ta-ul 
etc. Ahon Eoglifh, Ürench snd Spanísh. Applj: 
Beri)aza4?, 2ad floor, from to 12 A. M. 
H i * 8-10 
T T N JOVEN de 21 añ s qie acaba de llegar de 
\ J Europa, desea una educación en una casa de 
comercia, banca, eta. Sabe tenedurí» de libros, 
ttenographie, eta. Posee con nerfecciin el inglés, 
francés y español. Informes Beinaza 42, sitos, de 
8 á 1. A M. 5 02 8-10 
Se arrienda ó sa hipote3a: uaa ti ica ea Phcctas compuesta da ocho ca^lleií 8, acabadas de cer-
; 1 r, cen muy buenos pastos y buena aguada y con 
dos casas da vivienda, de tabla > tsja y guano, mu/ 
buenos córrale? y trancaderos, y se halla lindando 
con el mismo paeb'o y si arrienda en proporiión. 
Tiene baecos p limares y una cabollerfa da monte. 
Informarán en / u neta n, 36, & todas horas. 
5379 8-10 
Amargura 96 y L a m p a r i l l a s 63, 
altos, se alquilan habitationes frescas y e reparte 
comida á domicilio. Se eueuta coa u i gran cocice-
to. Cocina á la española y cubani. Prec'.os módi-
dioos. 5378 23-10 N 
B u e n negocio en el Vedado. 
Cort:EUO al café E Re;reo, calzada esqaiua á la 
calle A, EC e'q lila ea proporción ua loiai con dos 
I uertas en los portiles propio para fonda ú otro 
establecimiento. En dicho c,fé sa solicita un de-
pendiente inteligauta en he'adoi. álTd 8-10 
B E L l ^ C O A I N 20 y 22 
fíe alquilan loi hermosíjimos bajos de estas eios 
bar as propios para estaú'ocimiento. denósito ó bien 
para una nuaurosa familia; ea el 20 infirmarán. 
PE56 4-9 
S E ALQUILAN 
varias habitaciones para personas soUs. Calzada 
del Cerró n. 48Si Mig 4-9 
F O R R E N T 
ííy a smill family beautefi* ly furnieV id . rocr«. i 
in a large wa'l vcnttleted hauso 'ocatid in the buj-
iness cent e cf ihe city. Olij.oa n 72, 
5312 4 8 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la hermas * casa P.iu'a 76, muy frafeos 
y cómodos y rr-'xi nos á la Jefatura de Pol cfa. 
Precios y ct.ndÍLÍ nes en Obispa 104, altos, donde 
vive su duefia 5'f49 4 8 
S E ALQUILAN 
Lo« a'toa de la ca«a Crespo 19. Informarán on 
la mm* r-ase . 13-7 Nb 
VÍLLEGÁS ir. si 
Se alquilan eu módico pre io dos habitaciones al-
tas cm agun, inodoro y azetea, y balcón fronte al 
paiquo del Cristo. Ropas. Bazar del Cristo, sas-
tre) ít y camiae 11, 5."da 4-7 
AGUACATE 17—Sa alquila, prefirion lo fam -liac: tiene a 1), antesala, comedor, tres euartos 
grande', dos pequeñ-s, pitig. traspatio , agua y 
g P: SU ^racio 10 centoaes: condl.tioaes dos meses 
en f ndo. L\llave en la bodegi de la eaq, de E m -
eedrado Informan Acular n. 103. 
5237 8-7 
S E D E S ISA S A B E R 
donde so btUIa actualmente Emilio Várela, natural 
de ÜQlanova (Orense) que.haca doe años era veCi-
no de Aguacate LÚnero 72 eu esta ciudad. 
Se agradecerán los infirmes que se dirijan al 
DIARIO D E L A MARINA. 
U n a c r i a n d e r a de dos m e s e s 
de parida, con buena y abundante leche, recién lie 
gada de la Pe. ínsula, con personas que la earanti-
oen, solicita co'oci rse ft leche enter*. Informarán 
Gervasio 83, cuarto alto, n. 24 á todas horas 
5322 4.7' 
Sxi el Cerro n. 577 
e so licita una criada para servir que entienda al-
go de costura. Para tratar da las ojho de la maña-
na á dos de la tarde ó por la noche. 
53:8 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera recien llegada de ia Península á le-
che ensera, la que tiene buena y abundante, acli-
matada en el pais. Tiene Luenas recomendaciones 
• •• - >, Daría mín A|ojU oí ' ¿mero 8^ ¡H? •7 
Prendas y m u e b l e s ^ r T r ^ r s ^ o t 8 : 
plata y piedras fluai; oro y p M i viej i y mueblas 
en general. Pagimos nái que nadie, Composteia 57 
La Prr lectora, entre Ob spo y Olrapia. 
119 N 5 J73 
Se compran libros 
do (odas clases en la calle do la Salud n, 23 -i-re-
«í?. cie09 u 8 9d 10 
Se compran libros, 
nétodos y papeles da mdsioa. Librería de Joso 
Tarbiano, calle de Neptuno n. 124. 
5332 
£ e compra u n cabal lo criol lo , 
masjtM, d» coche, de puoa alzada y eryo precio sea 
n ód'co. fambión una itmocera usada para el pro-
n.o caballo, cuyo pn-c o no pase de die^ p(,flo«, En 
1» qamta dtí Palatino, Cnrro. -
"T^J do 5, altos, tarear p'so: á Sra. sola ó matrimo-
\ i va sjn niños se a'qa.lan 2 cuattos seguidos ven» 
«•.lados, usoteá con vista á la plazuela dj Ursulinas: 
ccnagiiió iaodoro; BO dañen proporción siendo 
tierlonas de moralidad con rcforeaoUs; no se admi-
ten animáles. 5291 4-7 
SO 
bien amuebladas á cabalicros. Vi legas 71, bajos-
5-jii 1-7 
Se alquila la casa'Lampárilia -o, 'ntreCuba y San Ignacio, con sala, comedor, cuattó 6oari,«-, cecina, pluma de t gaa, et • . en el piso alto; una 
seia y dos cuartos eut cnelos, un salón v dos cuar-
t- a en la p'anta baja Iiforman Obiipo 111, esquina 
á Villegas, altos do la peletería, 
53 3 4-7 
O'Reiliy 30 A, altos del café, 
se alqüllin hernoeai y elegantes habi acinnea con 
vista á la calle ó iateriores. No se admit en niños. 
5266 4 5 
V I R T U D E S 9 6 
Se a'nulla esta caía, propia para vaqueiía. pues 
ha estado ocupada muchos años en ose giro. Infor-
marán Bcrnaza 16, Baamonde. 
6167 13 ü N 
S E A L Q U I L A 
el espacioso local situado en la calle de las Virtu-
das n. 78 esquina & Manrique, muy á propósito pa-
ra un tren de aganciai en gran escala, ó pira de-
pósito de materiales de construcción. E a U mis-
ma se renden dos prensai para mwoar y una caja 
de hierro pw* guardar dinero, en buen estado. E n 
el mismo local latoraaíia. 0 -
6^3 e-a 
S E A L Q U I L A N 
magn'iicas habitaciones amuebladas y por amue 
blar con ba'canca á la calle, con todas las comodi-
dades. Infüitnarin ¿íulueta n. 73, altos. 
5S3j 6 3 
Zulueta numero 26. 
E n esta e spac iosa y v e n t i l a d a ca-
s a se a lqu i lan v a r i a s hab i tac iones 
con b a l c ó n á l a cal le , otras interio-
res y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d a s ó -
tano, con entrada independiente 
por A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -
f o r m a r á e l portero á todas horas . 
o .553 i N 
S E ALQUILA 
a casita llábana n. 116. En loa baños y barbería 
informan. 5201 8 1 
Imprenta completa ^ a i r e n c u b ^ T m . 
29. Consta de 80 cajas de letra radonda, 100 fuen-
tes de titu'ares, 2 Esquinas de rotación, 1 motor, 
una magníüi \ cuchilla tamaño mayor, galeras, chi-
yaleles, mesas, etc., etc. 
4656 alt 26 27 St 
VENDO UN L O T E D E S 5IS CASAS E N una caleada, de mamposteii., tabla teja y azo-
tea, sin gravamen, rgua de Vento, accesa de la bri-
sa, que producen $,'¿8 orí. en $13300 librea para el 
vendedor. Itfjrmes en Tacón 2, bajee, do i l á 1. 
J , M. V. 536 8-8 
V e n d ó c a s a s 
deíde 3503$ hasta 70''0 en los barrios de Colón, 
Mouserratc, Angel y San Ijidro Tacón 2, bajos, 
de 11 á 4. J . M. V. 5 53 8 8 
SE VENDEN U INSANAS D E TSRREN'1 en ¡\ Cer.o y Jesús del Monte. Sa üan nu'ive mil 
pesos en hipóte:a púa el ctuipo, y se co'.ocín va-
rias cantidades fín osta e l » i .4 al •iet-5 por ciento; 
buenas girantíte; trato directo. R iña esquina a 
Amistad efe 11 á 2. 5? 5 4 8 
S E V E N D E N 
din inter^enci5a da carra lo; uai ol ía an Girvitia 
y ctraen el Vo.Ui>, en 1» Ilusa ac in dat Norte. 
Informan Belisjaaiu 71. 533» 8-3 
B O D E G A 
En la calli de Revi lagigedo n. 60 se vende u .a 
en ganga por no pader su dueño atenderla: tien6 
gran local y buena marchantsiíi. Todo lo de ía ca" 
si es nuevo. 5331 4 8 
A LOS COMPRADORES D E FINCAS RUS-ticas —Se venden venden varias ea Guises, te-
ntno tíe aniegó, en S»fl Antonio, A'quizar, Arte-
misa y Coneolación, propias para tabaco y toda 
d i e de cultivos. Ii.forman de su precio y contii-
ciones en Dragones 21, luíste del Ldo. Antenio 
Stt >, de 8 -í 2 de la tarde. 5303 8-7 
en la casa cal'e de San Rafael n. 6? una jaca crio-
lla de monta do cuatro añee, cérea de 7 cuartas, 
sana y sin resabies. 
ñ274 4-5 
H .hiendo fallecido el duíñ> da una bastante 
acreditada en el barrio dpj -sú-i del Monte tuvo 
que hacersa cargo da ella ol du ñi da la fine, el 
que la tiene cerrada y la cede por poco dinero. Tie-
de bastante EU-tidc; es muy apr'.pó'Uo para un 
hombre qae quiera trab j i r con provecho. íaf r-
rea perecnalmente el propietario de la casa en V i -
llegas 52. 5273 4-5 
B U £ N N E G O S I O 
Pbr poco dinero se vende una bodega, m-ntida 
á la moderna en el punto m<« céntrico del pinte-
rasco pueblo del Vedad.?. í r fmmráa San Miguel 
y Soledad, caraicetii. 5¿.6 f-3 
i t m m m 
Gralia&o 74. 
Sa venden dos chiras de laiha con sus ch'vitcs 
Se dan baratas. 5U5 8-9 
S E V E N D á B 
una megnífi ¡a jaca criilla, dj sieta cuartas, de 
color dorado ciramelo, maestra de cochí, trô e 
limpio. Se puere ver e • Z inj i n. 75, cigarreila La 
Afiicana, donde trataran dal precio. 
5S66 4- 9 
Magní f i co caba l ío criollo, 
j ica, de 7 cuattas, marcha y gualtrapeo, sa vende 
Domíreuez 7 A, Ce ra, á todas harás. 
62a8 4 5 
B u r r o s s e m e n t a l e s 
Sí venden Jautos ó separados tres burr s grandes 
y nuevos, do un cf :raa io potrero, g irantizíndose 
que son hacherts S< -uoJoaveror M<.t<dero t ú -
riiero 1, 52M £ -3 
x i Afín ü AJÍ: t 
P e r tener que r e t i r a r s e s u d u e ñ o 
se vende una daquasa roa dos ciballis y limonera. 
Se da muy barato. E i la misra i si ven le un bonito 
faetón y un carro de 4 ruedas. Marqués González 
n. 6. Pauli. o. 5!3S 8 8 
~ \ J X V I S - A - V I S ^ Í U E V ^ , 
nn milord de uso, una elegante j a r d i -
nera, un tilbury nuevo, un tilbury u-
aado con asiento trasero, no coapé de 
familia y un Príncipe Alberto. Sáe ven-
den baratos. Salud n. 17. 
.r812 8 7 
Un elegante milorl da poco nso. ne vende en la 
ca'zada del Irínrlpa A'fonso n. 503 hi^ta h-s ocho 
y media de la mjñana y da 1=8 cuatro y medi a en 
adelanto, darán nz '.n. o'¿5> 8-4 
^na muía, una carpeta, una prenda de octiiar, etc. 
•e venden Zania 152, fábrica de jabón. 
0 15C9 I N 
Carretas en buen uso. 
se venden á precio módico en Nueva 
Paz. E n este punco informará D. J o s é 
Menéndez; y en la Habana los señores 
Pérez y Echavarri , Aguacate n. 124:. 
G H80 26 13 O 
í lA Y 
La Casa m i 
Recibe d̂  los principales centros fabriles de los 
Estados Ucieto1» y Europa escogido y variado sur-
tido de muebles de to-̂ as clases y especialmente 
sillería de Re'na Ana, jaegos da nrmbre. camas 
de hiT o ino-iesoB. lámparas y máauinas de coser 
qu» R E *LIZAMOS á prpnios baratísimas. 
Tatnbiéa R E A L I Z A M O S á la mitad de su valor 
el inmenso y v.riado turtido que tenemos de mué 
ll-s finos del prí». 
Asi mismo R E A L I Z A M O S ted» la joyeria bri-
lantes y relejes, de ést.s hav de $> hasta $150. 
E l Pueb lo , 
Angeles 13 y Estrella 29, Teléfono 10P8. 
c 1449 alt ?6 6 Ot 
LAMPARAS PARA L U Z K L E C T R I C A . SE 'enden eei* propias para escritorios ó familiss 
de gusto; también se vende una cama medio carne 
ra, nna carpeta y do« límoarrs para sras. Darán 
rarén en la p't<«a del Polvorín, caraicen'i La Po-
pular. 5370 4 9 
SE V E N D E UNA CAMA MEDIO CAMERA a.uv linda; una carpera. «ei< lámparas para Iitz 
o'é-lrica y dós para gas. Darán razia plaza del 
Polvorín, carnicería L a Popular. 
5371 4-9 
S E V E N D E 
una gran Hmpara do bronca y varios muebles A-
nimasD2. 5357 4-9 
Casa de Pre 's íaroos 
y compra-Ten ta d<> ob-
letos usados y de ropa 
becha y en cort^, d^ 
GASPAR VILLARIXO . 
En este establecimiento encontrará el público un 
exielente surtido de prender a de plata, oro y bri-
llantes y toda el .-so de mueb'es flnos; camas, máqui-
nas de coser y pianos magníficos. 
Rops hecha y en corte KSiíí5?y 
objetos más de gust-'. 
Se impone una visita á este gran bazar. 
|7*Se compran muebles y otros objetos de neo 
guares 45, antes el 53 
5;70 26-24 Oo 
Se v nden con t nque y bajante de hierro á $10/9. 
Por $ i oro se f-cilita tanque, bajante de hierro y 
so ro orman loa ss. fgios de agua oarriette, de mo-
do qt.e la ¿ecar^a EO efectúe veitical como en los 
modernos y la e: tra a de agua fea de uaa pulgada. 
Bslascoaiñ 71, ferretería. 534)' 8-8 
Hacendados y Agricultores. 
Gran surtido de ARADOS para el cultivo de 1» 
CAÍ?A y otros cultivos menores. Precios módicos 
En tenta por Franci.-co Amat, calle de Cuba n 60, 
Habana. c 5Í51 alt 13-1 N 
Hacendados v Agricultores 
Las míqnioas SECADORAS de A D R I A N C E 
PLATT & Co. de nso en esta Isla hace más de 20 
años son recomendadas como las mejores y SIN 
R I V A L en América y Euro a. Se hallan de venta 
en el Almacén de níaquinaria y efectos de Agri-
cultura de Francisco Amat, ouba 60. Habana. 
C 15 6 alt -1 N 
H E R P E S 
y toda* las enfermedades de la piel se 
curan rápidamente con la LOCIÓN AB-
TIHKRFÉTJCA DE BKKA VEJRTAL D> 
PÉREZ CAKEILLO. E L PRCKITO 6 W-
CAZÓN que acompaña i estas enferme-
dades como por encanto. Muchos aftoa 
de éxito es suficiente garantía. ÜMM 
para las escoriaciones de los niños pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que se pre-
sentan entre los pachos, debajo de loe 
brazos y en las ingles. En los herpes 
de la garganta puede emplearse la LO-
CION para gargarismos. 
Pídase laLocxóN PÉSEZ CABBILLO ea 
todas las boticas. 
n ifi73 alt -MN 
Para combatir las Dispepsias, Oastrat-
glaa, Eruptos ácidos, Vómitos de las Se-
ñoras embarazadas y de los uifies, Gaatci-
tla. Inapetencia, Digestiones difíciles, Dlap 
rreas (efe los niCoa, riejof y tísicos) «te., 
nada mejor que el 
Vino de Papayina 
D E G A N D U L 
que ha sido honrado con an Informe bri-
Uante por la Academia de Ciencias y pre-
miada con M E D A L L A D E ORO y Di-
plomas de Honor en las ONCE Exposicio-
nes á qne ha concurrido. 
P í d a s e ci todu las botiets. 
C 15'S alt -1 N 
E L MEJOR PDRfPICADOR 
D E L A S A N G R E 
EOB DEPURATIVO 
Más de 40 años de curaciones sor-
prendentes. Empléese en la 
Sífflls, Llaps, Herpes, eíc., 
y en todas las enfermedades proie-
nientesde MALOS HUMORES AD-
QÜIKIDOS 6 HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
C IS'S alt 1 ^ 
MISCELANEA 
O T J - J I E i S 
8 csieEilei ? 
LL ^ G ^ R O N loa melcnes de Va-encia On e aieite S.'gún aviío antsricr ya «i1j;n las perso-nas da g-sto dvnde íe vende esta Eabrosa finta, 
liegada ajerenel vapor Jliguel M. Pinillds; son 
exqu s'tos y do sn-e ior cilidad. Al por ma>or y 
mtnor en Cuba 41, T. ¿72, jor Vicrnte Vil». 
5J7á 4 9 
Puestoí sobre ?a ilanoh* ea C >iba Miahaá $15 
millar. P ede vírte la muestra ea Amiitai 83 A. 
5,47 
^ara los Anuncios Franceses sor te J 
<|Sit!^AYENCE F A V R E J C ' I 
* * 18, rúa CA /a Qrange-BBt$li9ff PAñlt • 
l i 
Helados superiores á 15 cests. 
E l vaso de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido constante de las me-
jores f r u i á * . bnrnos dnlces, iunchs, 
refrescos, & c . 
Prado l l O , h a b a n a 
C 152J ey d 52 22 O 
EGR0T * é * et GñANGÉ íj> Succ"» 
19, 2 J , 2 3 , R u é Mathis , P A R I S 
Aparatos perfeccionados de 
DESTILACIÓN CONTINUA 
rrcáuciecio de primer chorro SO a 95'', a rMuntaS 
N U E V O S APARATOS 
para rectiíicarios alcoholes a 96-»7» (40 41 Cartier) 
A L A M B I Q U E S ^ A R A RON 
Instalación completa de Deslilatorioi 
de Cañas, Melazas, Granos, etc. 
Populares en FRASCIA, AMÉRICA, ESPAÑA 
f BRASIL, en donde están autorizados por 
el Consejo d* Higiene. 
r J c á i c a c i o n B e p u r a t i v a y R e c o n s -
titayentQj permitieudo cuidarse solo, con 
poco crasto y pronta curación. 
Expele prontamente los humores, la bilis, 
Üoinao Tkiíuiaa que causan y entretienen 
las enfermedades; 




AN CIEN HC 
ARfAACiE C0TTIN 
«•<<:<« ot 1.1 no' 
Avi - Essen 
-Ml-p'JRSATlF LtROl 
1 
4 grados , dosa-
dos según la edad, 
convienen con prefe-
rencia en el t r a -
tamiento de E a 
f e r m e d a d e s 
c r ó n i c a s . 
R E H U S A R 
totíOD'Oductoque no 
llere let soliat d» It 
r m u 
yerno de LE ROY 
R u é do Seine, SI 
P A R Í S 
ei'tcrtisias Farmacia» 




r C O L O R E S P Á L I D O S 
^ A G O T A M I E N T O 
G R A J E A S Y E L I X I R 
R A B U T E A U 
f T 1 0 1 m e j o r y m á s e c o n ó m i c o 
F e r r u g i n o s o . 
C L I N V C O M A R, PARIS. — Cn todu Itt F»rm»eltt. " ' 
St 
E L U O H E 
( T O S i r - a S H ^ I T ^ - A . ) 
CATARROS, BRONQUITIS LEVES, GRIPPE 
c í o C ^ X J ^ V ^ ^ V C O L i y B K - O M O i ^ O R / M O 
CALMA LA T O S Y I'IS.MIXLYK LA EXPECTORACIÓN" — PODEROSO MEDICAMENTO^ 
CONTRA LA C O Q U E L U C H E (TOS FERINA) DE LOS NIÑOS 
NO CONTIEMS MORFINA NI ALCALOIDES y puede auminittrarse á los niños sin peligro algnno. 
I 
-5 •• ' > 
î í:-
£ i 1 
Con el ol'^to do v ilsrnrizar sus espléndidos Retratos al carboncillo, 
RETHATOS nEPAnif • ; , l.ec of y Subscriptor de este Periódico 
de lanwijo natural ! i pos 3 i c, nfim.,en Busto y de perfecta semejanza, A B S O L U T A * 
condición que el deslinal .rio de ion bonilo retrato nos recomiende a sus pariente 
¡nieresado poner MIS nombres v sus seüas al dorso de su fotograba,y remitirin, por el co:-; 
sñolio. ni Señor TANQCKRfiY, Direcior, 9, rae de St-Pétersiiourg París (Francia). U 
dinario no será valido sino por uno- 2ü días, contando des-le la fecha de este per 
rolo en cada familia. C o m j j/araníia de su leailad se compromete formalmente el w 
.a can: ¡dad de R3ÍL. Francos en favor de .un liospital de esa, en caso que la Sooia-
¡ere dicho retrato gr&tuitaimnts dentro-del plazo < ' E ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^IJmai'HC" 
imprenta y ^ « t e r e o t i p l a del D X W Q ^ 
d 
Ja SnriKDAD ARTISTICil 
un R E T R A T O «rus t i co , 
H N T E POR NADA, á la 
s y ÜIÍIIcus. — Sírvase el 
•!0 junio con ^s'e aniini;io, 
>•' " i rvi-imierito extfBMK' 
f< itor un retrato lan 
Í'A.V^LTJ; . Y . Á pagar 
"K H El HATOS 
i<4 U ^ B I S A , Neptuno jZnlnm 
